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ABSTRAK 
Ujaran kebencian adalah suatu ucapan atau bahasa yang mengekspresikan suatu kebencian terhadap 
individu maupun kelompok yang bertujuan untuk menghina atau mempermalukan yang medianya 
bisa terdapat dimana saja, salah satunya Twitter. Twitter merupakan media sosial yang 
memungkinkan pengguna untuk menyampaikan perasaan dan opini melalui Tweet, termasuk Tweet 
yang mengandung ujaran kebencian. Tentunya dibutuhkan bantuan ahli bahasa untuk 
mengidentifikasi ujaran kebencian dimana hal itu dapat membutuhkan waktu yang lama sehingga 
dilakukan identifikasi menggunakan sistem. Penelitian ini menggunakan metode K-Nearest 
Neighbor. Data yang digunakan yaitu Tweet tentang tokoh politik. Data Tweet diperoleh berdasarkan 
komentar terhadap akun tokoh politik dan hashtag terkait tokoh tersebut dengan memanfaatkan 
Twitter API (Application Programming Interface). Penelitian ini menggunakan dataset 1000 data 
yang dibagi menjadi 500 data kelas kebencian dan 500 data kelas tidak kebencian. Hasil dari proses 
pengujian menggunakan confusion matrix memperoleh akurasi tertinggi yaitu sebesar 85%, recall 
sebesar 85.33%, precision sebesar 84.77%, dan error rate sebesar 15% pada model dataset 
70%:30% dengan nilai k bernilai 11 dan threshold bernilai 20. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa metode K-Nearest Neighbor baik dalam proses identifikasi ujaran kebencian 
pada media sosial Twitter. 
Kata Kunci:  Confusion Matrix, K-Nearest Neighbor, Threshold, Tokoh Politik, Twitter, Ujaran 
Kebencian 
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ABSTRACT 
Hate speech is a speech or language that expresses a hatred of a individual or group who intends 
to insult or humiliate and the media can be found anywhere, one of them Twitter. Twitter is a social 
media that allows users to express feeling and opinions through Tweets, including Tweets that 
contain hate speech. Of course the help of linguist in needed to identify hate speech where it can 
take a long time so identification is done using the system. This research uses the K-Nearest 
Neighbor method. The data used are Tweets about political figures. Tweet data is obtained based 
on comments on the accounts of political figures and related hashtag of these figures by using the 
Twitter API (Application Programming Interface). This research using data as much as 1000 data 
is divided into 500 hate class data and 500 non hate class data. The test result using confusion 
matrix show the highest accuracy of 85%, recall of 85.33%, precision of 84.77%, and error rate of 
15% in the 70% : 30% model with k value of 11 and threshold of 20. Based on the results of the 
research, the K-Nearest Neighbor method is good in the process of identifying hate speech on twitter 
social media. 
Keywords: Confusion Matrix, Hate Speech, K-Nearest Neighbor, Political figure, Threshold, 
Twitter 
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Terminator : Simbol Terminator (mulai/ selesai) 
merupakan tanda bahwa sistem akan dijalankan atau 
berakhir. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
 Perkembangan teknologi dan informasi menjadikan internet sebagai alat 
komunikasi yang paling banyak diminati oleh masyarakat (Siswanto, 2018). 
Menurut (Nugroho, 2018), internet tidak terlepas dari yang namanya media jejaring 
sosial.  Twitter, Facebook, dan Youtube merupakan salah satu media jejaring sosial 
sebagai media perangkat komunikasi terpopuler yang ada dikalangan pengguna 
internet saat ini (Kumar & Sebastian, 2012). Oleh karena itu, media jejaring sosial 
banyak dimanfaatkan para politisi untuk melakukan penyebaran pesan kepada 
masyarakat baik itu berupa tanggapan terhadap suatu isu-isu politik maupun untuk 
meningkatkan popularitas mereka menjelang pemilihan umum. 
 Salah satu media jejaring sosial yang telah dimanfaatkan para politisi dalam 
melakukan penyebaran pesan adalah Twitter. Twitter merupakan media sosial yang 
efektif untuk melakukan propaganda politik sehingga banyak digunakan para 
politisi untuk melakukan penyebaran pesan yang kemudian menjadi viral dan dapat 
menjadi trending topic serta dijadikan sebagai sumber berita yang dikutip media 
cetak maupun online (Gunawan, 2018). Hal tersebut dikarenakan Twitter 
merupakan salah satu media jejaring sosial dengan pengguna terbanyak diantara 
beberapa situs jejaring sosial yang ada. Twitter terus mengalami peningkatan 
pengguna sejak kemunculannya pada tahun 2006 (Claudy, Perdana, & Fauzi, 2018). 
Data statistik menunjukkan bahwa Twitter memiliki lebih dari 200 juta pengguna 
aktif secara global (Hartanto, 2017) dan 19,5 juta pengguna berasal dari Indonesia 
yang menjadikan Indonesia sebagai pengguna Twitter peringkat kelima didunia 
(Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2013). 
 Keberadaan Twitter telah digunakan secara luas oleh berbagai lapisan 
masyarakat, dimana keberadaan Twitter dapat menampilkan apa yang sedang 
menjadi tren pembicaraan dan hal apa yang sedang menarik untuk dibahas 
(Hidayatullah & Azhari, 2014). Kebiasaan masyarakat dalam menilai tokoh politik 
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dalam bentuk Tweet pada media jejaring sosial Twitter tidak dapat terhindar dari 
yang namanya ujaran kebencian (Munir, Fauzi, & Perdana, 2017). Twitter hanya 
dapat melakukan pelaporan terhadap Tweet, namun tidak dapat menyaring 
komentar atau Tweet yang dikirim ke pengguna lainnya (H. Yadav & M. 
Manwatkar, 2015). 
 Ujaran kebencian merupakan bahasa atau perkataan seseorang sebagai 
bentuk ekspresi kebencian yang dituju terhadap kelompok tertentu dengan maksud 
menghina dan mempermalukan anggota kelompok yang lain (Davidson, Warmsley, 
Macy, & Weber, 2017). Ujaran kebencian pada sosial media termasuk dalam 
tindakan pidana yang diatur dalam “Undang-Undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (UU ITE) Nomor 11 tahun 2008 pasal 28 ayat 2 tentang ujaran 
kebencian terhadap individu atau kelompok” (Sitompul, 2018). Salah satu akun 
sosial media yang menjadi pelaku ujaran kebencian terhadap tokoh politik adalah 
@AHMADDHANIPRAST yang mengakibatkannya divonis penjara karena 
Tweetnya yang menimbulkan kersahan masyarakat dan berpotensi untuk memecah 
belah antar golongan (Palupi, 2019). Oleh karena itu, dibutuhkannya sebuah sistem 
untuk mengklasifikasikan Tweet yang bermakna ujaran kebencian dan tidak 
bermakna ujaran kebencian sehingga dapat menghindari adanya Tweet yang 
bermakna ujaran kebencian pada media jejaring sosial Twitter, karena berdasarkan 
data yang disampaikan oleh oleh kapolri Jenderal Tito Karnavian, pada tahun 2016 
kasus kejahatan ujaran kebencian berjumlah 1.829 kasus dan mengalami 
peningkatan di tahun 2017 dengan kasus yang sama berjumlah 3.325 kasus 
(Movanita, 2017). 
 Penelitian ini mencoba mengklasifikasikan Tweet ujaran kebencian dan 
tidak ujaran kebencian berbahasa Indonesia terhadap tokoh politik. Tokoh politik 
yang dimaksud merupakan tokoh politik yang pernah dinobatkan sebagai politisi 
dengan pernyataannya yang banyak dikutip oleh media yaitu Fahri Hamzah dan 
tokoh politik yang paling banyak menjadi pusat pemberitaan (news maker) ditanah 
air salah satunya adalah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tersangkut kasus 
hukum penistaan agama berdasarkan sumber dari Indonesia Indicator (I2) (Susanti, 
2019).  
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 Beberapa penelitian yang telah dilakukan dalam mengklasifikasikan ujaran 
kebencian diantaranya adalah (Alfina, Mulia, Fanany, & Ekanata, 2017). Dalam 
penelitian tersebut metode”Random Forest Decision Tree”(RFDT) dengan fitur 
kata n-gram berhasil mendapatkan nilai tertinggi dengan F-measure sebesar 93.5% 
dan”Random Forest Decision Tree”(RFDT) dikombinasikan dengan fitur char n-
gram mendapat F-Measure 84.2%. Begitu juga penelitian untuk mengidentifikasi 
ujaran kebencian pada Twitter menggunakan metode Back Propagation Neural 
Network (BPNN) berbasis Lexicon Bases Features (Munir et al., 2017). Sedangkan 
(Buntoro, 2016) membahas tentang analisis sentiment”hate speech pada Twitter 
menggunakan metode Naïve Bayes dan Support Vector Machine (SVM).” 
Penelitian lain yang dilakukan dalam mendeteksi ujaran kebencian (hate speech) 
pada media sosial facebook menggunakan metode Support Vector Machine (SVM) 
dan Esemble Feature (Kresna, Arda, Fauzi, & Setiawan, 2018).  
 Dalam penelitian yang menggunakan Metode K-Nearest Neighbor, ada 
beberapa penelitian sebelumnya  yang telah dilakukan diantaranya oleh (Ernawati 
& Wati, 2018) tentang analisis sentimen review agen travel menggunakan metode 
K-Nearest Neighbor memperoleh hasil akurasi mencapai 87.00%. Dalam penelitian 
lainnya oleh (Nugraha, Al Faraby, & Adiwijaya, 2018) tentang klasifikasi dokumen 
menggunakan metode K-Nearest Neighbor dengan Information Gain menunjukkan 
bahwa metode K-Nearest Neighbor tanpa Information Gain untuk seluruh dokumen 
training dengan berbagai parameter-parameter memiliki tingkat akurasi tertinggi 
yaitu sebesar 93.94438%. 
 Oleh karena itu, metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah 
metode K-Nearest Neighbor untuk identifikasi ujaran kebencian terhadap tokoh 
politik. Berdasarkan  penelitian yang telah dilakukan oleh (Ernawati & Wati, 2018), 
(Nugraha et al., 2018), (Aini, Sari, & Arwan, 2018), dan (Sani, Zeniarza, & 
Luthfiarta, 2016) bahwa metode ini terbukti memperoleh tingkat akurasi yang baik. 
Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Putri, Suparti, & Rahmawati, 2014) 
menyebutkan metode klasifikasi K-Nearest Neighbor memperoleh akurasi yang 
lebih baik daripada metode naïve bayes. 
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 Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian tugas 
akhir menggunakan Metode K-Nearest Neighbor untuk mengidentifikasi Tweet 
ujaran kebencian terhadap tokoh politik pada media sosial Twitter.  
1.2 Rumusan Masalah 
 Berdasarkanlpermasalahan pada latar belakang diatas, dapat dirumuskan 
masalah pada penelitian ini yaitu”bagaimana membangun sebuah sistem yang dapat 
mengidentifikasi Tweet ujaran kebencian terhadap tokoh politik pada Twitter 
dengan menerapkan metode K-Nearest Neighbor serta menghitung akurasi metode 
K-Nearest Neighbor dalam mengidentifikasi Tweet ujaran kebencian terhadap 
tokoh politik pada Twitter.” 
1.3 Batasan Masalah 
 Dalam memudahkan penelitian ini, dibutuhkan adanya”batasan masalah. 
Berikut beberapa batasan masalah pada penelitian ini adalah:” 
1. Dataset yang digunakan berjumlah 1000 Tweet. 
2. Kelas yang digunakan dalam identifikasi ujaran kebencian ini adalah 
kebencian dan tidak kebencian.  
3. Tokoh politik yang dimaksud adalah Fahri Hamzah dan Basuki Tjahaja 
Purnama (Ahok). 
4. Tweet yang digunakan adalah berbahasa Indonesia. 
1.4 Tujuan 
 Berdarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai 
berikut: 
1. Mengidentifikasi Tweet ujaran kebencian terhadap tokoh politik pada 
media sosial Twitter. 
2. Mengetahui tingkat akurasi untuk identifikasi Tweet ujaran kebencian 
menggunakan metode K-Nearest Neighbor. 
1.5 Sistematika Penulisan 
 Sistematika penulisan berupa gambaran singkat yang berisi berbagai pokok 
permasalahan diuraikan menjadi beberapa bagian: 
BAB I  PENDAHULUAN 
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Pada bagian ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan dan sistematika penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Pada bagian ini berisi tentang landasan teori dan mendukung 
penelitian ini sebagai dasar untuk pemecahan masalah. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bagian ini berisi tentang langkah yang akan dilakukan pada 
proses penelitian, yaitu perumusan masalah, studi pustaka, 
pengumpulan data, pelabelan manual dataset, analisa dan 
perancangan, implementasi dan pengujian, serta kesimpulan dan 
saran. 
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada bagian ini berisi tentang analisa data, analisa proses 
menggunakan algoritma K-Nearest Neighbor. 
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Pada bagian ini berisi tentang uraian mengenai implementasi K-
Nearest Neighbor untuk identifikasi ujaran kebencian terhadap 
tokoh politik pada Twitter. 
BAB VI PENUTUP 
Pada bagian ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil 
penelitian dan berupa saran-saran yang berhubungan dengan 
penelitian ini.  
 
 
 
  
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1 Twitter  
Twitter merupakan media sosial dimana para pengguna dapat mengirim dan 
membaca pesan. Para pengguna hanya dapat menuliskan pesan sebanyak 140 
karakter (Nugroho, 2018). Pada bulan maret tahun 2006 Twitter dibentuk oleh Jack 
Dorsey kemudian pada bulan juli situs jaringan sosial dibentuk. Pada Twitter, 
pengguna yang belum memiliki akun Twitter hanya dapat melihat Tweet yang 
dilakukan oleh orang lain saja, sedangkan pengguna yang telah punya akun Twitter 
bisa menulis dan berinteraksi satu sama lain. Twitter dapat diakses lewat web atau 
perangkat seluler (smartphone). Twitter menyediakan akses programatik ke data 
Twitter kepada perusahaan, pengembang, dan pengguna lewat Application 
Programming Interface (API). 
 Twitter API merupakan cara program komputer “berbicara” satu sama lain 
agar dapat meminta dan menyajikan informasi. Twitter mengizinkan akses 
kebagain dari layanan melalui API untuk memungkinkan orang-orang membangun 
perangkat lunak yang terintegrasi dengan Twitter seperti solusi yang membantu 
sebuah perusahaan menjawab umpan balik pelanggan di Twitter.  
 Ada beberapa istilah yang terdapat pada Twitter diantaranya seperti Tweet, 
Direct Message, Follow, Follower, Following, Favorite, ReTweet, Timeline, 
Hashtag, Mention, Trending Topic, dan Search List.  
2.2 Ujaran Kebencian 
Ujaran kebencian merupakan suatu perkataan yang dilakukan oleh seseorang 
maupun kelompok baik itu provokasi ataupun hinaan terhadap orang lain atau 
kelompok tertentu. Pada dasarnya, ujaran kebencian mengandung berbagai aspek 
diantaranya adalah aspek ras, warna kulit, etnis, agama dan sebagainya. Ujaran 
kebencian juga dapat dikatakan sebagai upaya untuk menindas atau merendahkan 
kelompok sosial atau etnis (Sutantohadi, 2018). 
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Berbagai macam media seperti jejaring media sosial, media cetak maupun 
elektronik, demonstrasi dan lain sebagainya ujaran kebencian dapat dilakukan oleh 
seseorang. Ujaran Kebencian dalam arti hukum adalah sebagai perilaku, perkataan, 
tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang yang dapat memicu munculnya tindakan 
kekerasan dan sikap prasangka baik itu dari pihak pelaku pernyataan ataupun 
korban dari tindakan tersebut (Febriyani & Sunarto, 2018). 
 Menurut Prof. Sanusi Husin yang dikutip oleh (Febriyani & Sunarto, 2018) 
Beberapa faktor penyebab seseorang melakukan ujaran kebencian khususnya 
penghinaan yang dilakukan pada media sosial, yaitu sebagai berikut: 
1. Faktor lingkungan ekonomi 
Faktor lingkungan ekonomi ini dapat memicu seseorang melakukan 
kejahatan ujaran kebencian pada media sosial yang bermula dengan 
keadaan ekonomi yang tergolong rendah, tidak mempunyai penghasilan, 
pengangguran dan terdesak suatu kebutuhan yang dapat mendorong 
pelaku melakukan tindakan ujaran kebencian pada media sosial. 
2. Faktor kepentingan masyarakat 
Adanya tujuan tertentu untuk melakukan ujaran kebencian diantaranya 
dapat berupa kepentingan pribadi, politik, SARA, ataupun hanya untuk 
mencari sensasi saja. 
3. Faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi 
Dengan adanya sarana, fasilitas, dan kemajuan teknologi yang 
berkembang membuat seseorang dapat dengan mudah melakukan 
komunikasi secara langsung dan tidak langsung sehingga masyarakat 
dengan mudah mendapatkan informasi tanpa batasan waktu sehingga 
tingkat penyebaran sangat cepat dapat diakses setiap orang. 
2.3 Text Mining 
 Text mining merupakan upaya untuk mengolah suatu teks dokumen dalam 
ukuran yang besar dari waktu ke waktu menggunakan metode analisis yang 
bertujuan untuk mengetahui dan mengekstrak sebuah informasi yang bermanfaat 
dari sumber data melalui eksplorasi dan identifikasi suatu pola yang menarik pada 
text mining (Somantri, Wiyono, & Dairoh, 2016). Sedangkan menurut (Han, Pei, & 
Kamber, 2011) text mining didefinisikan sebagai suatu langkah menganalisis teks 
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yang dilakukan oleh komputer secara otomatis dengan tujuan untuk mencari sebuah 
informasi yang berkualitas dari sebuah rangkaian teks dalam sebuah dokumen. 
2.3.1 Text Preprocessing 
 Proses awal dari tahapan text mining yaitu text preprocessing. Tahap ini 
merupakan proses untuk mempersiapkan data teks dokumen atau dataset. Proses ini 
berfungsi untuk mengubah data teks yang tidak terstruktur menjadi data yang 
terstruktur. Adapun proses yang akan dilakukan pada tahap ini adalah: 
1. Cleaning 
Cleaning merupakan proses pembersihan atribut-atribut baik itu kata 
maupun karakter pada suatu dokumen yang tidak berhubungan dengan 
informasi atau yang tidak diperlukan untuk mngurangi noise pada proses 
klasifikasi. Atribut-atribut yang dihilangkan adalah URL (http://situs), 
hashtag (#), mention (@username), angka (0-9), dan emoticon.  
2. Case folding 
Case folding adalah proses untuk merubah semua huruf dari “a” sampai 
dengan “z” dalam dokumen menjadi huruf kecil atau lowercase.  
3. Case folding 
Case folding merupakan proses yang berfungsi sebagai pemisah suatu 
kalimat atau dokumen menjadi sebuah kata-kata yang menyusun kalimat 
tersebut. 
4. Normalisasi 
Normalisasi merupakan tahapan untuk merubah kata yang salah eja atau 
kata-kata yang tidak baku menjadi baku. 
5. Stemming 
Stemming merupakan teknik untuk menemukan kata dasar dari sebuah kata 
yang telah mengalami imbuhan dengan cara menghilangkan dan menghapus 
imbuhan-imbuhan tersebut, baikkyang merupakan awalan (prefixes), 
sisipan (infixes), akhiran (suffixes), danskombinasi darinawalan serta 
akhirana(cofixes) padankata turunan. misalnya dalam bahasa Indonesia kata 
‘menendang’, ‘tendangan’, ‘penendang’, ‘menendangi’ kata dasarnya 
adalah ‘tendang’ (Maulidi, 2016). Salah satu algoritma stemming untuk kata 
berbahasa Indonesia adalah Algoritma Enhanced Confix Stripping Stemmer.  
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6. Remove Stopword 
Remove stopword adalah kata umum atau berupa kata ganti dan kata 
sambung yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak 
memiliki makna, sehingga tidak akan mempengaruhi. Misalnya kata 
penghubung seperti “dan”, “atau”, “tapi”, “di”, “ke”, “dari”, “yang”, “ada”, 
“dengan”, “akan”, “itu”, “tidak”, “mau”, dan lain-lain. Tujuan utama dari 
stopword remove ini untuk mengurangi jumlah kata dalam sebuah dokumen 
yang nantinya akan berpengaruh dalam kecepatan dan performa dalam 
kegiatan Natural Language Processing (NLP). 
2.3.2 Enhanced Confix Stripping Stemmer 
Algoritma Enhanced confix stripping stemmer merupakan pengembangan 
dari Algoritma Nazief dan Adriani. Proses stemming yang paling baik adalah 
menggunakan algoritma Enhanced Confix Stripping Stemmer (Khidfi & Sari, 
2018).  Algoritma enhanced confix stripping stemmer dikembangkan oleh putu adhi 
kerta mahendra pada tahun 2008. 
Aturan morfologi bahasa Indonesia mengelompokkan imbuhan kedalam 
beberapa kategori sebagai berikut: 
1. Inflection”suffixes yakni kelompok akhiran yang tidak merubah bentuk kata 
dasar. Sebagai contoh,”kata “duduk” yang diberikan akhiran “-lah” akan 
menjadi “duduklah”. Kelompok ini dapat dibagi menjadi dua: 
a. Particle (P) atau partikel, yakni termasuk di dalamnya “-lah”, “-
kah”, “tah”, dan “-pun”. 
b. Possessive Pronoun (PP) atau kata ganti kepunyaan, termasuk di 
dalamnya adalah “-ku”, “mu”, dan “-nya”. 
2. Derivation”Suffixes (DS) yakni kumpulan akhiran asli Bahasa Indonesia 
yang secara langsung ditambahkan pada kata dasar yaitu”akhiran “-i”, “-
kan”, dan “-an”. 
3. Derivation”Prefixes (DP) yakni kumpulan awalan yang dapat langsung 
diberikan pada kata dasar murni, atau pada kata dasar yang sudah 
mendapatkan penambahan sampai dengan 2 awalan. Termasuk di dalamnya 
adalah”: 
a. Awalan yang dapat bermorfologi (“me-”, “be-”, “pe-”, dan “te-”). 
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b. Awalan yang tidak bermorfologi (“di-”, “ke-” dan “se-”). 
 Berdasarkan”pengklasifikasian imbuhan-imbuhan di atas, maka bentuk kata 
berimbuhan dalam Bahasa Indonesia dapat dimodelkan sebagai berikut:” 
[DP+ [DP+ [DP+]]] Kata Dasar [[+DS] [+PP] [+P]] 
Adapun tahapan-tahapan dari kerangka algoritma Enhanced Confix Stripping 
Stemmer ini sebagai berikut: 
1. Cari kata yang akan di-stemming dalam kamus. Jika ditemukan, maka kata 
tersebut diasumsikan sebagai kata dasar. Maka algoritma berhenti. Jika 
tidak lakukan langkah 2. 
2. Cek ruleaprecedence. Apabilansuatu kata memilikiapasangan awalan- 
akhirann“be-lah”, “be-an”, “me-i”, “di-i”, “pe-i”, ataua“te-i” makanlangkah 
stemmingaselanjutkannadalah (5,d3, 4, 6). Apabila katantidak memiliki 
pasanganaawalan–akhiran tersebut, langkah stemmingaberjalan normala(3, 
4, 5, 6). 
3. Hilangkanainflectionalnparticle P (“-lah”, “-kah”, “-tah”,”-pun”)adannkata  
ganti kepunyaanaatau possessiveapronounnPP (“-ku”, “-mu”,”-nya”).a 
4. Hilangkan derivationasuffixesnDS (“-i”, “-kan”, atau ”-an”). 
5. HilangkanaDerivational PrefixesnDP (“di-”, “ke-”, “se-”, “me-”, “be-”, 
“pe”, “te-”). 
a. Identifikasi tipeaawalan dannhilangkan. Awalan adaadua tipe: 
1. Standar:a“di-”, “ke-”, “se-”, yangadapatnlangsung dihilangkansdari 
kata. 
2. Kompleks:a“me-”, “be-”, “pe-”, ”te-” adalahntipe-tipe awalanayang 
dapat bermorfologi sesuaiskata dasarnyang  mengikutinya.s 
b. Cari kata yangstelah dihilangkannawalannya ini di dalamskamus. 
Apabilaatidaknditemukan, makaslangkah 5 diulanginkembali. Apabila 
ditemukan,smakaskeseluruhan presesndihentikan. 
6. Jika semua gagal,smaka masukannkata yang diujidpada algortima ini 
dianggap sebagaiskatandasar. 
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2.4 Pembobotan Kata 
 Pembobotan atau term weighting adalah proses untuk mendapatkan nilai 
suatu kata yang telah diproses sebelumnya (Puspitasari & Santoso, 2018). Ada 
beberapa metode pembobotan data yang dapat digunakan diantaranya adalah 
document frequency”(DF), term frequencyy(TF), dan inverse document frequency 
(IDF). Pada penelitian ini pembobotan kata yang digunakan yaitu gabungan dari 
termffrequency dan inverse documentffrequency. 
 Menurut”penelitian yang dilakukan”oleh (Salton & Buckley, 
1988)”kombinasi antara TF dan IDF untuk menghitung bobot kata (term)  
menunjukkan”bahwa”gabungan keduanya menghasilkan performasi yang lebih 
baik. Faktor TF dan IDF dapat berkontribusi untuk memperbaiki nilai recall dan 
precision.” 
1. Term Frequency 
Term frequency (TF)”merupakan salah satu metode untuk menghitung bobot 
tiap term dalam teks. Dalam metode ini tiap term diasumsikan memiliki nilai 
kepentingan yang sebanding dengan jumlah kemunculan term tersebut pada 
teks.” 
2. Document Frequency (DF) 
Document Frequency (DF) merupakan jumlah dokumen yang mengandung 
suatu term tertentu. 
3. Inverse Document Frequency (IDF) 
Inverse”Document Frequency (IDF) merupakan metode untuk menghitung 
kemunculan term dalam keseluruhan koleksi teks. Dalam hal ini, term yang 
jarang muncul pada koleksi keseluruhan term dinilai lebih berharga. Nilai 
kepentingan tiap term diasumsikan berbanding terbalik dengan jumlah teks 
yang mengandung term tersebut.” 
4. Term Frequency Inverse Document Frequency (TF-IDF) 
Term Frequency Inverse Document Frequency”(TF-IDF) adalah menghitung 
bobot dengan cara integrasi antara term frequency (tf) dan inverse document 
frequency (idf). Langkah dalam TF-IDF adalah untuk menemukan jumlah kata 
yang kita ketahui (tf) setelah dikalikan dengan berapa banyak data dimana suatu 
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kata itu muncul (idf). Rumus dalam menentukan pembobot dengan TF-IDF 
adalah sebagai berikut:” 
𝒘𝒊𝒋 = 𝒕𝒇(𝒊, 𝒋) 𝒙 𝒊𝒅𝒇………………………………………………… (2.1)  
Dimana untuk mencari nilai idf menggunakan persamaan berikut: 
𝒊𝒅𝒇 = 𝒍𝒐𝒈 (
𝑵
𝒅𝒇𝒊
)  …….…………………………………..……… (2.2) 
Dengan: 
W (i, j) = bobot dari term ke-i dalam dokumen j 
Tf (i, j) = Frekuensi kemunculan term ke-i dalam dokumen j 
Idf  = nilai idf dari kata i 
N  = jumlah semua dokumen 
Dfi  = jumlah dokumen yang mengandung kata i 
2.5 Feature Selection  
Feature selection adalah suatu metode penganalisaan data yang bertujuan 
untuk memilih fitur yang berpengaruh (fitur optimal) dan mengesampingkan fitur 
yang tidak berpengaruh dan tidak relevan atau fitur berlebihan. Sebuah fitur 
dikatakan tidak televan jika memberikan sedikit informasi, sedangkan sebuah fitur 
dikatakan berlebihan jika informasi yang diberikan adalah informasi yang 
terkandung dalam fitur lain (tidak memberikan informasi baru) (Kesuma, 2011). 
Pada penelitian ini dalam menyeleksi data menggunakan threshold. Threshold 
adalah nilai bobot diatas ambang batas yang diberikan oleh pengguna yang akan 
dipilih. 
2.6 Klasifikasi 
  Menurut (Prasetyo, 2012)”klasifikasi merupakan suatu pekerjaan menilai 
objek data untuk memasukkannya ke dalam kelas tertentu dari sejumlah kelas yang 
tersedia. Dalam klasifikasi terdapat dua proses yang dilakukan yaitu dengan 
membangun model untuk disimpan sebagai memori dan menggunakan model 
tersebut untuk melakukan pengenalan atau klasifikasi atau prediksi pada suatu data 
lain supaya diketahui di kelas mana objek data tersebut dimasukkan berdasarkan 
model yang telah disimpan dalam memori.” 
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  Beberapa metode klasifikasi yang telah digunakan oleh peneliti diantaranya 
adalah Support Vector Machine (Buntoro, 2016), Naïve Bayes (Darujati & 
Gumelar, 2012), dan K-Nearest Neighbor (Claudy et al., 2018). Dalam penelitian 
ini peneliti menggunakan metode K-Nearest Neighbor (K-NN) untuk melakukan 
tahap klasifikasi. 
2.7 K-Nearest Neighbor (KNN) 
 Metode”K-Nearest Neighbor (KNN) adalah metode yang digunakan untuk 
klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling 
dekat dengan objek tersebut. Nilai K yang digunakan disini menyatakan jumlah 
tetangga terdekat yang dilibatkan dalam penentuan prediksi label kelas pada data 
uji. Dari K tetangga terdekat yang terpilih kemudian dilakukan voting kelas dari K 
tetangga terdekat tersebut. Kelas dengan jumlah suara tetangga terbanyaklah yang 
diberikan sebagai label kelas hasil prediksi pada data uji tersebut (Steinbach, 
Kumar, & Tan, 2006).” 
 Adapun”tujuan dari algortima ini adalah untuk mengklasifikasikan obyek 
baru berdasarkan atribut dan training sample. Classifier tidak menggunakan model 
apapun untuk disesuaikan dan hanya berdasarkan pada memori. Diberikan titik 
query, akan ditemukan sejumlah k obyek atau (titik training) yang paling dekat 
dengan titik query. Klasifikasi menggunakan voting terbanyak diantara klasifikasi 
dari k obyek. Algoritma K-Nearest Neighbor (KNN) menggunakan klasifikasi 
ketetanggaan sebagai nilai prediksi dari query instance yang baru.”Dekat atau 
jauhnya tetangga biasanya dihitung berdasarkan jarak Euclidean (Euclidean 
Distance).” 
 Jarak Euclidean paling sering digunakan untuk menghitung jarak. Jarak 
Euclidean berfungsi menguji ukuran yang bisa digunakan sebagai interpretasi 
kedekatan jarak antara dua obyek. Yang direpresentasikan sebagai berikut:” 
𝒅 (𝒙, 𝒚) =  √∑ (𝒙𝒊 −  𝒚𝒊) 𝟐
𝒓
𝒌=𝟏 …………………………..…………… (2.3) 
 “Dimana x, y ϵ X dan 𝑥𝑖, 𝑦𝑖 adalah nilai fitur ke-i dari x dan y, sedangkan r 
adalah jumlah fitur dalam vector. Semakin besar nilai d akan semakin jauh tingkat 
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keserupaan antara kedua individu dan sebaliknya jika nilai d semakin kecil maka 
Akan semakin dekat tingkat keserupaan antar individu tersebut (Prasetyo, 2014).” 
 Langkah-langkah untuk menghitung metode K-Nearest Neighbor adalah 
sebagai berikut:” 
1. Menentukan”parameter K (Jumlah tetangga paling dekat).” 
2. Menghitung”kuadrat jarak euclidean (query instance) masing-masing obyek 
terhadap data sample yang diberikan.” 
3. Mengurutkan”objek-objek tersebut kedalam kelompok yang mempunyai 
jarak Euclid terkecil hingga terbesar.” 
4. Periksa kelas K tetangga terdekat.” 
5. Dengan”menggunakan kategori nearest neighbor yang paling mayoritas 
maka dapat diprediksikan nilai query instance yang telah dihitung.” 
2.8 Pengujian  
Pengujian merupakan tahapan untuk menguji terhadap system yang telah 
dibangun. Metode pengujian yang akan digunakan yaitu white box. Pengujian white 
box adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail 
perancangan, menggunakan struktur kontrol dari desain program secara prosedural 
untuk membagi pengujian ke dalam beberapa test case (Nidhra, Srinivas, & 
Dondeti, 2012). Tujuan penggunaan white box untuk menguji semua statement 
program.  
Pengukuran akurasi klasifikasi menggunakan Confusion matrix. Confusion 
matrix adalah sebuah metode yang biasa digunakan untuk perhitungan akurasi pada 
bidang data mining,”dengan menghitung jumlah prediksi benar dan salah dari 
sebuah metode klasifikasi berbanding dengan data sesungguhnya atau prediksi 
target (Prasetyo, 2012). Nilai akurasi merupakan tingkat kedekatan antara nilai 
prediksi dengan nilai aktual. Precision adalah tingkat ketepatan antara informasi 
yang diminta dengan jawaban yang diberikan oleh sistem. Recall adalah tingkat 
keberhasilan sistem dalam menemukan kembali informasi. Error rate adalah 
tingkat kegagalan sistem dalam memprediksi nilai aktual Confusion matrix 
merupakan tabel yang mencatat hasil kerja klasifikasi. Tabel 2.1 merupakan 
Confusion matrix yang melakukan klasifikasi masalah biner (dua kelas). 
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Tabel 2.1 Matriks Confusion untuk klasifikasi 2 kelas 
 
Kelas Hasil prediksi 
Positif Negative 
Kelas asli  
Positif True Positive (TP) False Negative (FN) 
Negative False Posotive (FP) True Negative (TN) 
 Confusion matrix merupakan perhitungan yang menghasilkan 4 output, 
yaitu akurasi, error rate, recall, dan precision. Berikut merupakan persamaan dari 
Confusion matrix. 
 𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =  
(𝑇𝑃+𝑇𝑁)
(𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁)
 𝑥 100% ………………………………... (2.4) 
 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑒 =  
(𝐹𝑁+𝐹𝑃)
(𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁)
 𝑥 100% …………………………….. (2.5)
 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  
(𝑇𝑃)
(𝑇𝑃+𝐹𝑁)
 𝑥 100% ………………………………………….. (2.6) 
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝑇𝑃
𝑇𝑃+𝐹𝑃
 ……………………………………………….. (2.7) 
Keterangan: 
TP = true positive, jumlah data dengan kelas positif dan terklasifikasi secara benar 
TN = true negative, jumlah data dengan kelas negatif dan terklasifikasi secara benar 
FN = false negative, jumlah data dengan kelas negatif dan terklasifikasi secara salah 
FP = false positive, jumlah data dengan kelas positif dan terklasifikasi secara salah 
2.9 Penelitian Terkait 
 Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti 
sebelumnya terkait dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu: 
Tabel 2.1 Penelitian Terkait Mengenai Ujaran Kebencian 
No Penulis Judul Tahun Kesimpulan 
1 Aditya Kresna 
Bayu Arda 
Putra, 
Mochammad 
Ali Fauzi, 
Budi Darma 
Identifikasi” 
Ujaran 
Kebencian Pada 
Facebook 
Dengan Metode 
Ensemble 
2018 Penelitian”ini menggunakan 
metode esemble feature untuk 
menggabungkan beberapa 
fitur dari tiap tulisan agar 
mempermudah proses 
identifikasi ujaran kebencian 
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Setiawan , Eti 
Setiawati 
Feature Dan 
Support Vector 
Machine”  
dan metode Support Vector 
Machine digunakan untuk 
melakukan Identifikasi.  
2 Ika Alfina, 
Rio Mulia, 
Mohamad 
Ivan Fanany,  
Yudo Ekanata 
Hate Speech 
Detection In 
The Indonesian 
Language: 
2017 Penelitian ini mendeteksi 
ujaran kebencian atau 
hatespeech berbahasa A 
Dataset And Preliminary 
Study Indonesia pada Twitter 
dengan data berkaitan dengan 
pemilihan umum kepala 
daerah DKI Jakarta tahun 
2017 yang diperoleh dari 
Twitter Streaming API. 
 
3 Muhammad 
Mishbahul 
Munir, 
Mochammad 
Ali Fauzi, Dan 
Rizal Setya 
Perdana 
Implementasi”
Metode 
Backpropagatio
n Neural 
Network 
Berbasis 
Lexicon Based 
Features Dan 
Bag Of Words 
Untuk 
Identifikasi 
Ujaran 
Kebencian Pada 
Twitter” 
2018 Penelitian ini melakukan 
identifikasi Tweet ujaran 
kebencian pada Twitter 
menggunakan” metode 
Backpropagation Neural 
Network dengan Lexicon 
Based Features dan Bag Of 
Words. Tingkat akurasi 
mencapai 78.081%.” 
4 Ghulam 
Asrofi 
Buntoro 
Analisis” 
Sentimen 
Hatespeech 
Pada Twitter 
Dengan Metode  
Naïve Bayes 
Classifier Dan 
Support Vector 
Machine”  
2016 
 
Pada penelitian ini 
mengklasifikasikan Tweet 
ujaran kebencian dengan 
tagar HateSpeech 
(#HateSpeech) pada Twitter 
dengan dua sentimen yaitu 
HateSpeech dan 
GoodSpeech. 
Tabel 2.2 Penelitian Terkait Dengan Metode yang Sama 
No Penulis Judul Tahun Kesimpulan 
1 Moh Aziz 
Nugroho, 
Heru Agus 
Santoso 
Klasifikasi 
Dokumen 
Komentar Pada 
Situs Youtube 
Menggunakan 
Algoritma KNN 
2018 Tingkat akurasi mencapai 
80.6%. 
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2 Yessivha 
Imanuela 
Claudy, Rizal 
Setya Perdana, 
M. Ali Fauzi 
Klasifikasi 
Dokumen 
Twitter Untuk 
Mengetahui 
Karakter Calon 
Karyawan 
Menggunakan 
Algoritma   
(KNN) 
2018 Tingkat akurasi yang 
diperoleh sebesar 66% 
dengan nilai k=4. 
3 Pratama Dwi 
Nugraha, Said 
Al Faraby, 
Adiwijaya 
Klasifikasi 
Dokumen 
Menggunakan 
Metode K-
Nearest 
Neighbor 
Dengan 
Information 
Gain 
2018 Metode KNN tanpa 
information gain lebih unggul 
dari pada menggunakan 
information gain dengan nilai 
akurasi sebesar 93.94%. 
4 Siti Ernawati, 
Risa Wati 
Penerapan 
Algoritma KNN 
Pada Analisis 
Sentimen 
Review Agen 
Travel 
2018 Tingkat akurasi mencapai 
87%. 
5 Syafitri 
Hidayatul 
Annur Aini , 
Yuita Arum 
Sari , Achmad 
Arwan 
Seleksi Fitur 
Information 
Gain Untuk 
Klasifikasi 
Penyakit 
Jantung 
Menggunakan 
Kombinasi 
Metode K-
Nearest 
2018 Tingkat akurasi yang 
diperoleh mencapai 92.31%. 
6 Ramadhan 
Rakhmat Sani, 
Junta 
Zeniarza, 
Ardytha 
Luthfiarta 
Pengembangan 
Aplikasi 
Penentuan 
Tema Tugas 
Akhir 
Berdasarkan 
Data Abstrak 
Menggunakan 
Algoritma K-
Nearest 
Neighbor 
2016 Metode K-Nearest Neighbor 
mampu mengklasifikasi data 
abstrak dengan baik 
menggunakan jumlah k = 3. 
Proses akan semakin baik 
apabila data training semakin 
banyak. 
7 Yoseph 
Samuel, Rosa 
Delima, 
Implementasi 
Metode K-
Nearest 
2015 Metode K-Nearest Neighbor 
ditambah dengan Decision 
Rule memiliki hasil lebih 
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Antonius 
Rachmat 
Neighbor 
Dengan 
Decision Rule 
Untuk 
Klasifikasi 
baik daripada K-Nearest 
Subtopik Berita Neighbor 
tanpa Decision rule. 
8 Riyan Eko 
Putri, Suparti, 
Rita 
Rahmawati 
 
Perbandingan 
Metode 
Klasifikasi 
Naïve Bayes 
Dan K-Nearest 
Neighbor Pada 
Analisis Data 
Status Kerja Di 
Kabupaten 
Demak Tahun 
2012 
2014 Metode klasifikasi K-Nearest 
Neighbor lebih baik daripada 
metode naïve bayes 
9 Andreas”Dani
el Arifin, Isye 
Arieshanti, 
Agus Zainal 
Arifin” 
Implementasi 
Algoritma K-
Nearest 
Neighbour 
Yang 
Berdasarkan 
One Pass 
Clustering 
Untuk 
Kategorisasi 
Teks 
2012 Menggunakan algoritma one 
pass K-Nearest Neighbor 
tingkat akurasi mencapai 
88%. 
  
 
BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 Metedologi”penelitian merupakan tahapan kerangka kerja penelitian yang 
tersusun secara sistematis agar pelaksanaan penelitian mencapai tujuan yang 
diharapkan.”Berikut adalah gambaran tahapan yang akan dilakukan dalam 
penyelesaian tugas akhir yang berjudul “implementasi metode K-Nearest Neighbor 
untuk identifikasi ujaran kebencian terhadap tokoh politik pada Twitter” 
yang”dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut.” 
Gambar 3.1 Tahapan Metodologi Penelitian   
Identifikasi Masalah 
Perancangan 
1. Perancangan Basis Data 
2. Perancangan Struktur Menu 
3. Perancangan antarmuka 
 
Analisa 
1. Kebutuhan Data 
2. Pelabelan Manual  Dataset  
3. Text Preprocessing 
(Cleaning, Case Folding, Tokenizing, 
Normalisasi, Stemming, Remove 
Stopword) 
3. Pembobotan Kata 
4. Feature selection 
5. Klasifikasi K-Nearest Neighbor 
 
Studi Pustaka 
Pengumpulan Data 
Implementasi dan Pengujian 
Kesimpulan dan Saran 
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3.1 Identifikasi Masalah 
 Tahap”ini merupakan tahap awal dari metodologi penelitian. Tahap ini 
berisi latar belakang, rumusan masalah, dan batasan masalah. Latar belakang 
merupakan landasan dari penelitian ini dibuat. Rumusan masalah merupakan 
permasalahan yang ada di latar belakang. Kemudian batasan masalah yang dibuat 
untuk membatasi penelitian ini.” 
3.2 Studi Pustaka 
 Tahapan selanjutnya yaitu pencarian informasi dan menemukan referensi 
yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini melalui jurnal ilmiah, 
buku terkait baik itu text book maupun e-book, media online dan referensi lainnya 
yang berkaitan penelitian ini. Referensi yang dikumpulkan berkaitan dengan teori-
teori mengenai penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya.” 
3.3 Pengumpulan Data 
 Tahapan”ini merupakan tahapan pengumpulan data yang diperlukan untuk 
menganalisa dan memperoleh data-data serta informasi yang berhubungan dengan 
penelitian yang akan dilakukan. Data yang dikumpulkan berasal dari Tweet pada 
media sosial Twitter terhadap akun @Fahrihamzah dan @basuki_btp serta hashtag 
yang berkaitan dengan kedua tokoh tersebut. Data yang dikumpulkan dari server 
Twitter menggunakan Twitter API (Application Programming Interface). Data 
yang telah dikumpulkan disimpan pada MySQL dan setelah itu di export kedalam 
format Comma Separated Values (CSV) untuk dilabeli oleh pakar. 
3.7 Analisa 
 Setelah melakukan tahapan identifikasi masalah, studi Pustaka, dan 
Pengumpulan data maka selanjutnya melakukan tahapan analisa. Analisa 
merupakan langkah-langkah yang berisi tentang gambaran penelitian yang akan 
dilakukan. Adapun rincian analisa sebagai berikut: 
3.7.1 Kebutuhan Data 
Analisa kebutuhan data merupakan suatu proses untuk menganalisa data 
yang telah dikumpulkan. Dataset yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 
1000 data yang terdiri dari 500 data kelas kebencian dan 500 data kelas tidak 
kebencian menggunakan bahasa Indonesia. Tujuan dari analisa kebutuhan data 
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yaitu untuk memudahkan dalam proses pengolahan data untuk diolah pada tahap 
selanjutnya. 
3.7.2 Pelabelan Manual Dataset 
 Melakukan pelabelan manual untuk menyelesaikan permasalahan 
klasifikasi Tweet ujaran kebencian agar data dapat masuk kedalam kelompok yang 
benar berdasarkan informasi yang dikandungnya. Jumlah dataset yang akan 
digunakan yaitu berjumlah 1000 Tweet. Pelabelan manual dilakukan oleh dosen 
bahasa Indonesia atas nama Roza Afifah, S.Pd, M.Hum. Dataset tersebut dibagi 
kedalam dua kategori.  
Ada dua kategori yang ditentukan untuk klasifikasi berdasarkan informasi 
yang dikandungnya, antara lain: 
1. Kategori ujaran kebencian 
2. Kategori tidak melakukan ujaran kebencian  
3.7.3 Text Preprocessing 
 Tahapan preprocessing atau praproses data merupakan langkah untuk 
mempersiapkan data mentah sebelum dilakukan proses lainnya. Tahapan ini 
melakukan pembersihan sebuah data dengan tujuan untuk meyeragamkan bentuk 
kata dan mengurangi volume kata yang bersumber dari sekumpulan dokumen yang 
diperoleh dari Twitter API. Dalam tahapan preprocessing akan dilakukan sejumlah 
proses yaitu cleaning, case folding, case folding, normalisasi, stemming, dan 
remove stopword. 
1. Cleaning 
Pada tahap ini dilakukan pembersihan-pembersihan atribut yang tidak 
berhubungan dengan informasi yang ada pada data seperti URL, hashtag, 
mention, dan emoticon.  
2. Case folding 
Pada tahap ini dilakukan proses untuk mengubah seluruh huruf di dalam 
dokumen menjadi huruf kecil.  
3. Case folding 
Tahapan ini merupakan tahapan untuk melakukan proses pemisahan kata 
pada suatu kalimat menjadi sebuah kata-kata yang menyusunnya. Tahapan 
ini menggunakan proses pemisahan kata unigram. 
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4. Normalisasi 
Tahapan ini merupakan proses untuk merubah kata yang salah eja atau 
kata-kata yang tidak baku menjadi baku menggunakan kamus normalisasi. 
5. Stemming 
Tahapan ini merupakan tahapan untuk mengubah semua kata ke kata 
dasarnya. Algoritma stemming yang digunakan yaitu Enhanced Confix 
Stripping (ECS).  
6. Remove Stopword 
Tahapan ini merupakan tahapan untuk menghapus kata-kata yang tidak 
penting untuk digunakan. Misalnya kata “di”, “ke”, “dari”, “yang”, “di”, 
“ada”, “dengan”, “akan”, “itu”, “tidak”, “mau”, dan lain-lain.  
3.7.4 Pembobotan Kata 
Pembobotan kata merupakan proses untuk pemberian bobot terhadap 
jumlah frekuensi kata.  Proses Pembobotan kata pada penelitian ini menggunakan 
Metode TF-IDF karena menurut penelitian yang dilakukan oleh (Robertson, n.d.) 
metode tersebut merupakan metode yang terkenal efisien, mudah, dan memiliki 
hasil yang akurat. Berikut langkah langkah pada proses pembobotan kata 
menggunakan TF-IDF: 
1. Menghitung kata yang muncul (TF) pada semua dokumen. 
2. Menghitung nilai IDF dengan rumus IDF = 𝑙𝑜𝑔
𝑁
𝐷𝐹
 
3. Kemudian lakukan proses TF-IDF dimana nilai dari IDF dimasukkan ke 
kolom yang bernilai 1 pada dokumen. 
4. Selanjutnya menghitung bobot dari setiap kata pada dokumen. 
5. Hasil yang telah ditetapkan akan menjadi acuan untuk mencari panjang 
vector, sebelum dilakukan perhitungan menggunakan jarak Euclidean. 
3.7.5 Feature Selection 
Feature selection digunakan untuk meningkatkan akurasi pada penelitian ini 
dengan menyeleksi hasil bobot fitur yang telah didapatkan, feature selection yang 
digunakan pada penelitian ini menggunakan threshold atau ambang batas. 
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3.7.6 Klasifikasi K-Nearest Neighbor 
 Pada tahap ini dilakukan analisa dari Metode klasifikasi yang telah 
diperoleh dengan data latih. Nilai k yang digunakan dalam proses perhitungan yaitu 
3, 5, 7, 9, dan 11. Adapun langkah-langkah Metode K-Nearest Neighbor adalah: 
1. Tentukan k 
2. Hitung jarak data baru dengan semua data training. Jarak dihitung 
menggunakan jarak Euclidean menggunakan persamaan (2.3). 
3. Urutkan jarak tersebut dari yang terdekat 
4. Periksa kelas k tetangga terdekat 
5. Kelas data baru =  kelas mayoritas k tetangga terdekatnya 
3.8 Perancangan 
Tahapan”ini adalah tahapan tentang perancangan sistem yang akan dibuat 
berdasarkan analisa yang telah dilakukan. Adapun perancangan sistem adalah 
sebagai berikut:” 
1. PerancangandBasis Data. 
Merancangppenyimpanan data dalamkkonseptual model. Tujuan dari 
perncangan basis data adalah untuk menyimpan data yang akan digunakan 
pada sistem. 
2. Perancangan struktur menu 
Perancangan struktur menu bertujuan untuk merancang”menu-menu pada 
sistem sesuai dengan fungsi masing-masing dan mengetahui berapa menu 
yang akan dibutuhkan.” 
3. Perancanganaantarmuka (interface) 
Merancang”atau mendesain tampilan antarmuka (interface) sistem yang 
akan membuat interaksi antara pengguna (user) dengan sistem. Tampilan 
yang dibuat dapat memberikan gambaran umum implementasi dari aplikasi 
yang dibuat.” 
3.9 Implementasi dan Pengujian 
Setelah tahapan analisa dan perancangan dilakukan, tahapan selanjutnya yaitu 
melakukan tahapan implementasi dan pengujian terhadap penelitian ini. 
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3.9.1 Implementasi 
 Proses”implementasi sistem adalah pembuatan modul yang telah dirancang 
sebelumnya sesuai dengan bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP dalam 
sistem yang akan dibangun.”Adapun spesifikasi komputer pembuat sistem untuk 
mengimplementasikan sistem yang telah dilakukan analisa dan perancangannya 
adalah sebagai berikut. 
1. Perangkattkeras (Hardware) 
Processor : Intel(R) Celeron(R) CPU N3050 @ 1.60 GHz 1.60 GHz 
System Type : 64-bit”Operating System, x64-based processor” 
RAM  : 2 GB 
Harddisk : 500 GB 
2. Perangkat lunak (Software) 
Sistem Operasi  : Microsoft Windows 10 Pro 
Bahasa Pemrograman  : PHP 7 
Browser   : Google Chrome 
Text Editor   : Sublime Text Version 3.0 
3.9.2 Pengujian 
Pengujian”merupakan tahapan dimana tahapan implementasi telah selesai. 
Tahap pengujian diperlukan sebagai ukuran bahwa sistem dapat dijalankan sesuai 
dengan tujuan.”Metode pengujian kode program yang akan digunakan yaitu White 
Box. Kemudian untuk pengujian tingkat akurasi, dilakukan dengan pembagian data 
latih dan data uji dari total 1.000 Tweet yaitu dengan pembagian 70% data latih dan 
30% data uji, 80% data latih dan 20% data uji, 90% data latih dan 10% data uji 
dengan nilai parameter k=3, k=5, k=7, k=9 dan k=11 menggunakan metode 
pengujian Confussion Matrix. 
3.10 Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan berisikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Hal tersebut 
bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi Metode K-Nearest Neighbor 
berhasil dan mengetahui tingkat akurasinya. Pada bagian saran berisi kemungkinan 
pengembangan yang dapat dilakukan terhadap penelitian ini.
  
 
BAB IV 
ANALISA DAN PERANCANGAN 
Tahap analisa dan perancangan akan menentukan hasil dari penelitian ini.  
Analisa berisi tentang tahapan-tahapan yang akan dilakukan pada aplikasi yang 
bertujuan untuk mengklasifikasikan Tweet ujaran kebencian menggunakan metode 
K-Nearest Neighbor. Kemudian tahap perancangan untuk merancang aplikasi 
sesuai dengan apa yang telah dianalisa. 
4.1 Analisa 
Pada tahapan analisa ini dilakukan proses-proses klasifikasi meliputi analisa 
permasalahan, analisa kebutuhan data, pelabelan data, text-preprocessing, 
pembobotan kata, implementasi metode K-Nearest Neighbor, dan hasil klasifikasi 
untuk menghitung tingkat akurasinya. 
4.1.1 Analisa Masalah 
Permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana mengklasifikasikan 
Tweet ujaran kebencian dan tidak ujaran kebencian pada media sosial Twitter 
terhadap akun tokoh politik yang akan diambil dan dikategorikan kedalam 2 kelas 
yaitu kebencian dan tidak kebencian dengan proses klasifikasi menggunakan 
metode K-Nearest Neighbor. 
4.1.2 Analisa Kebutuhan Data 
Penelitian ini akan mengklasifkasikan Tweet ujaran kebencian dan tidak 
ujaran kebencian terhadap akun @Fahrihamzah dan @basuki_btp serta hashtag 
yang berkaitan dengan kedua tokoh tersebut pada media sosial Twitter. Data 
tersebut diperoleh dengan memanfaatkan Twitter API (Application programming 
interface). Data Tweet yang sudah di-unduh akan disimpan kedalam database. 
Kemudian data yang telah disimpan di database di export ke dalam format csv. 
Dataset yang digunakan pada peneltian ini berjumlah 1000 data yaitu 500 data kelas 
ujaran kebencian dan 500 data kelas tidak ujaran kebencian menggunakan bahasa 
Indonesia. 
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4.1.3 Analisa Pelabelan Manual Data 
Pada proses pelabelan manual data, data Tweet dilabelkan untuk kebutuhan 
pelatihan data pada penelitian ini, data tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam 
proses klasifikasi data yang akan di uji. Adapun pelabelan data manual pada 
penelitian ini dilakukan oleh dosen Bahasa Indonesia yaitu Roza Afifah, S.Pd, 
M.Hum. Berikut Tabel 4.1 merupakan contoh data dan pelabelan data Tweet pada 
media sosial Twitter. 
Tabel 4.1 Kebutuhan Data dan Pelabelan 
No Data Kelas 
1 Selamat Datang Pak Ahok. Banyak sekali org yg 
merindukan Bapak. Semoga Sehat selalu dunia dan 
akhirat. ?? 
Tidak Kebencian 
2 Ayo BTP bangkit, kita hancurkan pabrik kebohongan, 
kebenaran kita tegakan. 
Tidak Kebencian 
3 @TPK_RI ITULAH si ahok kutil babi Kebencian 
4 @haloJakarta Ahok (BTP) Basuki Tai Babi Kebencian 
5 jakarta rindu orang seperti anda?? Tidak Kebencian 
6 @Fahrihamzah Kalian adalah pecundang, sama anak 
SMK saja syirik 
Kebencian  
 
4.1.4 Analisa Tahapan Text Pre-processing 
Text pre-processing merupakan suatu tahapan yang bertujuan untuk 
memudahkan dalam proses pengolahan data ke tahapan selanjutnya. Berikut 
tahapan yang dilakukan pada proses text pre-processing: 
1. Cleaning 
Tahapan ini untuk menghilangkan karakter atau simbol 
(!@#$%^&*():{}.|,?~/[]), angka, URL, mention, emoticon, hashtag. Tabel 4.2 
merupakan contoh hasil dari tahapan cleaning. 
Tabel 4.2 Hasil Proses Cleaning data Tweet 
No Sebelum  Cleaning Hasil Cleaning 
1 Selamat Datang Pak Ahok. Banyak sekali 
org yg merindukan Bapak. Semoga Sehat 
selalu dunia dan akhirat. ?? 
Selamat Datang Pak Ahok Banyak 
sekali org yg merindukan Bapak. 
Semoga Sehat selalu dunia dan 
akhirat 
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2 Ayo BTP bangkit, kita hancurkan pabrik 
kebohongan, kebenaran kita tegakan. 
Ayo BTP bangkit kita hancurkan 
pabrik kebohongan kebenaran kita 
tegakan 
3 @TPK_RI ITULAH si ahok kutil babi ITULAH si ahok kutil babi 
4 @haloJakarta Ahok (BTP) Basuki Tai 
Babi 
Ahok BTP Basuki Tai Babi 
5 jakarta rindu orang seperti anda ?? jakarta rindu orang seperti anda 
6 @Fahrihamzah Kalian adalah pecundang, 
sama anak SMK saja syirik 
Kalian adalah pecundang sama anak 
SMK saja syirik 
2. Case folding 
Tahapan ini untuk melakukan penyeragaman bentuk huruf dengan merubah 
seluruh isi Tweet menjadi huruf kecil. Tabel 4.3 merupakan contoh hasil dari 
tahapan case folding. 
Tabel 4.3 Hasil Proses Case folding data Tweet 
No Sebelum Case folding Hasil Case folding  
1 
Selamat Datang Pak Ahok Banyak sekali 
org yg merindukan Bapak. Semoga 
Sehat selalu dunia dan akhirat 
selamat datang pak ahok banyak 
sekali org yg merindukan bapak. 
semoga sehat selalu dunia dan akhirat 
2 Ayo BTP bangkit kita hancurkan pabrik 
kebohongan kebenaran kita tegakan 
ayo btp bangkit kita hancurkan pabrik 
kebohongan kebenaran kita tegakan 
3 ITULAH si ahok kutil babi itulah si ahok kutil babi 
4 Ahok BTP Basuki Tai Babi ahok btp basuki tai babi 
5 jakarta rindu orang seperti anda jakarta rindu orang seperti anda 
6 
Kalian adalah pecundang sama anak 
SMK saja syirik 
kalian adalah pecundang sama anak 
smk saja syirik 
3. Tokenizing 
Tahapan ini merupakan tahapan untuk melakukan proses pemisahan kata pada 
suatu kalimat menjadi sebuah kata-kata yang menyusunnya. Tabel 4.4 merupakan 
contoh hasil dari proses tahapan tokenizing. 
Tabel 4.4 Hasil Proses Tokenizing Data Tweet 
Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Data 5 Data 6 
selamat ayo itulah ahok jakarta kalian 
datang btp si btp rindu adalah 
pak bangkit ahok basuki orang pecundang 
ahok kita kutil tai seperti sama 
banyak hancurkan babi babi anda anak 
sekali pabrik    smk 
org kebohongan    saja 
yg kebenaran    syirik 
merindukan kita     
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Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Data 5 Data 6 
bapak tegakan     
semoga      
sehat      
selalu      
dunia      
dan      
akhirat      
 
4. Normalisasi 
Tahapan ini merupakan proses untuk merubah kata yang salah eja atau kata-
kata yang tidak baku menjadi baku. Proses untuk mengatasi kata seperti itu 
dilakukan dengan menggunakan kamus normalisasi yang dibuat secara manual 
yang terdiri dari kata baku dan kata tidak baku berdasarkan data yang ada. Tabel 
4.5 merupakan contoh hasil dari tahapan normalisasi. 
Tabel 4.5 Hasil Proses Normalisasi data Tweet 
Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Data 5 Data 6 
selamat ayo itulah ahok jakarta kalian 
datang btp si btp rindu adalah 
pak bangkit ahok basuki orang pecundang 
ahok kita kutil tahi seperti sama 
banyak hancurkan babi babi anda anak 
sekali pabrik    smk 
orang kebohongan    saja 
yang kebenaran    syirik 
merindukan kita     
bapak tegakan     
semoga      
sehat      
selalu      
dunia      
dan      
akhirat      
5. Stemming 
Tahapan ini merupakan tahapan untuk mengubah semua kata ke kata dasarnya 
dengan menggunakan algoritma Enhanced Confix Stripping (ECS). Kata dasar 
diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Adapun proses stemming 
dengan algoritma Enhanced Confix Stripping (ECS) telah digambarkan pada bab 
II. Tabel 4.6 merupakan contoh hasil dari proses stemming. 
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Tabel 4.6 Hasil Proses Stemming data Tweet 
Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Data 5 Data 6 
selamat ayo itu ahok jakarta kalian 
datang btp si btp rindu adalah 
pak bangkit ahok basuki orang cundang 
ahok Kita kutil tahi seperti sama 
banyak hancur babi babi anda anak 
sekali pabrik    smk 
orang bohong    saja 
yang benar    syirik 
rindu kita     
bapak tegak     
moga      
sehat      
selalu      
dunia      
dan      
akhirat      
 
6. Remove Stopword 
Pada tahapan ini merupakan proses untuk menghapus kata-kata yang tidak 
penting yang terkandung pada dokumen. Untuk kata yang akan di remove stopword 
menggunakan kamus stopword (stoplist) Tabel 4.7 merupakan contoh hasil dari 
tahapan remove stopword.  
Tabel 4.7 Hasil Proses Remove Stopword data Tweet 
Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Data 5 Data 6 
selamat ayo si ahok jakarta cundang 
ahok btp ahok btp rindu anak 
rindu bangkit kutil basuki  smk 
moga hancur babi tahi  syirik 
sehat pabrik  babi   
dunia bohong     
akhirat tegak     
 
4.1.5 Analisa Pembobotan Kata 
Pada proses analisa pembobotan kata, setiap kata yang dihasil dari proses 
sebelumnya akan di berikan bobot. Pada penelitian ini pembobotan kata 
menggunakan tf-idf. Pembobotan adalah proses mengubah kata menjadi vector. 
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Kata yang digunakan dari kumpulan data yang telah melewati proses text pre-
processing. Sebelum mencari nilai TF-IDF, terlebih dahulu mencari nilai TF, DF 
dan IDF dengan persamaan 2.2. Pada tabel 4.8 berikut merupakan hasil dari 
pembobotan kata IDF berdasarkan data dari tabel 4.7 diatas. 
Tabel 4.8 Hasil Pembobotan Kata IDF 
NO KATA 
TF 
DF 
IDF  
(𝒍𝒐𝒈 (
𝒏
𝒅𝒇
) ) Data 
1 
Data 
2 
Data 
3 
Data 
4 
Data 
5  
Data 
6 
1 selamat 1    
  
1 
= log ( 
𝟔
𝟏
 )  
= 0,77815125 
2 ahok 1  1 1   3 0,301029996 
3 rindu 1    1  2 0,477121255 
4 moga 1      1 0,77815125 
5 sehat 1      1 0,77815125 
6 dunia 1      1 0,77815125 
7 akhirat 1      1 0,77815125 
8 ayo  1     1 0,77815125 
9 btp  1  1   2 0,477121255 
10 bangkit  1     1 0,77815125 
11 hancur  1     1 0,77815125 
12 pabrik  1     1 0,77815125 
13 bohong  1     1 0,77815125 
14 tegak  1     1 0,77815125 
15 si   1    1 0,77815125 
16 kutil   1    1 0,77815125 
17 babi   1 1   2 0,477121255 
18 basuki    1   1 0,77815125 
19 tahi    1   1 0,77815125 
20 jakarta     1  1 0,77815125 
21 cundang      1 1 0,77815125 
22 anak      1 1 0,77815125 
23 smk      1 1 0,77815125 
24 syirik      1 1 0,77815125 
Keterangan:  
Tf = jumlah kemunculan kata pada dokumen x. 
df  = jumlah dokumen yang mengandung kata. 
n  = jumlah data. 
idf = Menghitung kemunculan kata dalam keseluruahan data. 
Pada tabel 4.8 diatas, sebagai contoh nilai TF dengan kata “selamat” pada 
data 1 berjumlah 1 karena berdasarkan tabel 4.7 pada data 1, kata “selamat” hanya 
ada satu kata saja sedangkan untuk data 2 - 6 tidak ada kata selamat. Untuk nilai 
DF pada kata “selamat” berjumlah 1, karena dari data ke-1 sampai dengan data ke-
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6 hanya ada satu data saja yang mengandung kata “selamat” yaitu data ke-1. Setelah 
nilai TF dan IDF telah diketahui, selanjutnya menghitung nilai IDF. 
Kemudian setelah didapat hasil dari pembobotan kata dan nilai IDF. Setelah 
itu dimasukan nilai Tf-Idf berdasarkan kelompok tabelnya dengan menggunakan 
persamaan 2.1. Berikut Tabel 4.9 Tabel hasil TF-IDF. 
Tabel 4.9 Hasil Pembobotan TF-IDF  
Kata 
TF-IDF 
(tf x idf) 
Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Data 5 Data 6 
selamat = tf x idf 
= 1 x  0,77815125 
= 0,77815125 0 0 0 0 0 
ahok 
0,301029996 0 
0,301029
996 
0,3010299
96 0 0 
rindu 
0,477121255 0 0 0 
0,4771212
55 0 
moga 0,77815125 0 0 0 0 0 
sehat 0,77815125 0 0 0 0 0 
dunia 0,77815125 0 0 0 0 0 
akhirat 0,77815125 0 0 0 0 0 
ayo 0 0,77815125 0 0 0 0 
btp 
0 0,477121255 0 
0,4771212
55 0 0 
bangkit 0 0,77815125 0 0 0 0 
hancur 0 0,77815125 0 0 0 0 
pabrik 0 0,77815125 0 0 0 0 
bohong 0 0,77815125 0 0 0 0 
tegak 0 0,77815125 0 0 0 0 
si 
0 0 
0,778151
25 0 0 0 
kutil 
0 0 
0,778151
25 0 0 0 
babi 
0 0 
0,477121
255 
0,4771212
55 0 0 
basuki 
0 0 0 
0,7781512
5 0 0 
tahi 
0 0 0 
0,7781512
5 0 0 
jakarta 
0 0 0 0 
0,7781512
5 0 
cundang 
 0 0 0 0 
0,7781512
5 
anak 
0 0 0 0 0 
0,7781512
5 
smk 
0 0 0 0 0 
0,7781512
5 
syirik 
0 0 0 0 0 
0,7781512
5 
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4.1.6 Analisa Feature Selection 
Feature selection bertujuan untuk meningkatkan akurasi dengan menyeleksi 
bobot yang dianggap menyimpang. Threshold yang digunakan untuk memberi 
ambang batas pada bobot data yang akan digunakan. Pada tabel 4.10 berikut 
merupakan hasil feature selection apabila threshold yang digunakan bernilai 2.  
Tabel 4.10 Hasil Feature Selection  
Kata DF 
TF-IDF 
(tf x idf) 
Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Data 5 Data 
6 
ahok 3 0,301029996 0 0,301029996 0,301029996 0 0 
rindu 2 0,477121255 0 0 0 0,477121255 0 
btp 2 0 0,477121255 0 0,477121255 0 0 
babi 2 0 0 0,477121255 0,477121255 0 0 
Hasil feature selection pada tabel 4.10 diatas didapat dengan melihat nilai 
DF pada tabel 4.8. Kata yang diambil berdasarkan nilai DF >= 2.  
4.1.7 Analisa Klasifikasi Metode K-Nearest Neighbor 
Analisa klasifikasi metode K-Nearest Neighbor merupakan tahapan untuk 
menentukan proses klasifikasi. Proses klasifikasi ini membutuhkan data latih yang 
kelasnya telah terlebih dahulu diketahui sebagai panduan untuk menguji data baru 
data latih tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1 diatas. Berikut merupakan flowchart 
proses klasifikasi K-Nearest Neighbor pada gambar 4.1 berikut.  
 
Gambar 4.1 Flowchart K-Nearest Neighbor 
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A. Dataset Uji 
Berikut data uji yang akan diklasifikasikan dengan metode K-Nearest Neighbor 
yang terlihat Pada tabel 4.11 berikut. 
Tabel 4.11 Data Uji 
No Data Kelas Awal 
1 @basuki_btp Semoga Selalu di beri Kesehatan 
dan keselamatan Dunia Akhirat Untuk pak Ahok 
Tidak Kebencian 
  
B. Preprocessing Dan Pembobotan Kata Uji 
Sebelum masuk ketahapan klasifikasi, data uji akan melewati tahapan 
preprocessing (cleaning, case folding, tokenizing, normalisasi, stemming, dan 
remove stopword). Berikut ini merupakan tahapan-tahapan yang akan dilakukan 
pada preprocessing: 
1. Cleaning 
Tahapan ini untuk menghilang simbol, mention, hashtag, emoticon. Tabel 
4.12 Merupakan hasil dari proses cleaning. 
Tabel 4.12 Hasil Proses Cleaning Data Uji 
Sebelum Cleaning Hasil Cleaning 
@basuki_btp Semoga Selalu di beri 
Kesehatan dan keselamatan Dunia 
Akhirat Untuk pak Ahok 
Semoga Selalu di beri Kesehatan dan 
keselamatan Dunia Akhirat Untuk 
pak Ahok 
 
2. Case folding 
Setelah melakukan tahapan cleaning, selanjutnya melakukan tahapan case 
folding untuk penyeragaman bentuk huruf dengan merubah isi tweet 
menjadi huruf kecil. Tabel 4.13 berikut merupakan hasil dari case folding. 
Tabel 4.13 Hasil Proses Case Folding Data Uji 
Sebelum Case Folding Hasil Case Folding 
Semoga Selalu di beri Kesehatan dan 
keselamatan Dunia Akhirat Untuk 
pak Ahok 
semoga selalu di beri kesehatan dan 
keselamatan dunia akhirat untuk pak 
ahok 
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3. Tokenizing  
Tahapan untuk melakukan proses pemisahan kata pada suatu kalimat. Pada 
tabel 4.14 berikut hasil dari proses tokenizing. 
Tabel 4.14 Hasil Proses Tokenizing Data Uji 
Sebelum Tokenizing Hasil Tokenizing 
semoga selalu di beri kesehatan dan 
keselamatan dunia akhirat untuk pak 
ahok 
semoga 
selalu 
di 
beri 
kesehatan 
dan 
keselamatan 
dunia 
akhirat 
untuk 
pak 
ahok 
 
4. Normalisasi 
Setelah tahapan tokenizing dilakukan, tahapan berikutnya adalah 
normalisasi untuk merubah kata yang salah eja atau kata tidak baku 
menjadi baku. Pada tabel 4.15 berikut merupakan hasil dari normalisasi. 
Tabel 4.15 Hasil Proses Normalisasi Data Uji 
Sebelum Normalisasi Hasil Normalisasi 
semoga semoga 
selalu selalu 
di di 
beri beri 
kesehatan kesehatan 
dan dan 
keselamatan keselamatan 
dunia dunia 
akhirat akhirat 
untuk untuk 
pak pak 
ahok ahok 
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5. Stemming 
Tahapan ini untuk merubah semua kata ke kata dasarnya menggunakan 
algoritma ECS (Enhanched Confix Stripping). Pada tabel 4.16 berikut 
merupakan hasil dari proses stemming. 
Tabel 4.16 Hasil Proses Stemming Data Uji 
Sebelum Stemming Hasil Stemming 
semoga moga 
selalu selalu 
di di 
beri beri 
kesehatan sehat 
dan dan 
keselamatan selamat 
dunia dunia 
akhirat akhirat 
untuk untuk 
pak pak 
ahok ahok 
 
6. Remove Stopword 
Tahapan ini untuk menghapus kata yang tidak penting pada dokumen. 
Pada tabel 4.17 berikut hasil dari proses remove stopword. 
Tabel 4.17 Hasil Proses Remove Stopword Data Uji 
Sebelum Remove  Stopword Hasil Remove Stopword 
moga moga 
selalu  
di  
beri  
sehat sehat 
dan  
selamat selamat 
dunia dunia 
akhirat akhirat 
untuk  
pak  
ahok ahok 
 
Hasil data uji setelah dilakukan tahapan pre-processing dapat dilihat 
pada tabel 4.18 berikut. 
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Tabel 4.18 Data Uji Setelah Pre-processing 
Data Kelas Awal 
moga sehat selamat dunia akhirat ahok Tidak Kebencian 
 
Berdasarkan data uji setelah pre-processing dari tabel 4.18 diatas, maka 
tahapan selanjutnya melakukan pembobotan kata uji menggunakan TF-IDF. 
Adapun nilai DF pada masing-masing kata yang digunakan yaitu nilai DF yang 
terdapat pada tabel 4.8 sedangkan nilai TF pada masing-masing kata diperoleh dari 
jumlah kata yang terdapat pada tabel 4.18. Berikut tabel 4.19 hasil dari pembobotan 
kata data uji. 
Tabel 4.19 Pembobotan Kata Data Uji 
kata TF DF 
IDF 
(𝒍𝒐𝒈 (
𝒏
𝒅𝒇
) ) Hasil TF * IDF 
moga 1 1 = log (
𝟔
𝟏
)  
= 0,77815125 
= 1 x 0,77815125 
= 0,77815125 
sehat 1 1 0,77815125 0,77815125 
selamat 1 1 0,77815125 0,77815125 
dunia 1 1 0,77815125 0,77815125 
akhirat 1 1 0,77815125 0,77815125 
ahok 1 3 0,301029996 0,301029996 
Keterangan: n= jumlah data latih,  
C. Menentukan Nilai K 
Adapun nilai k yang digunakan pada pada proses klasifikasi ini adalah k= 3  
D. Menghitung” Jarak Euclidean  
Setelah mendapatkan bobot data uji pada tabel 4.19 diatas, selanjutnya 
Menghitung jarak data latih yakni pada tabel 4.9 ke data uji dengan Euclidean 
distance dengan persamaan 2.3. Berikut perhitungan jarak untuk kelas data latih 
dengan data uji. 
1. Kata data uji “moga” dengan Tweet data 1 
d = (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,301029996)2 + (0,77815125 
- 0,477121255)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 
+ (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2  = 0,31826375 
2. Kata data uji “sehat” dengan Tweet data 1 
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d = (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,301029996)2 + (0,77815125 
- 0,477121255)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 
+ (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2  = 0,31826375 
3. Kata data uji “selamat” dengan Tweet data 1 
d = (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,301029996)2 + (0,77815125 
- 0,477121255)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 
+ (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2  = 0,31826375 
4. Kata data uji “dunia” dengan Tweet data 1 
d = (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,301029996)2 + (0,77815125 
- 0,477121255)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 
+ (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2  = 0,31826375 
5. Kata data uji “akhirat” dengan Tweet data 1 
d = (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,301029996)2 + (0,77815125 
- 0,477121255)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 
+ (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2  = 0,31826375 
6. Kata data uji “ahok” dengan Tweet data 1 
d = (0,301029996 - 0,77815125)2 + (0,301029996 - 0,301029996)2 + 
(0,301029996 - 0,477121255)2 + (0,301029996 - 0,77815125)2 + (0,301029996 
- 0,77815125)2 + (0,301029996 - 0,77815125)2 + (0,301029996 - 0,77815125)2  
= 1,16923159 
Total jarak Euclidean data uji terhadap Tweet pada data ke 1. 
= √
0,31826375 + 0,31826375 + 0,31826375 +  0,31826375 +
0,31826375 +  1,16923159 
  
=  √2,76055034 = 𝟏, 𝟔𝟔𝟏𝟒𝟗𝟎𝟑𝟗𝟕 
7. Kata data uji “moga” dengan Tweet data 2 
d = (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,477121255)2  + (0,77815125 
- 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 + 
(0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2  = 0,090619058 
8. Kata data uji “sehat” dengan Tweet data 2  
d = (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,477121255)2  + (0,77815125 
- 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 + 
(0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2  = 0,090619058 
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9. Kata data uji “selamat” dengan Tweet data 2 
d = (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,477121255)2  + (0,77815125 
- 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 + 
(0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2  = 0,090619058 
10. Kata data uji “dunia” dengan Tweet data 2 
d = (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,477121255)2  + (0,77815125 
- 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 + 
(0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2  = 0,090619058 
11. Kata data uji “akhirat” dengan Tweet data 2 
d = (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,477121255)2  + (0,77815125 
- 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 + 
(0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2  = 0,090619058 
12. Kata data uji “ahok” dengan Tweet data 2 
d = (0,301029996 - 0,77815125)2 + (0,301029996 - 0,477121255)2  + 
(0,301029996 - 0,77815125)2 + (0,301029996 - 0,77815125)2 + (0,301029996 
- 0,77815125)2 + (0,301029996 - 0,77815125)2 + (0,301029996 - 0,77815125)2  
= 1,396876282 
Total jarak Euclidean data uji terhadap Tweet pada data ke 2. 
=√
0,090619058 + 0,090619058 + 0,090619058 + 0,090619058
+ 0,090619058 +  1,396876282
=
 √1,849971573 =  𝟏, 𝟑𝟔𝟎𝟏𝟑𝟔𝟔𝟎𝟏  
13. Kata data uji “moga” dengan Tweet data 3 
d = (0,77815125 - 0,301029996)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 
- 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,477121255)2  = 0,31826375 
14. Kata data uji “sehat” dengan Tweet data 3 
d = (0,77815125 - 0,301029996)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 
- 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,477121255)2  = 0,31826375 
15. Kata data uji “selamat” dengan Tweet data 3 
d = (0,77815125 - 0,301029996)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 
- 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,477121255)2  = 0,31826375 
16. Kata data uji “dunia” dengan Tweet data 3 
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d = (0,77815125 - 0,301029996)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 
- 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,477121255)2  = 0,31826375 
17. Kata data uji “akhirat” dengan Tweet data 3 
d = (0,77815125 - 0,301029996)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 
- 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,477121255)2  = 0,31826375 
18. Kata data uji “ahok” dengan Tweet data 3 
d = (0,77815125 - 0,301029996)2 + (0,301029996 - 0,77815125)2 + 
(0,301029996 - 0,77815125)2 + (0,301029996  - 0,477121255)2  = 0,486297515 
Total jarak Euclidean data uji terhadap Tweet pada data ke 3. 
= √
0,31826375 + 0,31826375 + 0,31826375 + 0,31826375
+ 0,31826375 +  0,486297515
 
= √2,077616265 = 𝟏, 𝟒𝟒𝟏𝟑𝟗𝟑𝟖𝟔𝟐 
19. Kata data uji “moga” dengan Tweet data 4 
d = (0,77815125 - 0,301029996  )2 + (0,77815125 - 0,477121255)2 + 
(0,77815125 - 0,477121255)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 - 
0,77815125)2 = 0,408882808 
20. Kata data uji “sehat” dengan Tweet data 4 
d = (0,77815125 - 0,301029996  )2 + (0,77815125 - 0,477121255)2 + 
(0,77815125 - 0,477121255)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 - 
0,77815125)2 = 0,408882808 
21. Kata data uji “selamat” dengan Tweet data 4 
d = (0,77815125 - 0,301029996  )2 + (0,77815125 - 0,477121255)2 + 
(0,77815125 - 0,477121255)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 - 
0,77815125)2 = 0,408882808 
22. Kata data uji “dunia” dengan Tweet data 4 
d = (0,77815125 - 0,301029996  )2 + (0,77815125 - 0,477121255)2 + 
(0,77815125 - 0,477121255)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 - 
0,77815125)2 = 0,408882808 
23. Kata data uji “akhirat” dengan Tweet data 4 
d = (0,77815125 - 0,301029996  )2 + (0,77815125 - 0,477121255)2 + 
(0,77815125 - 0,477121255)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 - 
0,77815125)2 = 0,408882808 
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24. Kata data uji “ahok” dengan Tweet data 4 
d = (0,301029996  - 0,301029996  )2 + (0,301029996  - 0,477121255)2 + 
(0,301029996  - 0,477121255)2 + (0,301029996  - 0,77815125)2 + 
(0,301029996  - 0,77815125)2 = 0,517305646 
Total jarak Euclidean data uji terhadap Tweet pada data ke 4. 
= √
0,408882808 + 0,408882808 + 0,408882808 + 0,408882808
+ 0,408882808 +  0,517305646
 
= √2,561719688 = 𝟏, 𝟔𝟎𝟎𝟓𝟑𝟕𝟑𝟏𝟐 
25. Kata data uji “moga” dengan Tweet data 5 
d = (0,77815125 - 0,477121255)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 = 0,090619058 
26. Kata data uji “sehat” dengan Tweet data 5 
d = (0,77815125 - 0,477121255)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 = 0,090619058 
27. Kata data uji “selamat” dengan Tweet data 5 
d = (0,77815125 - 0,477121255)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 = 0,090619058 
28. Kata data uji “dunia” dengan Tweet data 5 
d = (0,77815125 - 0,477121255)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 = 0,090619058 
29. Kata data uji “akhirat” dengan Tweet data 5 
d = (0,77815125 - 0,477121255)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 = 0,090619058 
30. Kata data uji “ahok” dengan Tweet data 5 
d = (0,301029996 - 0,477121255)2 + (0,301029996 - 0,77815125)2 = 
0,258652823 
Total jarak Euclidean data uji terhadap Tweet pada data ke 5. 
= √
0,090619058 + 0,090619058 + 0,090619058 + 0,090619058
+ 0,090619058 +  0,258652823
 
= √0,711748115 = 𝟎, 𝟖𝟒𝟑𝟔𝟓𝟏𝟔𝟓𝟓 
31. Kata data uji “moga” dengan Tweet data 6 
d = (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 
- 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 = 0 
32. Kata data uji “sehat” dengan Tweet data 6 
d = (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 
- 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 = 0 
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33. Kata data uji “selamat” dengan Tweet data 6 
d = (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 
- 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 = 0 
34. Kata data uji “dunia” dengan Tweet data 6 
d = (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 
- 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 = 0 
35. Kata data uji “akhirat” dengan Tweet data 6 
d = (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 + (0,77815125 
- 0,77815125)2 + (0,77815125 - 0,77815125)2 = 0 
36. Kata data uji “ahok” dengan Tweet data 6 
d = (0,301029996  - 0,77815125)2 + (0,301029996  - 0,77815125)2 + 
(0,301029996  - 0,77815125)2 + (0,301029996  - 0,77815125)2 = 0,910578767 
Total jarak Euclidean data uji terhadap Tweet pada data ke 6. 
= √0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0,910578767  
= √0,910578767 = 𝟎, 𝟗𝟓𝟒𝟐𝟒𝟐𝟓𝟎𝟗 
E. Mengurutkan jarak Euclidean 
Setelah jarak Euclidean diketahui, selanjutnya mengurutkan nilai jarak tersebut 
dari nilai terkecil sampai terbesar dapat dilihat pada tabel 4.20 berikut. 
Tabel 4.20 Nilai Euclidean 
Urutan Data Jarak Euclidean kelas 
1 Data ke-5 0,843651655 Tidak Kebencian 
2 Data ke-6 0,954242509 Kebencian 
3 Data ke-2 1,360136601 Tidak Kebencian 
4 Data ke-3 1,441393862 Kebencian 
5 Data ke-4 1,600537312 Kebencian 
6 Data ke-1 1,661490397 Tidak Kebencian 
 
F. Menentukan kelompok sesuai dengan nilai k 
Setelah mengurutkan nilai Euclidean secara terurut dari terkecil hingga terbesar, 
selanjutnya menentukan kelompok data uji sesuai nilai k, yaitu k=3 dengan cara 
mengambil sebanyak 3 data dari data dengan nilai terkecil. Kelompok atau 
kategori terpilih dapat dilihat pada tabel 4.21 berikut. 
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Tabel 4.21 Kategori Terpilih k=3 
Urutan Data Jarak Euclidean kelas 
1 Data ke-5 0,843651655 Tidak Kebencian 
2 Data ke-6 0,954242509 Kebencian 
3 Data ke-2 1,360136601 Tidak Kebencian 
 
Berdasarkan kategori kemunculan nilainya, maka dapat disimpulkan bahwa 
data Tweet uji tersebut termasuk kedalam kelas tidak kebencian, karena kelas yang 
paling banyak muncul pada tabel 4.21 yaitu kelas tidak kebencian. 
4.2 Perancangan 
Perancangan klasifikasi Tweet ujaran kebencian berdasarkan Tweet pada 
Twitter dirancang berdasarkan tahapan analisa yang telah dilakukan sebelumnya. 
Adapun bagian perancangan terdiri atas perancangan basis data, perancangan 
struktur menu, dan perancangan antarmuka. 
4.2.1 Perancangan Basis Data 
Perancangan basis data terdiri dari 7 tabel yaitu tabel basicword, dataset, 
komentar, nearest, normalisasi, stopword, dan threshold. Berikut adalah struktur 
pada tabel basicword yang terdiri dari 3 field, seperti yang terlihat pada tabel 4.22. 
Tabel 4.22 Struktur Tabel Basicword 
No Nama Field Type dan Length Primary Key 
1 Id Int Yes 
2 Name Varchar (70)  
3 type Varchar (25)  
 
Berikut adalah struktur pada tabel dataset yang terdiri dari 2 field, seperti 
yang terlihat pada tabel 4.23. 
Tabel 4.23 Struktur Tabel Dataset 
No Nama field Type dan length Primary Key 
1 Data_latih Int  
2 Data_uji Int  
 
Berikut adalah struktur pada tabel komentar yang terdiri dari 6 field, 
seperti yang terlihat pada tabel 4.24. 
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Tabel 4.24 Struktur Tabel Komentar 
No Nama field Type dan length Primary key 
1 Id Int Yes 
2 Username Varchar (255)  
3 Komentar Varchar (255)  
4 Preprocess Varchar (255)  
5 Kelas Int  
6 Ket Varchar (255)  
 
Berikut merupakan struktur pada tabel nearest yang terdiri dari 2 field, 
dapat dilihat pada tabel 4.25 berikut. 
Tabel 4.25 Struktur Tabel Nearest 
No Nama field Type dan length Primary Key 
1 Id Int yes 
2 Nilai Int  
 
Berikut merupakan struktur pada tabel normalisasi yang terdiri dari 3 field, 
dapat dilihat pada tabel 4.26 berikut. 
Tabel 4.26 Struktur Tabel Normalisasi 
No Nama Field Type dan length Primary Key 
1 Id Int Yes 
2 Kata_tidakbaku Varchar (50)  
3 Kata_baku Varchar (50)  
 
Berikut merupakan struktur pada tabel stopword yang terdiri dari 2 field, 
dapat dilihat pada tabel 4.27 berikut. 
Tabel 4.27 Struktur Tabel Stopword 
No Nama field Type dan length Primary Key 
1 Id Int yes 
2 Name Varchar (30)  
Berikut merupakan struktur pada tabel threshold yang terdiri dari 2 field, 
dapat dilihat pada tabel 4.28 berikut. 
Tabel 4.28 Struktur Tabel Threshold 
No Nama field Type dan length Primary Key 
1 Id Int Yes  
2 Nilai Int  
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4.2.2 Perancangan Struktur Menu 
Perancangan struktur menu adalah untuk menggambarkan hubungan antar 
halaman. Rancangan struktur menu dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut. 
 
Gambar 4.2 Rancangan Struktur Menu 
 Pada rancangan struktur menu diatas terdiri dari 6 menu yang akan 
dibangun, diantaranya adalah menu dashboard, data Tweet, preprocess, data latih, 
data uji, dan prediksi Tweet. 
4.2.3 Perancangan Antarmuka 
Antarmuka sistem adalah sebuah mekanisme komunikasi antar pengguna 
(user) dengan aplikasi. Antarmuka dapat menerima informasi dari user dan 
memberikan informasi kepada user. Berikut merupakan tampilan antarmuka sistem 
identifikasi ujaran kebencian terhadap tokoh politik pada Twitter. 
1. Tampilan Halaman Dashboard 
Halaman dashboard merupakan halaman utama yang akan ditampilkan 
aplikasi kepada pengguna. Halaman ini berisi tentang informasi judul 
penelitian. Gambar 4.3 berikut merupakan rancangan antarmuka halaman 
dashboard. 
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Gambar 4.3 Rancangan Antarmuka Halaman Dashboard 
2. Tampilan Halaman Data Tweet 
Halaman data Tweet merupakan halaman yang menampilkan seluruh 
dataset yang telah diunduh dan yang sudah dilabel oleh pakar. Gambar 4.4 
berikut merupakan rancangan antarmuka halaman data Tweet. 
 
Gambar 4.4 Rancangan Antarmuka Data Tweet 
3. Tampilan Halaman Preprocess 
Halaman preprocess menampilkan hasil dari preprocess data dari dataset 
yang ada. Kemudian ada tombol yang berfungsi untuk memproses seluruh 
dataset. Gambar 4.5 merupakan rancangan antarmuka halaman preprocess. 
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Gambar 4.5 Rancangan Antarmuka Preprocess 
4. Tampilan Halaman Data Latih 
Halamann data latih merupakan halaman yang akan menampilkan 
seluruh data yang akan dilatih. Pada halaman ini terdapat proses untuk mengatur 
jumlah data latih dan data uji serta threshold. Gambar 4.6 berikut merupakan 
rancangan antarmuka data latih. 
Gambar 4.6 Rancangan Antarmuka Data Latih 
Setelah menekan tombol proses data latih, maka akan menampilkan 
halaman pembobotan setiap kata pada seluruh data latih. Gambar 4.7 
merupakan rancangan antarmuka halaman pembobotan TF-IDF. 
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Gambar 4.7 Rancangan Antarmuka TF-IDF 
5. Tampilan Halaman Data Uji 
Halaman data uji merupakan halaman untuk melihat seberapa besar 
akurasi pada aplikasi yang dibangun. Pada halaman data uji terdapat inputan 
untuk memasukkan nilai k yang akan kita gunakan. Pada halaman ini juga 
terdapat seluruh data Tweet yang diuji. Gambar 4.8 merupakan rancangan 
antarmuka data uji. 
Gambar 4.8 Rancangan Antarmuka Data Uji 
Setelah dimasukkan nilai k dan menekan tombol proses data uji maka 
akan menampilkan halaman pembobotan beserta hasil pengujian aplikasi. 
Gambar 4.9 merupakan rancangan antarmuka halaman pembobotan data uji 
dan hasil pengujian. 
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Gambar 4.9 Rancangan Antarmuka Halaman Pembobotan dan Pengujian 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
BAB VI 
PENUTUP 
6.1 Kesimpulan 
Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Metode K-Nearest Neighbor dapat diterapkan Untuk melakukan identifikasi 
ujaran kebencian terhadap tokoh politik pada Twitter. 
2. Berdasarkan pengujian yang didapat dengan menggunakan threshold, bahwa 
model pengujian dengan dataset 70% data latih dan 30% data uji memperoleh 
akurasi tertinggi untuk melakukan identifikasi ujaran kebencian terhadap 
tokoh politik mencapai 85% dengan parameter k = 11 dan nilai threshold 20. 
3. Pengujian dengan threshold dari nilai 1-20 mempengaruhi tingkat akurasi 
yang didapat. Pada model dataset 90%:10% nilai threshold dengan akurasi 
terendah yaitu threshold 20 dan yang tertinggi threshold 7. Model dataset 
80%:20% threshold terendah yaitu 18 dan tertinggi threshold 15. Sedangkan 
model dataset 70%:30% threshold terendah yaitu 11 dan tertinggi threshold 
20. 
4. Pemilihan parameter k mempengaruhi hasil akurasi yang diperoleh. 
Parameter k=3 memperoleh nilai rata-rata akurasi tertinggi pada setiap model 
dataset. 
6.2 Saran  
Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian lanjutan yang terkait 
dengan penelitian ini adalah: 
1. Pada penelitian selanjutnya untuk proses identifikasi ujaran kebencian dapat 
melibatkan media sosial seperti instagram. 
2. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan bahasa daerah. 
3. Penelitian selanjutnya dapat mengidentifikasi akun Twitter yang sering 
melakukan Tweet ujaran kebencian. 
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LAMPIRAN A 
Dataset, Hasil Pre-process, dan pelabelan manual 
Berikut ini merupakan username dan data tweet yang menjadi dataset dari hasil proses pengunduhan data, hasil pre-process serta kelas 
pelabelan manual. 
No Username Tweet Preprocess Kelas 
1 Albert Batlayeri @summa_isme @dipoalam49 @JadiLebih @RamliRizal @fadlizon 
@Fahrihamzah @PigaiNatalius Dia yg otaknya lari-lari 
otak lari lari Kebencian 
2 WinHardy3 Saya pribumi, Kristen dan mendukung Ahok. Tapi saya paling anti dengan 
manusia2 bodoh dan goblok seperti Steven Hadisurya Sulistyo. 
pribumi kristen dukung ahok anti manusia 
bodoh goblok steven hadisurya sulistyo 
Kebencian 
3 Sigityulianto72 @Fahrihamzah Sedia payung sebelum hujan. Pelihara sehat sebelum sakit. Tapi, 
kalo sakit yaaa BEROBAT. Dan sakit yg tidak ada obatnya adalah HATI. Coba 
jadi Gubernur. Pembuktian kalo anda memang tdk hny JAGO NGOCEH tapi 
memang bisa BERBUAT dan hebat sebes 
sedia payung hujan pelihara sehat sakit sakit 
obat sakit obat hati coba gubernur bukti hebat 
oceh hebat 
Kebencian 
4 adysiswanto12  @detikcom @Fahrihamzah #fadlizon â€¦ Senada antara botol dan tutupâ€¦ 
Anggota dewan tidak bermutu.. 
nada botol tutup anggota dewan mutu Kebencian 
5 Sigityulianto72 @Fahrihamzah Pahri TAIK pahri tahi Kebencian 
6 ZainalA27947946 @Fahrihamzah Hahahaâ€¦ Fahri..fahri.. Sekali saja.. Buatlah anda di dewan 
bermanfaat.. 
fahri fahri dewan manfaat Kebencian 
7 kupra_tubagus  @Fahrihamzah Syaraf malunya udah putus, bangÃ¢â‚¬Â¦ Jd â€œbohongâ€• tak 
tercatat dlm database syaraf nya!! 
syaraf malu putus bohong catat database syaraf Kebencian 
8 MamanSu05986836  @Fahrihamzah @Rifin_90 Harusnya bentuknya seperi apa ? Agar tidak disebut 
mirip buatan asing ? Seperti gerobak sampah atau seperti sandal jepit ? â€¦ nynyir 
tampa memberi solusi tdk usah jd anggota DPR bung , anak SD pun ias â€¦ 
harus bentuk asing gerobak sampah sandal jepit 
nyinyir solusi anggota dpr anak sd ias 
Kebencian 
9 Tozill1 @EL_Atheos @mkusumawijaya @loebiz35 @basuki_btp @mkusumawijaya 
emang banci kaleng persis kaya majikannya si @aniesbaswedan 
banci kaleng persis majikan si Kebencian 
10 Yeye24047961 @Fahrihamzah Mulut kalian berkoar koar atas nama bangsa dan negara, 
menciptakan sebatang jarum pun tidak bisa kalian lakukan 
mulut koar koar nama bangsa negara cipta 
batang jarum laku 
Kebencian 
11 mayaabie  @Fahrihamzah Omongannya Fh ngawur, dikatakan Pasti ada perjanjian rahasia, 
tp dikatakan juga kita gak tau.. Gak tau kok pasti, kebanyakan nyinyir. 
omong fh ngawur katak janji rahasia katak 
banyak nyinyir 
Kebencian 
12 Tozill1 @Fahrihamzah Yg nyinyir di sini...bibir nya semua mirip pak 
fahri...ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€¹Ã…â€œÃƒâ€ Ã¢â‚¬â„¢ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â
¸Ãƒâ€¹Ã…â€œÃƒâ€ Ã¢â 
nyinyir bibir fahri Kebencian 
13 Darwizin @Fahrihamzah Kalian adalah pecundang, sama anak SMK saja syirik cundang anak smk syirik Kebencian 
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14 dgustian  @Fahrihamzah YG PENTING HASIL AKHIR DR PADA OM KAGA ADA 
HASILNYA............ 
penting hasil hasil Kebencian 
15 LifeFleeting1 @Fahrihamzah Sadis pembohongan publik sadis bohong publik Kebencian 
16 JualTasRajut1 @Fahrihamzah @Enggalpm Anak bangsa China. Usah ganti warga negara aja 
Lord Joko Widodo. 
anak bangsa china ganti warga negara lord joko 
widodo 
Kebencian 
17 HizkiaCahya Sampan tidak akan dapat belayar di padang pasir betapa pun jua empuknya pasir 
itu basuki_btp 
sampan layar padang pasir betapa empuk pasir 
basuki btp 
Kebencian 
18 EscobarPena1 Gmn si jd gubnr kok gt, ktny mw bales kata2 bkn dgn kata2 tp dgn karya. Huhhh 
dsr kampung jkrta.. @basuki_btp https://t.co/IThrP3Z1e7 
si gubernur balas karya dasar kampung jakarta Kebencian 
19 AdeNursaadah @faizalassegaf @gm_gm @aniesbaswedan Trs lu dukung kapir ahok 
@basuki_btp gitu  Ya udah hak lo keles Santai aja 
dukung kafir ahok hak santai Kebencian 
20 Dika76595557 @EL_Atheos @mkusumawijaya @loebiz35 @basuki_btp Orang ini dibayar pakai 
pajak kita untuk membela majikannya... 
orang bayar pakai pajak bela majikan Kebencian 
21 bone_sony @Fahrihamzah Fahri ini emang orangnya susah. Di otak dia yg plg pnting asal jgn 
Jkw. Bangsa ini tdk akan prnah nyaman slm pola fikir kebencian ke dia msh 
berlaku aplgi mengatas namakan demokrasi. Banyak yg anggap "pinter" tpi 
kblinger ya inilah Indonesia 
fahri orang susah otak penting jokowi bangsa 
nyaman pola pikir benci laku nama demokrasi 
banyak anggap pintar keblinger indonesia 
Kebencian 
22 jelly75231342 @Dwiyana_DKM @CH_chotimah Belajar sono sama @basuki_btp biar pinter 
krja, jgn omdo aza. 
ajar pintar kerja omong doang Kebencian 
23 NickoElH1012 @itsmeGladis @rockygerung @saididu @fadlizon @Fahrihamzah 
@ustadtengkuzul Kita harus bungkam mulut busuk mereka mba 
harus bungkam mulut busuk mbak Kebencian 
24 AgusAlves3 @EmillyLuwita46_ Yang ente bisa buat adalah hanya berBACOT banyak !! 
@aniesbaswedan bener ga?? Apa mau nyalahin @basuki_btp lagi ?? 
bacot banyak menyalahkan Kebencian 
25 ruhulmaani @IndoPluralitas @jokowi @aniesbaswedan @basuki_btp Pantes aja presiden mau 
pindahin ibu kota, karna yang mengurus ibu kota cupu dan dungu. Hanya pandai 
retorika 
pantas presiden pindah kota urus kota cupu 
dungu pandai retorika 
Kebencian 
26 mmarleyt @iina_surbakti @basuki_btp @aniesbaswedan Luar biasa memang 
@aniesbaswedan ini. Kata2nya penuh kemunafikan. 
munafik Kebencian 
27 Dika76595557 @nayza1212 @ozie88625283 @Dennysiregar7 @jokowi @KPK_RI @bpkri 
@basuki_btp @aniesbaswedan Krn mukanya itu lambang kebodohan &amp; 
kebohongan. 
muka lambang bodoh bohong Kebencian 
28 Kita_NkRi @p_politik @aniesbaswedan @aniesbaswedan sok2 mau beda dengan 
@basuki_btp dengan ngijinin PKL liar jualan di trotoar, pas kena masalah ngeles 
sana sini dan tetap nyalahin @basuki_btp . Padahal @basuki_btp ngasihnya ke 
PKL berizin yang jualan sesuai zona 
sok beda mengizinkan pkl liar jual trotoar kena 
masalah menghindar tetap menyalahkan pkl izin 
jual sesuai zona 
Kebencian 
29 Pand4va @MeAndOurs Org ini stres, Krn Ahok terjegal....@basuki_btp pdhal btp sdg 
masuk proses-NYA, tp ga tahan, terjadilah drama:"karirku terlibas Libido". 
@VeronicaKoman 
orang stres ahok jegal btp masuk proses tahan 
drama karirku libas libido 
Kebencian 
30 Drogba69034016 @Gun4w4nAhokers @basuki_btp @CCICPolri @DivHumas_Polri @Kars104 
@KoboiBengek Udah tua hobi mengegas mulu di tl, sok jagoan. fitnah sana sini 
tanpa bukti ?????? 
tua hobi gas tl sok jago fitnah bukti Kebencian 
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31 Rizkiputro3 @RakjatDjelataaa @makLambeTurah @kangdede78 @jokowi @basuki_btp Mo 
bajer ekonomi meroket, merudal,   jika merusak macam2 yg teriak2 khilaf2 itu, 
hajar juga!! 
bajer ekonomi roket rudal rusak teriak khilaf 
hajar 
Kebencian 
32 FK4R1N3 @faizalassegaf @basuki_btp @jokowi Yang kabur ke arab, perlu di jembut juga 
sama ahok ya ?! 
kabur arab jemput ahok Kebencian 
33 AnakPinggiran76 Krn loe,sbg warga negara sll bela yg salah mak! yg namanya trotoar utk pejln 
kaki,kl.ktnya,si arab @aniesbaswedan newyork utk PKL.Itu tdk mungkin skl,hny 
acara suatu saat!contoh Sby,Anies hny cr sensasi krn g mampu spt @basuki_btp 
menata kota yg indah 
warga negara bela nama trotoar pejalan kaki si 
arab newyork pkl acara contoh surabaya anies 
cari sensasi mampu tata kota indah 
Kebencian 
34 Jimsoepalal1 @faizalassegaf @basuki_btp @jokowi Otakmu goblok banget!!!Emangnya itu 
tugas pa ahok ya..?? Jangan2 ga mengerti hukum ya ini org..??Kalau ga mengerti, 
jangan komentarlah..Pikirannya sesat amat..!! Padahal dimana2 yg namanya Amat 
itu pandai2 orgnya..?????? 
otak goblok emang tugas ahok erti hukum orang 
erti komentar pikir sesat nama pandai 
Kebencian 
35 Ninnocyber  @TeddyGusnaidi @Fahrihamzah @Fahrihamzah = @fadlizon sama-sama 
provokator bermulut sampah, sbg waka DPR berkinerja terendah, cuma pintar 
nyinyir aja. 
provokator mulut sampah dpr kinerja rendah 
pintar nyinyir 
Kebencian 
36 MpSomba @TeddyGusnaidi @Fahrihamzah Ente tidak hanya minus akal dan pikiran ... Tp 
minus ekonomi jg shgg harus jd buzzer pun dibela ya Bong 
minus akal pikir minus ekonomi harus buzzer 
bela 
Kebencian 
37 bajigurceleng  @Fahrihamzah @jokowi kenapa goblokmu harus sebesar ini..? Kenapa mulutmu 
ndak pernah berhenti nyinyir..? Mari kita jawab pak @Fahrihamzah  ayo sebagai 
anggota sekaligus pimpinan dpr dimana kah dirimu sewaktu mereka menyulut api 
bara rasisme..?? Menjawab  
goblok harus mulut henti nyinyir mari ayo 
anggota pimpin dpr sulut api bara rasisme 
Kebencian 
38 NoNdeBong @faizalassegaf @hmskaban @basuki_btp Orangnya sdh kabur, potong leherku 
kalo dia bisa ditangkap 
orang kabur potong leher tangkap Kebencian 
39 ibnusagar @edo_macho @TeddyGusnaidi @Fahrihamzah Artinya lu ga tau tugas anggota 
DPR goblok ... ƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€¹Ã… â€œÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…Â¡ 
arti tugas anggota dpr goblok Kebencian 
40 edo_macho @TeddyGusnaidi @Fahrihamzah idiot tapi omong suka ngotot idiot bicara suka ngotot Kebencian 
41 BangRay049 @TeddyGusnaidi @Fahrihamzah Smua tau krj nya zonk&amp;fhacri sllu nyinyir 
apa yg di krj kan jkw smntara mrk bs buat apa utk negri ini 
kerja zonk fahri nyinyir kerja jokowi negeri Kebencian 
42 Korban_delusi48 @TeddyGusnaidi @Fahrihamzah Mereka komplotan orang yg bisa nya ngomong 
doang kerja nya NOL besar 
komplot orang bicara doang kerja nol Kebencian 
43 Kang_eNeS wkwkwkwkwkkw uanjing. Gw harus cium tangan @Fahrihamzah. Kalo ada 
bukber alumni FEUI. Atau angkatan 92 pas ngumpul 
anjing harus cium tangan bukber alumni feui 
angkat ngumpul 
Kebencian 
44 Tumakninnah @faizalassegaf @hmskaban @basuki_btp Mungkin si Veronica ini udah terpapar 
faham HTI bro... Ato paling tdk jd pendukung FPI 
si veronica papar paham hti dukung fpi Kebencian 
45 Nkd_kinoy @faizalassegaf @hmskaban @basuki_btp bodoh Lo. bodoh Kebencian 
46 AlfaOmega0110 @abuyuna @BenGamael @ArdianZA_099 @RiuUtomoRizki @aniesbaswedan 
@basuki_btp khas mereka ..diberi fakta nyebur lagi ke kolam yg penting nyinyir 
dl no 1 salah urusan belakangan ???? 
khas fakta terjun kolam penting nyinyir nomor 
urus 
Kebencian 
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47 766hi_BgLahi  @Kars104 @Gun4w4nAhokers @alysap_ @basuki_btp @CCICPolri 
@DivHumas_Polri @Pand4va @KoboiBengek Otaknya yg standing mulu, slalu 
bergeser dr posisi semula 
otak standing geser posisi Kebencian 
48 saya_minoritas @ozie88625283 @mmarleyt @Dennysiregar7 @jokowi @KPK_RI @bpkri 
@basuki_btp Boleh maling duit rakyat yg penting santun!! 
ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€¹Ã…â€œÃƒâ€šÃ‚ÂÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦ 
maling duit rakyat penting santun Kebencian 
49 kenneth_aurelio  @Kars104 @Gun4w4nAhokers @alysap_ @basuki_btp @CCICPolri 
@DivHumas_Polri @Pand4va @KoboiBengek Itu orang dari dulu emang 
bacotnya doang yang berani... semua orang yang gak sejalan diajak ribut...satu 
aliran sama si lius kampret...mungkin malah anak atau  
orang bacot doang berani orang jalan ajak ribut 
alir si lius kampret anak 
Kebencian 
50 nirwanaandi  @Gun4w4nAhokers @basuki_btp @CCICPolri @DivHumas_Polri @Pand4va 
@Kars104 @KoboiBengek Loe betah ya gun ngeladenin org dongok. 
ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€šÃ‚Â¤Ãƒâ€šÃ‚Â£ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€šÃ‚Â¤
Ãƒâ€šÃ‚Â£ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸ 
betah gun lawan orang dongok Kebencian 
51 ree_njani @PartaiSocmed Yg bayarnya rajin(kaya saya) malah akan stop tum, woi Sri 
(menkeu terbaik dunia) kalo solusimu cm naikkan iuran, @fadlizon ama 
@Fahrihamzah juga bisa! 
bayar rajin stop tum sri menkeu dunia solusi iur Kebencian 
52 encek_semawi  @encek_semawi @RiuUtomoRizki @basuki_btp Soalnya skrg agak susah cari 
hiburan KEDUNGUAN selain dr para TOGOG bang,mumpung ada TOGOG 
biarkan dia keluarkan asli kedunguannya 
susah cari hibur dungu togog togog biar asli 
dungu 
Kebencian 
53 PaijoAryanto @ree_njani @RiuUtomoRizki @basuki_btp Tapi benaran juga,mereka itu 
asyikÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â² gimana gtu..kaya ada 
togogÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â²nya gtu ya 
kanÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€šÃ‚Â¤Ãƒâ€šÃ‚Â 
asyik togog Kebencian 
54 encek_semawi @EmillyLuwita46_ Skalian tangkap fadlizon dan fahrihamzah tangkap fadlizon fahrihamzah Kebencian 
55 ree_njani @ree_njani @RiuUtomoRizki @basuki_btp Ga usah diladeni,biar aja dia dungu 
sampai titik penghabisan 
ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€¹Ã…â€œÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…Â¡ 
laden dungu titik habis Kebencian 
56 ree_njani @encek_semawi @RiuUtomoRizki @basuki_btp Lumayan bang,hiburan gratis 
nonton kedunguan TOGOG https://t.co/6tlWNmragV 
lumayan hibur gratis nonton dungu togog Kebencian 
57 RiuUtomoRizki @RiuUtomoRizki Inilah yg gw suka dr TOGOG dungunya kaya pipa wavin,berita 
basi 2018 diangkat lagi,itu kan LPJ 
APBDÃƒÆ’Ã‚Â¢ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Å¡Ã‚Â¬Ãƒâ€šÃ‚Â¦ https://t.co/ic4SiMykZx 
suka togog dungu pipa wavin berita basi angkat 
lpj apbd 
Kebencian 
58 RiuUtomoRizki @ree_njani @basuki_btp jangan sama kita sama bani Tonggir bani tonggir Kebencian 
59 ree_njani @ree_njani @basuki_btp Jamban muke lu tonggir 
ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€¹Ã…â€œÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…Â¡, yg minta 70t siapa? 
serapannya berapa? Macem betul aja lu nggir! 
jamban muka tonggir rap nggir Kebencian 
60 bangputra85 @RiuUtomoRizki @basuki_btp Ingat pesan sijamban https://t.co/3zV79xzLVI ingat pesan sijamban Kebencian 
61 AchmadSyabani7  @AchmadSyabani7 @ILCtv1 @karniilyas @fadlizon @Fahrihamzah 
@rockygerungÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€šÃ‚Â¤Ãƒâ€šÃ‚Â£ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã
penting kuat nafas gelandang Kebencian 
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‚Â¸Ãƒâ€šÃ‚Â¤Ãƒâ€šÃ‚Â£ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€šÃ‚Â¤Ãƒâ€šÃ‚Â£ÃƒÆ’
Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€šÃ‚Â¤Ãƒâ€šÃ‚Â£ yg penting kuat nafas , jd gelandang lho 
62 ErindaSofi @bangputra85 @ILCtv1 @karniilyas @fadlizon @Fahrihamzah @rockygerung 
Blom tau tuh aki aki posisinya di mana.? 
ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€¹Ã…â€œÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…Ãƒâ€šÃ‚Â¤Ãƒâ€šÃ‚Â£ 
aki aki posisi Kebencian 
63 Shodiq76131221 @AchmadSyabani7 @ILCtv1 @karniilyas @fadlizon @Fahrihamzah 
@rockygerung Badut2 lagi deh yg 
nongol...ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Å¾Ã‚Â¢Ãƒâ€¹Ã¢â‚¬Â  mening 
ngorok dulu ah.. 
badut muncul mending tidur Kebencian 
64 Asep67213597 @Arie_Kriting Jelas jelas tuntutan warga pupa membubarkan banser.. bukan 
menangkap bu tri susanti.. jangan hoax kau Ahoker 
tuntut warga pupa bubar banser tangkap bu tri 
susanti hoax ahoker 
Kebencian 
65 mr_supiansyah @Datuk_Tamburin @Fahrihamzah Ketika kucing yg muncing 
#BPJSRasaRentenir #BPJSRasaRentenir 
kucing muncing Kebencian 
66 GitaTropika @wartapoLitik Dia ternyata Taiker alias ahoker pemuja #AhokGubernurJamban 
ya! 
nyata taiker alias ahoker puja Kebencian 
67 Ceritanyapanja1 Gak usah dongeng kang @Fahrihamzah https://t.co/ZxlGM3Ciae dongeng Kebencian 
68 jerisback  @Fahrihamzah apa maksud nya ini bang..?  kalu anda masih membencinya tak 
perlu anda seperti itu bang. janganlah orang digiring sepaham dgn anda bang. anda 
sebagai pecatan partai seharusnya membri contoh yg baik.  ?????? 
maksud benci orang giring paham cat partai 
harus contoh 
Kebencian 
69 AbdulAz36533262 @BBCIndonesia INI SIH GILA YA!!!!! @jokowi @riekediahp 
@PDI_Perjuangan @basuki_btp 
gila Kebencian 
70 mf_satria  @Dhul_Kemit @Pujangg84190246 @BadjaNuswantara Kan...Tadi sudah saya 
katakan..seharusnya Ahoker dan jokower turun Tangan. Sholat kan 
mereka..Begitu aja kok Repot... Tunjuk kan kalau kalian itu Hebat. Tapi kan kalian 
tidak lakukan..karena kalian sibuk  
katak harus ahoker jokower turun tangan salat 
repot hebat laku sibuk 
Kebencian 
71 InelzCatleya @LindaRockwell80 @AaDenGun Kenapa ni mahluk ngga ditangkap pemerintah? 
Yg jelas dia ahoker diehard 
makhluk tangkap perintah ahoker keras kepala Kebencian 
72 wongndesobravo @VeronicaKoman Wah parah..si ahoker jd provokator pemecah belah bangsa parah si ahoker provokator pecah belah bangsa Kebencian 
73 randomwisdom_id @exelflores21 @abi_ranata Alhamdulillah...Jakarta makin keren, biar para ahoker 
pindah saja ke ibukota baru....hahhahaha 
alhamdulillah jakarta keren ahoker pindah 
ibukota baru 
Kebencian 
74 wondo_shati @kompascom sedih banget @Fahrihamzah  dan kawan-kawan. Mau menghambat 
Pak Jokowi melalui peraturan, jadinya kayak mau klimaks tapi gagal gitu. 
Ejakulasi dini namanya. ?????? 
sedih kawan kawan hambat jokowi atur klimaks 
gagal ejakulasi nama 
Kebencian 
75 RoyCavalera3 @exelflores21 @MerDekAsiK @gus_al_diajie @jokowi @basuki_btp 
@Dr_Moeldoko @PolhukamRI Rini MAKELAR harus diganti !!! 
rini makelar harus ganti Kebencian 
76 anuarsaputra91 @devymanalu2 @Fahrihamzah saya sih pengen pnya kekuatan supaya bisa buat 
mulutnya miring ke atas, jgn 
kesamping..sÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€¹Ã…â€œÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…Â¡ÃƒÆ’Ã 
kuat mulut miring samping s Kebencian 
77 Soreang5  @AssaMaulana @Datuk_Tamburin @VIVAcoid @Fahrihamzah @fadlizon 
@dewanpers @AJIIndonesia Media sampah judul bikin sakit hati. isi beda ..bikin 
salah paham 
media sampah judul sakit hati isi beda paham Kebencian 
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78 bangbrewokzz  @TrueARiadi @Fahrihamzah @jokowi Kalo yg bukan tukang nyinyir 
pemerintahan itu namanya cebong,penjilat.... ya ga?yg namanya legislatif itu 
dibayar untuk nyinyir bukan jilat sana jilat sini bong 
tukang nyinyir perintah nama cebong jilat nama 
legislatif bayar nyinyir jilat jilat 
Kebencian 
79 hendrongep2  @arisambaosu @Syfahadzledjur1 @ungku_Luruh @Fahrihamzah 
@aniesbaswedan Goblok lu. Jakarta itu metropolitan, masyarakatnya elu-elu gua 
gua, gak kayak di kampung bisa ajak kerja bakti, pasukan oranye itu solusi yang 
dihilangkan sama si amies. Kenapa hal ya 
goblok jakarta metropolitan masyarakat 
kampung ajak kerja bakti pasuk oranye solusi 
hilang si amies 
Kebencian 
80 EkoWija77169886  @Dandhy_Laksono Setelah bangga kau beli saham freeport dengan pinjaman dari 
China. Sekarang minta bantuan Amerika. Mental anda sebagai mantan Panglima 
receh banget. @IwanPangka @BagusBagusd @rockygerung  @Fahrihamzah 
bangga beli saham freeport pinjam china 
amerika mental mantan panglima receh 
Kebencian 
81 arisambaosu @JulianaEff Pas banget sinyalemen Bang @Fahrihamzah , penguasa tak cakap, 
pada akhirnya merampok rakyatnya sendiri.. 
sinyalemen kuasa cakap rampok rakyat Kebencian 
82 sipitung009  @bangbrewokzz @Syfahadzledjur1 @ungku_Luruh @Fahrihamzah 
@aniesbaswedan Makanya ente sama anjing2 lu jgn buang kotoran dan sampah 
dikolong rumah lo, lo yg buang nyuruh pasukan oranye yg mau buang kotoran lo, 
Giliran kotor si anis yg lo salahkan, otaknya 
anjing buang kotor sampah kolong rumah buang 
suruh pasuk oranye buang kotor gilir kotor si 
anis otak 
Kebencian 
83 Bujangsas1 Subsidi memek ..ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€šÃ‚Â¤Ãƒâ€šÃ‚Â£ @kompascom 
@KompasTV @FerdinandHaean2 @Fahrihamzah @KSPgoid 
https://t.co/dGrhHAs7Uz https://t.co/lSvWwZBr8v 
subsidi memek Kebencian 
84 jokosus26112885  @Fahrihamzah Bagaimana pun orang yg bekerja jauh lebih terhormat dari orang 
yg hanya bicara.apapun tuduhan yg kau semburkan @Fahrihamzah  kami tetap 
melihat bukti.sampai nanti kau jg bisa tunjukan hasil. 
orang kerja lebih hormat orang bicara tuduh 
sembur tetap lihat bukti hasil 
Kebencian 
85 ikrar_budiman @MeAndOurs @jokowi @Gerindra @fadlizon @Fahrihamzah @ustadtengkuzul 
Tolak radikal di Bumi pertiwi itu yang benar pret kampret. 
tolak radikal bumi pertiwi pret kampret Kebencian 
86 usida84 @Fahrihamzah NKRI harga mati bukan cuma teriakan, tapi mesti dengan bukti, 
bukannya malah lari Sembunyi 
nkri harga mati riak mesti bukti buk lari 
sembunyi 
Kebencian 
87 SoelistijonoS @henrijova Cangkemu racun @fadlizon @Dahnilanzar @Fahrihamzah cangkemu racun Kebencian 
88 HerryPradono  @BadjaNuswantara @Fahrihamzah @jokowi Gak usah ditanggapi serius, 
cangkeme Fahri emang gitu,  cari panggung gak dpt2, Kalo dunia panggung 
sandiwara peran PECUNDANG lah yg paling pas untuk dia. 
tanggap serius cangkeme fahri cari panggung 
dunia panggung sandiwara peran cundang 
Kebencian 
89 RiyadiAtmodjo @RiyadiAtmodjo @Gjxxx69 @tony89bler89 @Fahrihamzah @jokowi sama... 
udah onta... eh onta banci 
unta unta banci Kebencian 
90 HerryPradono @HerryPradono @Gjxxx69 @tony89bler89 @Fahrihamzah @jokowi Onta bahlul 
ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‹Å“ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‚Â¡ 
https://t.co/ZRVOJNmEcC 
unta bodoh Kebencian 
91 Hasdung_HBS @RiyadiAtmodjo @Gjxxx69 @tony89bler89 @Fahrihamzah @jokowi kagak 
rugi di blok sama orang bahlul 
rugi blok orang bodoh Kebencian 
92 1964_denny @Fahrihamzah @jokowi Goblok lu ri,jelas jokowi presiden pemimpin 
bangsa,kepala negara indonesia,kamu saja yg bilang pemimpin proyek.sontoloyo 
goblok ri jokowi presiden pimpin bangsa kepala 
negara indonesia bilang pimpin proyek 
sontoloyo 
Kebencian 
93 mumbul4rikiplik @Fahrihamzah @jokowi Gak usah sok patriot dimedsos, kenyataan tak seheroik 
ungkapan....Bablas aja...itu SAJA 
sok patriot di media sosial nyata heroik bablas Kebencian 
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94 HerryPradono @Fahrihamzah @jokowi Susah lah kalau pemimpin nya KW-3 susah pimpin kw Kebencian 
95 Gjxxx69 @tony89bler89 @RiyadiAtmodjo @Gjxxx69 @Fahrihamzah @jokowi ah... cuma 
otak onta... capek ladeni orang goblok mah 
otak unta lelah laden orang goblok Kebencian 
96 HerryPradono @HerryPradono @tony89bler89 @RiyadiAtmodjo @Fahrihamzah @jokowi Kita 
ladeni dgn cr goblok jg wkwkkw 
laden cari goblok Kebencian 
97 HerryPradono @Gjxxx69 @tony89bler89 @RiyadiAtmodjo @Fahrihamzah @jokowi ah.. 
manusia onta begitu diladeni.. buang2 waktu ! 
manusia unta laden buang Kebencian 
98 RizalGhodi @Gjxxx69 @tony89bler89 @RiyadiAtmodjo @Fahrihamzah @jokowi dah jgn 
diladeni !! manusia onta buang2 waktu !! 
laden manusia unta buang Kebencian 
99 Gjxxx69 @nt0yol @rijal_ghodi @Ronny13875186 @Fahrihamzah @jokowi seandainya 
anda diajari baca buku dari kecil, tentu tdk jadi sebodoh ini. 
ajar baca buku tentu bodoh Kebencian 
100 HerryPradono @HerryPradono @tony89bler89 @RiyadiAtmodjo @Fahrihamzah @jokowi Dia 
bkn onta..tp kencingnya onta 
ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€¹Ã…â€œÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…Â¡ 
unta kencing unta Kebencian 
101 HarisSang @Gjxxx69 @tony89bler89 @RiyadiAtmodjo @Fahrihamzah @jokowi ha..ha.. 
banci 
banci Kebencian 
102 Stefhan12628699 @Fahrihamzah @jokowi kalau saya punya kekuatan, akan saya jadikan dia lurah 
di solo. agar yang sengsara karena ketidak becusannya hanya orang satu kelurahan 
saja. 
kuat lurah solo sengsara becus orang lurah Kebencian 
103 ronindrawan @Fahrihamzah @jokowi Jgn kmbali jd presiden pak tp mundurlah sbg presiden 
krna terbukti tdk becus jd pemimpin 
presiden mundur presiden bukti becus pimpin Kebencian 
104 HerryPradono @Fahrihamzah @jokowi twit unfaedah luh dower twit unfaedah lu dower Kebencian 
105 rmanta1a  @tony89bler89 @RiyadiAtmodjo @Gjxxx69 @Fahrihamzah @jokowi ha..ha... 
loe mengukur keberanian orang dari ucapan !! kelas anak sering dibully !! kalau 
loe mau bacot debat ketololan gw mundur... !! kalau mau adu argumen hayo.... 
mau adu jotos hayu !! 
ukur berani orang kelas anak dibully bacot debat 
tolol mundur adu argumen ayo adu jotos ayo 
Kebencian 
106 Widiatis279 @Fahrihamzah @jokowi Lha begitu bnyk kekuatan &amp; kekuasaan sbg ketua 
dpr, kerjaan ente cuma main twitter trus nyinyir... 
lha banyak kuat kuasa ketua dpr kerja main 
twitter nyinyir 
Kebencian 
107 Gjxxx69 @JsDeyz @Fahrihamzah @jokowi Bukan nya udh mirip? Liat dong perut and 
lambe 
nyinyirnya...ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€¹Ã…â€œÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‚Â¹ÃƒÆ’Ã‚Â
°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€¹Ã…â€œÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…Â¡ 
lihat perut and lambe nyinyir Kebencian 
108 MulyadiMade @tony89bler89 @HerryPradono @RiyadiAtmodjo @Fahrihamzah @jokowi Lo 
pasang gambar ONTA trs hrs di komen BABI gt aneh 
pasang gambar unta harus komen babi aneh Kebencian 
109 dodikelang @Fahrihamzah @jokowi Jokowi Sudah bertindak melebihi dari seorang Presiden, 
Hatinya, Jiwanya, perjuangan dan Tindakannya Total, tulus seperti bapak, orang 
tua kami sendiri, Mungkin cuma Kamu saja @Fahrihamzah !! hati dan jiwamu 
bebal tak bisa merasakan it 
jokowi tindak lebih orang presiden hati jiwa 
juang tindak total tulus orang tua hati jiwa bebal 
Kebencian 
110 nisekai85  @Fahrihamzah @jokowi Kalau saya punya 1 saja kekuatan dan bisa dipakai untuk 
mengubah kebiasaan ketua DPR @Fahrihamzah  maka saya akan minta beliau 
kuat pakai ubah ketua dpr beliau henti tukang 
nyinyir ketua dpr pimpin dpr 
Kebencian 
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berhenti menjadi tukang nyinyir....kembali menjadi ketua DPR....pimpinlah DPR 
psk...itu saja 
111 HerryPradono @HabibayZheno @BundanyaINTANYK @Fahrihamzah Kodok kodok Kebencian 
112 bakulmercon74  @02Trus @Ummibalqis6 @TrueARiadi @Fahrihamzah @jokowi kalau gw & 
loe gaya nyinyir si FH wajar.. ini anggota hewan eh dewan yg terhormat... bisa 
panggil langsung pemerintah atau kementerian terkait... !! Emangnya km rakyat 
mana?? WNA ? 
gaya nyinyir si fh wajar anggota hewan dewan 
hormat panggil langsung perintah menteri 
emang rakyat wna 
Kebencian 
113 nisekai85 @Fahrihamzah @jokowi mengurusi kerjaan sendiri aja jeblok masih berandai" yg 
lbih tinggi.gk punya malu. muka tembok 
urus kerja jeblok lebih malu muka tembok Kebencian 
114 Poerna9  @HabibayZheno @BundanyaINTANYK @Fahrihamzah Goblok nya ...minta 
ampun siapa yang menyerang presiden...lo sadar ngomong apa 
goblok ampun serang presiden sadar bicara Kebencian 
115 abudiraharjo @mbaputi_11 @Fahrihamzah @jokowi Itu mendandakan anda betul2 tdk waras 
masa infrastruktur mau d makan, selamat menikmati ketidak warasanmu. 
danda waras infrastruktur makan selamat nikmat 
waras 
Kebencian 
116 HaryJunanto @Fahrihamzah @jokowi Heheehee akibat gak bisa kongkalingkong buat korupsi. heheehee akibat kongkalingkong korupsi Kebencian 
117 Gust4f1 @Fahrihamzah @jokowi Tutup mulutmu ri tutup mulut ri Kebencian 
118 daryonocimahi @Mengalirsj @Fahrihamzah @jokowi @fadlizon @andre_rosiade Mereka paling 
peduli. Peduli ngomong teruuuusss 
peduli peduli bicara Kebencian 
119 perusuh_98 @Fahrihamzah @jokowi Rupanya masih merasa kurang DOWER dan 
MONYONG tuh mulut. 
rupa dower monyong mulut Kebencian 
120 @BeritaPeukan @herdiansyah15 @cupi_VL @Fahrihamzah @jokowi Dia codot yg stress bang. 
Jagoannya kalahh tp berharap menang  
ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€šÃ‚Â¤Ãƒâ€šÃ‚Â£ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€šÃ‚Â¤
Ãƒâ€šÃ‚Â£ 
codot stres jago kalah harap menang Kebencian 
121 @MarcelKoswara Ahok Anjing Bajingan ????????????????????????????? ahok anjing bajing Kebencian 
122 @MarcelKoswara @Fahrihamzah @kemkominfo Jangan dengerkan orang goblok Pak Menteri... dengerkan orang goblok menteri Kebencian 
123 UsmanS98843456 @Fahrihamzah Yang ada selama ini bukan ide dan bicara tapi NYINYIR dan gak 
ada SOLUSI... Itu ELU dan gerombolan lu...BANGSAT !!! 
ide bicara nyinyir solusi gerombol bangsat Kebencian 
124 MarcelKoswara @MarcelKoswara @Fahrihamzah Yang jadi presiden Jkw yg kau minta solusi 
Fakhri, dungu berlebihan kamu... 
presiden jokowi solusi fakhri dungu lebih Kebencian 
125 @krishjogja  @UsmanS98843456 dan @Fahrihamzah Ehhh bangsat..si Fuckri itu ngapain aja 
selama 5 taon jadi wakil ketua dewan, Yth ??? Selain nyinyir apa ada dia kasih 
masukan yang konstruktif ??? Bego luh natural banget sihÃ¢â‚¬Â¦ 
bangsat si fuckri tahun ketua dewan yth nyinyir 
kasih masuk konstruktif bodoh lu natural 
Kebencian 
126 @ayub_ibrani Baca tuh...harus sama antara hati nurani, mulut, dan otak. Jangan mulut manis 
nasionalis tp otak rasis 
baca harus hati nurani mulut otak mulut manis 
nasionalis otak rasis 
Kebencian 
127 @JacklynSayang Kualitasmu terlihat dr isi twit-mu ga heran idolamu imam besar cabul yg koar2 
jihad tp kabur ketakutan dr hukum. Sorga kok dijual murah? 
kualitas lihat isi twit heran idola imam cabul 
koar jihad kabur takut hukum surga jual murah 
Kebencian 
128 @JacklynSayang Drpd pendukung PENISTA ISLAM, kualitasnya setara dgn BABI, najis!!! dukung nista islam kualitas babi najis Kebencian 
129 piabainena13 DOBOL ENTUT, rakyat tdk akan pernah lupa siapa saja pendukung PENISTA 
ISLAM, camkan itu! 
dobol entut rakyat lupa dukung nista islam cam Kebencian 
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130 @JONNYTANJUN
G3 
@Metro_TV Artinya masa kecilnya tdk dididik agama & etika pantas mulutnya 
pikirannya kotor terus ? 
arti didik agama etika pantas mulut pikir kotor Kebencian 
131 @BroerHadianto Sepertinya banyak bau napas babi disini atau Bau Bangke.... kih kih kih.... banyak bau nafas babi bau bangkai Kebencian 
132 @NegeriDagelanz Tetap semangat Ahok dipenjara ya ha.. he.. itu jg kalo bener dipenjara.. semoga 
bacot kasarnya tetap dibela Bani jamban..he..he.. 
tetap semangat ahok penjara penjara moga bacot 
kasar tetap bela bani jamban 
Kebencian 
133 @sahabat__212 woi NAPI BIADAB koq lu kagak di LAPAS CIPINANG sih.... ? napi biadab lapas cipinang Kebencian 
134 @manZ8687 Mmg kenapa panas yah..... ha.ha.ha... hanya org munafik dan kafir yg merasa 
kepanasan melihat angka 212....wk wk wk 
panas orang munafik kafir panas lihat angka Kebencian 
135 @alibaagil93 Surat terakhir dari biangkerok penista agama...itu yg pass.. surat biangkerok nista agama Kebencian 
136 @izzulrizl #AhokdiMataMereka Penista agama, mulut sampah, tempramental, narapidana ?? nista agama mulut sampah tempramental 
narapidana 
Kebencian 
137 @lc_abah Baru kali ini ada ANJING bernama @basuki_btp 
https://twitter.com/SiBonekaKayu/status/826508194608508933 
baru anjing nama Kebencian 
138 @7anhidup_ Anjing, babi kau Hok..!!! Eh saya mohon maaf anjing babi hok mohon maaf Kebencian 
139 @ninjutx Di Indonesia Ahok disanjung Oleh kaum muslimin ( NU),smentara sodara kita 
muslim di cina ditindas.Inikah balasan buat Cina kafir penindas... 
indonesia ahok sanjung kaum muslimin nu 
saudara muslim china tindas balas china kafir 
tindas 
Kebencian 
140 @7d8ea2ec0abe4b7 BIARKAN !!! @basuki_btp  * si Cina Kafir Kita Gaji Membangun Jakarta * si 
Anjing Jujur Kita Pelihara Utk Menjaga APBD 360 Triliun / 5 tahun 
biar si china kafir gaji bangun jakarta si anjing 
jujur pelihara jaga apbd triliun tahun 
Kebencian 
141 @Otsamus emang loe bajingan parlemen,,ank asuh loe dah pd di buiih,,,ntarr lgi loe yg di 
buiih,,! 
bajing parlemen anak asuh penjara penjara Kebencian 
142 @eae18 mulut sampah mulut sampah Kebencian 
143 @tobat_q Jangan suka tulis Ahok Cina dan Kristen. Ahok itu kafir. Jelas? Paham? Dorrr! suka tulis ahok china kristen ahok kafir paham Kebencian 
144 @Faat_Ip Loe KAFIR bangsat. Anjing cina ahok loe. Ahok sampai di bebaskan. Gereja 
katedral akan kami ledakan booom 
kafir bangsat anjing china ahok ahok bebas 
gereja katedral ledak bom 
Kebencian 
145 @meow_leader Majikan nya ANJING PEAKING ALIAS ANTEK CHINA majikan anjing peaking alias antek china Kebencian 
146 @realprincetotty Kapan si kunyuk ini kena OTT kpk yah.. si kunyuk kena ott kpk Kebencian 
147 @liajigrak121 Ini org makan jenis narkoba ap ya. Mulutnya ngerocos gk karuan. Yg lihat publik 
boz. loe kerjanya cuma fitnah mengancam hujat sm demo.. 
orang makan jenis narkoba mulut ngerocos 
karuan lihat publik bos kerja fitnah ancam hujat 
demo 
Kebencian 
148 @auaudra Ini negara ufah dibuat kacau sama fahri hamzah Smua apa yg dilakukan oleh kpk 
dan pemerintah di anggap salah 
negara kacau fahri hamzah laku kpk perintah 
anggap 
Kebencian 
149 @arjuno_david tandai lah.. Yg ky gini jgn dipilih lagi. Otak tapir tanda pilih otak tapir Kebencian 
150 @yustinalidia70 Orang bego jadi DPR , jadi omongannya se enak perutnya , apa pantas orang2 yg 
seperti ini jadi wakil rakyat 
orang bodoh dpr omong enak perut pantas orang 
rakyat 
Kebencian 
151 @AdeNursaadah fahri hamzah ,fadlizon,rizih shihab Tiga Sebangkai perusak moral fahri hamzah fadlizon rizih shihab bangkai usak 
moral 
Kebencian 
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152 @iwanbudiwahyon
o 
Setahu saya, yg sok gagah itu anda, pdhal cuma wakil rakyat independent, tp 
lagaknya kayak punya partai aja, ngga tahu malu 
sok gagah rakyat independent lagak partai malu Kebencian 
153 @w4y4ng ini yg namanya bangsat alami nama bangsat alami Kebencian 
154 @imam_sugiyono Mulut bau..tambal tuh gigi biar ga bau!!! mulut bau tambal gigi bau Kebencian 
155 @wawan_jiyad Ya Allah cabut lah nyawa fh ini biar negeri ini tdk gaduh terus, kami sdh capek 
denger omongannya, Ya Allah terimalah doa kami ini...Aamiin. 
allah cabut nyawa fh negeri gaduh lelah dengar 
omong allah rima doa aamiin 
Kebencian 
156 @Adiputra0604 Sesama maling harus saling melindungi dan menutupi. #SaveFahriHamzah 
#SaveAmienRais 
maling harus lindung tutup Kebencian 
157 @DiniHrdianti Jgn bergaul dgn AHOK dia "CINA KAFIR" bertemanlah dgn HARI TANOE dia 
"TIONGHOA KHATOLIK" 
gaul ahok china kafir teman hari tanoe tionghoa 
khatolik 
Kebencian 
158 @Adiputra0604 Beda ya mas, cina kafir sm tionghoa katholik ??? kirain samaaa, wkwkwwkkkk 
??? 
beda china kafir tionghoa katholik kirain Kebencian 
159 Juragan54578286 Klo cina kafir hrs dimusnahkan klo tionghoa khatolik hrs dibela china kafir harus musnah tionghoa khatolik 
harus bela 
Kebencian 
160 kasman_vandi TKI di Taiwan tdk sprti yg diucapkan mulut busuk @Fahrihamzah jgn asal jeplak 
aja bacotnya. 
tki taiwan mulut busuk jeplak bacot Kebencian 
161 HotmanSiallagan @mahmoodabdulha7 @BernhardBrave @Fahrihamzah buat sodara2 TKI harap 
bersabar, fahri hidupnya dari otak dan mulut. Ucapannya utk isi perutnya 
saudara tki harap sabar fahri hidup otak mulut 
isi perut 
Kebencian 
162 EFathanah fahri hamza org yg sangat munafik, tdk layak mnjadi pejabat,mulut nya sperti 
comberan 
fahri hamza orang munafik layak jabat mulut 
comberan 
Kebencian 
163 Adoramona  @Fahrihamzah .. wallahhhh... Ternyata jempol mu sprti bibir mu..nyinyir trus.. 
#FahrihamzahSontoloyo 
nyata jempol bibir nyinyir Kebencian 
164 @AdityaKahono Pecat saja biang kerok yg ngotot masih di DPR walaupun sudah dipecat, hanya 
buang2 uang untuk menggaji manusia2 gak berguna 
pecat biang kerok ngotot dpr pecat buang uang 
gaji manusia 
Kebencian 
165 @Efpeicuk manusia cengkrak otak BONSAI MN PAHAM, DUDUK D DPR aza ga tau fungsi 
, makanya mulut asal jeplak ga pke otak 
manusia cengkrak otak bonsai paham duduk dpr 
fungsi mulut jeplak pakai otak 
Kebencian 
166 @paulwk1945 , @Fahrihamzah mn paham, org bodoh jd wakil rakyat! Yg milih juga org bodoh. paham orang bodoh rakyat milih orang bodoh Kebencian 
167 fahrur61684374 kemiskinan terjadi krn para pejabat korup dan skrg sulit korup jkw 
digoyang...memang kamfret fahri 
miskin jabat korup sulit korup jokowi goyang 
kamfret fahri 
Kebencian 
168 EmillyLuwita46_ @detikcom Fahri  hamsah ini benar2 tidak punya  etika tidak pantas anda jadi 
wakil  rakyat 
fahri hamsah etika pantas rakyat Kebencian 
169 @emildamonalisa @RustamIbrahim sangat m'lukai perasaan TKI dan tak pantas kluar dr mulut se 
org wakil rakyat yg d gaji dr uang rakyat ! 
luka asa tki pantas keluar mulut orang rakyat 
gaji uang rakyat 
Kebencian 
170 TohangM fahri tu jadi dewan biar cepet kaya! Maklum anak babu! Masih bth d DPR ampe 
2019?! diam aja tu bacot! Perlu di sunat tu lidahnya! 
fahri dewan cepat maklum anak babu betah dpr 
diam bacot sunat lidah 
Kebencian 
171 @leoranger382 @RustamIbrahim dan @Fahrihamzah TERLALU SADIS DAN TERLALU 
SOMBONG 
sadis sombong Kebencian 
172 @edhoaffandy mulut lebar dan perut hamilmu itu bagian azab dari rakusnya pada recrhan haram 
@Fahrihamzah ..lu mendikte @KPK_RI ..sedangkan institusimu sendiri isinya 
anjing anjing koruptor ? muka badak lu 
mulut lebar perut hamil azab rakus recehan 
haram dikte dang institusi isi anjing anjing 
koruptor muka badak 
Kebencian 
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173 @Netral91419031 Iya.. DPR memang sangat membutuhkan lembaga2 yg bsa diajak kordinasi & 
kerjasma utk melancarkan usaha2 para anggota dewan terhormatnya.. para anggota 
DPR bangsat !!! 
dpr butuh lembaga ajak kordinasi kerjasama 
lancar usaha anggota dewan hormat anggota dpr 
bangsat 
Kebencian 
174 @Ik80Iskandar Bacotmu anak lonte paling bisa bermain kata, buktinya kamu bagian dari 
pelemahan pemberantasan korupsi, dasar anjing PKI! 
bacot anak lonte main bukti lemah berantas 
korupsi dasar anjing pki 
Kebencian 
175 @ahmadfahruddiin Kau seirama dgn bajingan yg ingin melemahkan kpk dan ingin kejayaan negara di 
jarah 
irama bajing lemah kpk jaya negara jarah Kebencian 
176 @Marihotsinaga16 Negara ini tak butuh orang baik,mereka butuh orang bodoh yg bisa diperalat,cara 
fikir kolonial!! 
negara butuh orang butuh orang bodoh alat pikir 
kolonial 
Kebencian 
177 @AndrianZul Kau salah satunya dungu...!! dungu Kebencian 
178 @donymuhammad
77 
Akhirnya terpilih lah pemimpin  yang bodoh di negeri ini.. Akibat para pendukung 
bodoh kaum togog. 
pilih pimpin bodoh negeri akibat dukung bodoh 
kaum togog 
Kebencian 
179 @Kecebon0656324
9 
Berita kagak dibaca dulu udah menyalahkan tuhan gw. Emak lu dulu diperkosa 
anjing yaa makanya lahir anak kayak elu. Dasar anak anjing 
berita baca tuhan emak perkosa anjing lahir anak 
dasar anak anjing 
Kebencian 
180 @Bienzerro Ya kaya Pilpres jadi dungu ente tong ... makan tuh TAI ANJING pilpres dungu tong makan tahi anjing Kebencian 
181 @masagus5655727
9 
Mulur si mahluk bangke bajingan @Fahrihamzah bgitu tdk prlu didengar atau 
ditanggapi...!! Kebiasaan dia klo bicara kaga pke otak..!! Dulu aja kasas ratna 
congor baunya cm bs triak2 bangsat & bajingan...pdahal dia itulah bangsatnya..!! 
mulur si makhluk bangkai bajing dengar 
tanggap bicara pakai otak ratna congor bau 
teriak bangsat bajing bangsat 
Kebencian 
182 @leoranger382 Bangsat adalah kasarrr tetapi kafir, bunuh ahok.. adalah lemah lembut dan friendly bangsat kasar kafir bunuh ahok lemah lembut 
friendly 
Kebencian 
183 @AlShidiqiek bukankah selama ini @Fahrihamzah or fadly zong seolah olah kebal hukum? justru 
kedua sapi hamil itu pin grombolan anjing wowo or klompok purnawirawan klong 
merah berpesta mkn suap aseng dn gadai aset kekayaan negara pinokio cm tumbal 
provokasi pengalihan  
fadly zong olah kebal hukum sapi hamil 
grombolan anjing wowo kelompok 
purnawirawan klong merah pesta makan suap 
aseng gadai aset kaya negara pinokio tumbal 
provokasi alih 
Kebencian 
184 @Parkkimmang Fahri Hamzah emang anjing, sdh mengkebiri KPK, fahri hamzah anjing kebiri kpk Kebencian 
185 @Ilhamm_St Maksud nya apa ya?? Lider apaan sih anjing?? maksud lider anjing Kebencian 
186 @nekmese12 Bunuh ahok Penjarakan ahok Cincang ahok Allahuakbar Filmnya ttg cinta? 
Allahuakbar, bunuh ahok Allahuakbar, bunuh kafir Ha..ha..ha..  Dan kau adalah 
salah satu orang yg berdiri ditengah2 bau busuk sampah yg ada.  Bahkan mantan 
partai kau aja adalah sampah 
bunuh ahok jara ahok cincang ahok allahuakbar 
film cinta allahuakbar bunuh ahok allahuakbar 
bunuh kafir orang bau busuk sampah mantan 
partai sampah 
Kebencian 
187 @nekmese12 Kau banyak bicara soal Trias politica tapi ga paham apa fungsi dari Trias politica 
itu sendiri.  Bibir dan otak kau ga sinkron. Tolong sinkronkan dulu..  Ok 
banyak bicara trias politica paham fungsi trias 
politica bibir otak sinkron tolong sinkron 
Kebencian 
188 @Poetrairawan Iyaa termasuk lu sendiri yg kotor tapi sok merasa bersih di DPR sana? masuk kotor sok bersih dpr Kebencian 
189 @ah_amti Trus....kamu punya kaca nggak @Fahrihamzah selama kau menjabat DPR apa yg 
kau dedikasi kan buat rakyat...NOL besar. Kau cuma bisa nyinyir tanpa bisa 
koreksi diri. 
kaca jabat dpr dedikasi rakyat nol nyinyir 
koreksi 
Kebencian 
190 @6174618ae9f944
1 
fahri itu mulut ember asal jeblak ngomong , menyesal lah yg pilih dia !! fahri mulut ember jeblak bicara sesal pilih Kebencian 
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191 @rudisuharlan Tdk terbayang kl prabowo kalah tipis dan penyebab utama kekalahan krn twit 
'sinting'  @Fahrihamzah #SaveFahriHamzah 
bayang prabowo kalah tipis utama kalah twit 
sinting 
Kebencian 
192 @joejumpez @Fahrihamzah Tukang korupsi, kolusi, nepotisme, serakah koq dipercaya tukang korupsi kolusi nepotisme serakah 
percaya 
Kebencian 
193 @joejumpez @Fahrihamzah dasar perampok suara rakyat. dasar rampok suara rakyat Kebencian 
194 @antipenjahatHA
M 
@Fahrihamzah saya doakan elo stroke ri doa stroke ri Kebencian 
195 @ivanakuu @Fahrihamzah Ngomong apa lu !!! ..Taman Kanak-Kanak!!! .. antek ORBA !!!!! bicara taman kanak kanak antek orba Kebencian 
196 @oedddie @Fahrihamzah wakil rakyatnya ga bisa dipercaya pak fahri, ya contohnya sih anda 
sendiri, 
rakyat percaya fahri contoh Kebencian 
197 @The7thUCL @oedddie rusak berat klo @Fahrihamzah mewakili rakyat, licik + penuh 
kedengkian + egois. 
rusak berat rakyat licik dengki egois Kebencian 
198 @kok433 @Fahrihamzah DPR isinya MULUT JAMBAN semua dpr isi mulut jamban Kebencian 
199 @salaf_udin @Fahrihamzah Penjahat berdasi kaya lhoe ama temen2 lhoe lebih kejam dan sadis 
ketimbang preman bertato,,, 
jahat dasi teman lebih kejam sadis ketimbang 
preman tato 
Kebencian 
200 @meidianyo @Fahrihamzah negara ini krisis kepercayaan kepd wakil rakyat.n sekarang lebih 
tdk percaya lagi dgn memenggal hak suara akyat.KMP anjing semua 
negara krisis percaya rakyat lebih percaya 
penggal hak suara rakyat kmp anjing 
Kebencian 
201 @Chikalz_ @Fahrihamzah buka tuh mata liat yg komen kontra semua. Wakil rakyat macam 
apa kau? 
buka mata lihat komen kontra rakyat Kebencian 
202 @Hwa_Agung @fahrihamzah kalo wakil rakyat kek lo jika deket ma gw , gw seret rame2 trus gw 
buang ke tong sampah. 
rakyat kek seret ramai buang tong sampah Kebencian 
203 @benysaputra @Fahrihamzah klo anggota DPRD macam kau yg milih kepala dearh mana bisa 
aku prcaya!!! Bah!! 
anggota dprd milih kepala daerah percaya bah Kebencian 
204 @HPerwiraY @fahrihamzah Anjing bangsat jutaan rakyat indonesia kutuk orang ini anjing bangsat juta rakyat indonesia kutuk orang Kebencian 
205 @firdauzAmrily @Fahrihamzah DPRD aja bnyak ndak, masak kpala daerah d pilih orang tdak 
beres.. Otak kau kemana woi koalisi abal-abal.. 
dprd banyak kepala daerah pilih orang beres 
otak koalisi abal abal 
Kebencian 
206 @jahsragi "@Don_cuervo1: @kawalpemerintah @kurawa @basuki_btp ya sama dengan 
congor DPRD rasis: cina, kafir, bangsat, anjing hahaha" draw dong ? 
congor dprd rasis china kafir bangsat anjing 
draw 
Kebencian 
207 @UceInc63 @merdekadotcom alhamdulilah akhirnya si mulut besar dipecat partainya sendiri 
wkwkwkwkwk 
alhamdulillah si mulut pecat partai Kebencian 
208 @yusuflagiii Selamat Ulang Tahun @basuki_btp tetaplah menjadi "anjing" #HBD50Ahok selamat ulang tahun tetap anjing Kebencian 
209 @PangeranBiru212 @adisumargono @basuki_btp padahal dia sendiri yg rampok. Apa kbr beli tanah 
milik Pemerintah, 2 kali NJOP. Dasar maling loe hok 
rampok kabar beli tanah milik perintah njop 
dasar maling hok 
Kebencian 
210 ririnhijabers1 Jangan sampe deh tahun depan aku dipimpin sama gubernur yang otoriter 
#basukibtp 
tahun depan pimpin gubernur otoriter Kebencian 
211 @Ianarhas Ahok Memang BABi Berkepala ANJING.... @basuki_btp ahok babi kepala anjing Kebencian 
212 MohamadPurwoko @NapiPKS @Fahrihamzah dan @YouTube DOA KU BUAT FAHRI HAMZAH, 
SEMOGA ALLOH MEMBERI KARUNIA DAN HIDAYAH STROKE 
SEUMUR HIDUPNYA 
doa fahri hamzah moga allah karunia hidayah 
stroke umur hidup 
Kebencian 
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213 pakdekulo @NapiPKS dan @Fahrihamzah lebih dari makar.FH akan selalu bikin keonaran, 
kecuali kalau dia diberi jabatan basah yg namanya makin hebat 
lebih makar fh onar kecuali jabat basah nama 
hebat 
Kebencian 
214 ClaraBernez @hanifdhakiri saya juga jadi babu,saya lebih terhormat dari @Fahrihamzah karena 
saya tidak makan gaji buta dan tidak nyolong duit rakyat 
babu lebih hormat makan gaji buta ambil duit 
rakyat 
Kebencian 
215 firmannurzaman @hanifdhakiri dasar manusia gak tau diri. Anggota dewan gak ada partai. Gak ada 
malunya! 
dasar manusia anggota dewan partai malu Kebencian 
216 badrun_erb @hanifdhakiri pecat Fahri si mulut comberan dari anggota DPR. pecat fahri si mulut comberan anggota dpr Kebencian 
217 MChrales @hanifdhakiri lama lama bikin muak ni orang pak... @Fahrihamzah  tunggu aja 
kemarahan rakyat sama kau...sudah muak liat wajahmu di tv... 
muak orang tunggu marah rakyat muak lihat 
wajah tv 
Kebencian 
218 sis_simbah Menurut saya pekerjaan babu lebih terhormat daripada kelakuanmu pak 
@Fahrihamzah. #MaafkanFahriBu 
kerja babu lebih hormat laku Kebencian 
219 Ariejr_3G Mulut ame pantat yang keluar sama busuknya #MaafkanFahriBu mulut pantat keluar busuk Kebencian 
220 liajigrak121 @mahmoodabdulha7 dan @Fahrihamzah hey anjing sebaik nya ente keluar dr 
gedung rakyat.jijik liat muka lo yg slalu menghina. Manusia sampah.anjing 
hai anjing keluar gedung rakyat jijik lihat muka 
hina manusia sampah anjing 
Kebencian 
221 OnlyOnesia @na_dirs @arif253162 Kmi maafkan Gus, mski hnya bangsat yg mampu 
mengeluarkan penghinaan bgitu, & walau dimaafkan, dia ttap bangsat 
@Fahrihamzah 
maaf gus bangsat mampu keluar hina maaf tetap 
bangsat 
Kebencian 
222 thisis_pras  @liajigrak121 @mahmoodabdulha7 dan @Fahrihamzah dia memang sampah 
menjijikan... Sombong nya kelewatan.. Rakyat gx butuh orang model ky fahri 
sampah jijik sombong lewat rakyat butuh orang 
model fahri 
Kebencian 
223 AhmadHusnan16 @Fahrihamzah Biang kerok nya termasuk ANGGOTA DEWAN yg selalu nyinyir 
dan buat gaduh publik. 
biang kerok masuk anggota dewan nyinyir 
gaduh publik 
Kebencian 
224 azril_me @Fahrihamzah ngomong apa sih pengangguran. otak msh berceceran mending 
diem deh. 
bicara anggur otak cecer mending diam Kebencian 
225 Alzico2 Ya parahan om dong, udah mau pensiun coba meninggalkan warisan sampah parah pensiun coba tinggal waris sampah Kebencian 
226 joniohjoni11 @Fahrihamzah gerombolan pecundang nyinyir teruuss..?? gerombol cundang nyinyir Kebencian 
227 ir_setiawan66 @Fahrihamzah Nah loe sendiri sok suci .. Noh lihat daerah konstituen loe di tahun 
2014 apa yg dah loe realisasikan ... Tetep ajah gak berubah . 
sok suci lihat daerah konstituen tahun realisasi 
tetap ubah 
Kebencian 
228 @maximus_syukur Bajingan tengil mau turun aja banyak mengoceh. Kelaut aja lu bangsat. Mulutmu 
tidak berguna untuk kemajuan bangsa ini. 
bajing tengil turun banyak oceh laut bangsat 
mulut maju bangsa 
Kebencian 
229 @maximus_syukur Woi Fahri Hamzah Bangsat!!! Rakyat tak peduli mau itu punya anak bangsa atau 
punya asing. Yang pasti karyawan yg kerja disana adalah anak-anak bangsa 
Indonesia. Mereka butuh pekerjaan. Jika dengar ocehan biadabmu Bangsa ini tidak 
maju maju. Anjing kau Fah 
fahri hamzah bangsat rakyat peduli anak bangsa 
asing karyawan kerja anak anak bangsa 
indonesia butuh kerja dengar oceh biadab 
bangsa maju maju anjing fah 
Kebencian 
230 @DewaBra816600
65 
Biarkan anjing anjing syariah membacot ....esemka maju terus ... biar anjing anjing syariah bacot esemka maju Kebencian 
231 @JaenudinWiwi Halah duit ortu aja lo banggakan tai. Balik lagi lah ke negara mata sipit lo sana 
njing. Indonesia bukan negara lo, lo bukan pribumi. Nenek moyang lo udah 
mengeruk semua kekayaan indonesia, terus kabur ke negara komunis anjing lo itu. 
halah duit ortu bangga tahi negara mata sipit 
anjing indonesia negara pribumi nenek moyang 
keruk kaya indonesia kabur negara komunis 
anjing 
Kebencian 
232 Alexa23314597 @Fahrihamzah Ngomong lu, hebat kerja lu nol besar, coy. bicara hebat kerja nol Kebencian 
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233 buzerman18 @Fahrihamzah Nulis GAK MUTU KOK BANGGA CUUUK CUKK??? tulis mutu bangga Kebencian 
234 @MuhammadDjaz
ul1  
DPR itu sarang penyamun, tapi tetap anda bela tidak ada korupsi di DPR. Ingat 
kasus SN. Jika Revisi UU KPK dilakukan, pesta pora lah para bajingan senayan. 
Tdk ada lagi OTT. 
dpr sarang samun tetap bela korupsi dpr ingat sn 
revisi uu kpk laku pesta pora bajing senayan ott 
Kebencian 
235 AsgharAyie  @Fahrihamzah Tanggapan ga pake otak Penuh hawa nafsu tanggap pakai otak hawa nafsu Kebencian 
236 tabibsuliwa_ @Fahrihamzah Busyeeet anjing kalau kpk disuruh mundur kalau dia serukan 
lawan dasar bajingan bodoh 
anjing kpk suruh mundur seruk lawan dasar 
bajing bodoh 
Kebencian 
237 @tabibsuliwa_  Busyeeet anjing kalau kpk disuruh mundur kalau dia serukan lawan dasar bajingan 
bodoh 
anjing kpk suruh mundur seruk lawan dasar 
bajing bodoh 
Kebencian 
238 @Iyo63579667 Stidaknya ada yg dilakukan oleh bu @susipudjiastuti dlm bekerja. Sementara 
seorang @Fahrihamzah sdh mlkukan apa..? Selain selfie pas umroh?. Waktu KPK 
dtg ke ktr mu aja,terlihat panik nya anda..?. Fahri...fahri jd manusia kok ya 
merugikan? 
laku bu kerja orang selfie umroh kpk kantor lihat 
panik fahri fahri manusia rugi 
Kebencian 
239 @AsgharAyie Ocehan tidak berkelas Dari seorang yg suka membesarkan perut nya oceh kelas orang suka perut Kebencian 
240 @ridwan2474 Lebih hebat dari anda fahri. Anda 5 tahun lebih di DPR menghabiskan uabg negara 
aja. Mulut aja yg panjang 
lebih hebat fahri tahun lebih dpr habis uang 
negara mulut 
Kebencian 
241 @heri_ciko  Elu ga SADAR ya..gerombolan elu yg JAWARA KORUPSI..KPK mau elu 
bonsai..ga junjungan gan jinjingan sama sama BAJINGAN 
sadar gerombol jawara korupsi kpk bonsai 
junjung jinjing bajing 
Kebencian 
242 @MohSadi1750500
1 
Saya hanya bisa bilang mulutmu itu tong kosong nyaring bunyinya otakmu kosong 
gak ada isinya 
bilang mulut tong kosong nyaring bunyi otak 
kosong isi 
Kebencian 
243 @ivanmirzasatria Semoga fahri tobat. Suara gede tp dasar bodoh moga fahri tobat suara dasar bodoh Kebencian 
244 @supriardiva  @fadlizon  dan @Fahrihamzah Ini DPR sampah. Bacot doang gede Kerjanya 
cuma nyinyir doang gak ada solusi. DPR sampah cuiiiihhhhh anjing 
dpr sampah bacot doang kerja nyinyir doang 
solusi dpr sampah anjing 
Kebencian 
245 @abdul_hair Bangke emang pejabat2 sinting, media2 bangsat, kalian garong negeri gue ratusan 
teriliun.... PRIBUMI KETANGKEP DIBILANG OTT PAS SI ASENG GONDOL 
DUIT TRILUNAN PADA MINGKEM KALIANÃ¢â‚¬Â¦ 
bangkai jabat sinting media bangsat garong 
negeri ratus triliun pribumi ketangkap bilang ott 
si aseng gondol duit triliunan mingkem 
Kebencian 
246 @ruhiyana_afandi Sekali anjing kaya ente tetap njing selamanya! anjing tetap anjing Kebencian 
247 @AgustinusAlfian Apaan sih anjing gak jelas lu anjing Kebencian 
248 @leoranger382  trus direvisi lagi oleh @jokowi atas dasar was was om om bajingan dengan lonte 
lonte simpanan dn suap massal aseng di @DPR_RI .. lu juga bagian aklamasi itu 
@Fahrihamzah .. 
revisi dasar was was bajing lonte lonte simpan 
suap massal aseng aklamasi 
Kebencian 
249 @BangJak3418354
5 
DPR gak mutu.. Mau mencari aman sendiri tanpa memikirkan nasib rakyat yg 
susah cari lerja, semua serba naik, tar lama lama rakyat naik juga ne darahnya... 
selamat pesta pora ya di atas penderitaan rakyat..  Dari Rakyat Oleh Rakyat Untuk 
Bangsat... 
dpr mutu cari aman pikir nasib rakyat susah cari 
kerja serba rakyat darah selamat pesta pora 
deritaan rakyat rakyat rakyat bangsat 
Kebencian 
250 @OnePatuha Mulutnya besar buat partai lagi pecah lagi, wong kader paling bener klo ngomong 
luuu bacottt 
mulut partai pecah kader bicara bacot Kebencian 
251 @MuhaNiar Buat rame2 Indonesia.... Anggap saja si @fadlizon Dan @Fahrihamzah itu seperti 
anjing menggonggong 
ramai indonesia anggap si anjing gonggong Kebencian 
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252 @Andrean_sty OTAK LO KOSONG ANJING !! otak kosong anjing Kebencian 
253 ABUDITEA Coba jangan banyak bacot, kamu kan anggota dewan panggil ke dpr, rakyat udah 
jengah liat wakil dpr kaya kamu 
coba banyak bacot anggota dewan panggil dpr 
rakyat jengah lihat dpr 
Kebencian 
254 Indra44276760  @Fahrihamzah dan @KPK_RI Mulut sampah mulut sampah Kebencian 
255 ir_setiawan66 Terserah moncongmu ri ... Mana bukti elu dah berarti u konstituen pemilihan ... 
Pembohong !!! 
serah moncong ri bukti arti konstituen pilih 
bohong 
Kebencian 
256 Antonhilman05 Anak bangsa yang merakit, mas joko yang pencitraan , cina yang untung, jakarta 
yang polusi, kita mah rebahan aja dapet gaji 
anak bangsa rakit joko citra china untung jakarta 
polusi rebah gaji 
Kebencian 
257 AhmadHusnan16 Tukang nyinyir selalu aja nyinyir dan mengoceh su'udzon. Ocehannya selalu beda, 
tanda munafiq. 
tukang nyinyir nyinyir oceh su udzon oceh beda 
tanda munafik 
Kebencian 
258 ToddyLauw1 Sungguh sangat islami skali anda,mengajarkan pada kita bagaimana cara 
berprasangka buruk pd semua hal.tolong ajari kami agar kami memiliki ahlak 
sperti anda bung, bagaimana mana cara membenci dan berburuk sangka. 
sungguh islami ajar prasangka buruk tolong ajar 
milik akhlak benci buruk sangka 
Kebencian 
259 Gideonsinaga Iya mereka anak Bangsa yg mengharumkan Negeri ini, elo siapa....??? Makan gaji 
dari Rakyat tapu ga jelas kerjanya 
anak bangsa harum negeri makan gaji rakyat 
kerja 
Kebencian 
260 buzerman18  @Fahrihamzah Coba tunjuk kan ada gk manusia di dunia ini gk berhutang ???. 
Jadi Narasimu Fahri sok ekonom tapi jiwa mu cuma TUKANG KREDIT 
JALANAN . daah paham lom ??? 
coba manusia dunia hutang narasi fahri sok 
ekonom jiwa tukang kredit jalan paham 
Kebencian 
261 dede8087 @Fahrihamzah kamu sendiri gimana,org sok iyeh,org munafik sperti kmau ga 
pantas ada di DPR....pantas nya di alam gaib sana...? 
orang sok orang munafik pantas dpr pantas alam 
gaib 
Kebencian 
262 Dinal_Radinal @Fahrihamzah Kampret betul lu bro giliran presiden peninjauan langsung lu 
bilang pencitraan geblek 
kampret gilir presiden tinjau langsung bilang 
citra goblok 
Kebencian 
263 IsmaelMbatu @Fahrihamzah Mulut sapi klau ngomong..Ri fahri Besarkan otak jgn besarkan 
mulut. 
mulut sapi bicara ri fahri otak mulut Kebencian 
264 AgusPra34415601 @Fahrihamzah Woi panjul @Fahrihamzah emang elo kerja sendiri presiden punya 
pembantu untuk melaksanakan tugasnya Elo kog cetek banget ya pola pikirnya 
panjul kerja presiden laksana tugas cetek pola 
pikir 
Kebencian 
265 ikobem77  @Fahrihamzah Yg sdh jelas itu DPR itu singkatannya Dewan Perwakilan 
Rakyat...lalu Fahri Hamzah ini sbnernya wakil rakyat atau wakil genderuwo sih 
ya...??? Shrusnya kami menuntut kepada para wakil rakyat yg udah di gaji dan di 
fsilitasi dg uang rakyat.  
dpr singkat dewan rakyat fahri hamzah rakyat 
genderuwo tuntut rakyat gaji fasilitasi uang 
rakyat 
Kebencian 
266 GojiraKu @Fahrihamzah Lu mau bikin partai!!!! Ngimpi riii partai mimpi rii Kebencian 
267 heriwahono1 @Fahrihamzah Fahri mulutnya balik busuk,,,,tak ada kebaikan sekali yg keluar 
dari mulutnya,,,hanya kotoran, 
fahri mulut busuk keluar mulut kotor Kebencian 
268 browniesis  @Fahrihamzah Pak @Fahrihamzah yang TERHORMAT, setidaknya anda itu 
malu, duduk disinggasana empuk, gaji minta rutin, tapi prestasi Elu itu gak ada 
sama sekali.. Tapi gak tahu deh,. Citra politik apa yg Elu bangun sehingga muka 
Lu itu tebeL ga punya malu. 
hormat malu duduk singgasana empuk gaji rutin 
prestasi citra politik bangun muka tebal malu 
Kebencian 
269 yosgabe4 @Fahrihamzah si Dower kedengarannya lagi Frustasi Bacot lo terlalu lebar sih, 
Ri... 
si dower dengar frustasi bacot lebar ri Kebencian 
270 teatalua @Fahrihamzah Dari jaman pemerintahan SBY saga tak percaya dgn omonganmu 
bung.. 
zaman perintah surabaya percaya omong Kebencian 
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271 Andhika55840317 @Fahrihamzah Cara mu menyampaikan berkesan arogan dan seakan akan kamu 
yg paling benar dan mengerti negara ini. Tuhan tdk tidur bung. 
kesan arogan erti negara tuhan tidur Kebencian 
272 Alfatih14539 @Fahrihamzah otak kosong otak kosong Kebencian 
273 dewanurcahya88  @Fahrihamzah berarti kerja anda selama ini di parlemen dengan kedudukan anda 
sebagai ketua DPR RI hanya cerita dongeng saja yaa ... pantasan tidak 
menghasilkan apa2 buat bangsa ini .. 
arti kerja parlemen duduk ketua dpr ri cerita 
dongeng pantas hasil bangsa 
Kebencian 
274 saimun2509 @Fahrihamzah Di mekah pun Fahri masih bisa busuk hatinya. Keren ? mekah fahri busuk hati keren Kebencian 
275 murangen @Fahrihamzah Fahri kentut fahri kentut Kebencian 
276 trisnowidibagus @Fahrihamzah Semoga Menjadi Haji Mampus mas,, dan semoga setelah pulang 
Berhaji lambemu ngga Dower lagi.... Aamiin ya Rabb.. Semoga.... 
moga haji mampus moga pulang haji lambe 
dower aamiin rabb moga 
Kebencian 
277 maximus_syukur @Fahrihamzah Semoga mulutmu gak mencong lagi sepulang dari Tanah Suci. 
Amin. 
moga mulut mencong pulang tanah suci Kebencian 
278 @mus_tanjung Ente jd menteri di tiongkok aja hok..eneg gue..! menteri tiongkok hok enek Kebencian 
279 @eae18 Ahok kafir ngoceh saja nih. Ente yang harus pergi dari bumi Indonesia. Indonesia 
kacau itu gara-gara ente Hok. Dasar China kafir. 
ahok kafir oceh harus pergi bumi indonesia 
indonesia kacau hok dasar china kafir 
Kebencian 
280 @getihgetah97 Sudah china kafir bikin gaduh lagi. china kafir gaduh Kebencian 
281 @sofyannew1 ahok sama @mohmahfudmd 11-12 dua2nya  manusia sampah dan mulut comber 
, Ahok cina yang sok berkuasa dan sok paling indonesia , sementara mahfud 
pribumi rasa kompeni dan sales cina , dua manusia sampah ini wajib kita lawan>  
@basuki_btp @mohmahfudmd 
ahok manusia sampah mulut comber ahok china 
sok kuasa sok indonesia mahfud pribumi 
kompeni sales china manusia sampah wajib 
lawan 
Kebencian 
282 @awbtuban klo ibaratnya dia tikus, dibelakang ahog ada banyak babi2 tikus ahok banyak babi Kebencian 
283 @AnkRichard jangan pernah berteman dgn komunis2 balita, komunis2 china, jil, syiah & antek2 
zionis TETAPLAH SEMANGAT . . . ! lawan terus cara2 curang lawan terus cara2 
komunis lawan terus orang2 munafik lawan terus orang2 jil, syiah & antek2 zionis 
#HUTRI74TH #HUTR 
teman komunis balita komunis china jil syiah 
antek zionis tetap semangat lawan curang lawan 
komunis lawan orang munafik lawan orang jil 
syiah antek zionis 
Kebencian 
284 @tatehe_esra Apapun alasan mu, ternyata si kafir Ahok jauh lebih berani ketimbang Anda 
(tomad) 
alas nyata si kafir ahok lebih berani ketimbang 
tomad 
Kebencian 
285 penjualburjo @Fahrihamzah Nyinyir pahri tentang esemka, begonya keterlaluan ??? nyinyir pahri esemka bego Kebencian 
286 DMuharrom Halah.... orang kok banyakan mulut.... hasil kerjamu itu opo?????? Mbok 
intropeksi cuk 
halah orang banyak mulut hasil kerja mbok 
intropeksi cuk 
Kebencian 
287 thanks4JKW @Vierman27301767 dan @Fahrihamzah Manusia yg tak punya malu dgn diri 
sendiri selain si zonk ya si Fahri ini. Bacot doank rame kyk congor angsa 
manusia malu si zonk si fahri bacot doang ramai 
congor angsa 
Kebencian 
288 MrDani29 @Fahrihamzah Bacot loe,,,,ga ada prestasi juga  belagu,,,cuma bisa bikin hoax, 
kebencian dan sejenisnya, urus aja garbi,,,hebat klu lolos ambang batas 
bacot prestasi sok hoax benci jenis urus garbi 
hebat lolos ambang batas 
Kebencian 
289 steviechow2 @Fahrihamzah Bangsat lagi Bacot!!! bangsat bacot Kebencian 
290 RajaUmbu @Fahrihamzah Secara kasat mata anda itu e'e nya rakyat.....bikin bau bangsa dan 
negara ini... 
kasat mata rakyat bau bangsa negara Kebencian 
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291 BlackRednBlue  @Fahrihamzah Klo ama loe jelas berjarak. Secaranya loe cman lebar mulut, keras 
berkoarÃƒâ€šÃ‚Â² doang... Kerja kagak, di gedung DPR cman numpang molor 
ama makan gaji buta. Orang kayak loe yg sebenarnya pemerah keringat rakyat !!  
jarak lebar mulut keras koar doang kerja gedung 
dpr numpang tidur makan gaji buta orang merah 
keringat rakyat 
Kebencian 
292 MomBellayu @Fahrihamzah Pakai otak tong, jangan pakai dengkul pakai otak tong pakai dengkul Kebencian 
293 purbanasrun @Fahrihamzah Kalo ngomong sembari ngaca fahri, biar ga bahlul. bicara sembari kaca fahri bodoh Kebencian 
294 IsmaelMbatu @Fahrihamzah Bacot mu dari dulu besar banget. Padahal ga bisa apa2. Kamu kira 
jadi presiden hanya bisa bacot kayak mulut kamu. 
bacot presiden bacot mulut Kebencian 
295 yogaadit25 @Fahrihamzah Uda sikat gigi hari ini blom fahri,biar gk asal mangap tu bacot sikat gigi hari fahri mangap bacot Kebencian 
296 EndiWidjajaK @Syibil_Haroki dan @Fahrihamzah Pungut...otak lo pa Fahri pungut otak fahri Kebencian 
297 yoris_ab  @Fahrihamzah hasil kalian selama hampir 5 tahun ini apa coba ? ngebacot aja 
pinter kalian tu nyinyir aja dibesarkan kalian tu otak ditaroh di pantat hooooooooo 
!!! 
hasil tahun coba bacot pintar nyinyir otak diletak 
pantat 
Kebencian 
298 Rizkiputro3 @Fahrihamzah Pakai tulisan ' SE mampu saya ' ? Bikin tulisan saja, masih pakai 
AKAL BUSUK ! BACOT mu wahai anggota hewan ! 
pakai tulis mampu tulis pakai akal busuk bacot 
anggota hewan 
Kebencian 
299 djonnyrg @Fahrihamzah Secepatnya kau keluar dati senayan.kami sdh sangat 
muak.sadarkah kau kalau kau itu sangat hina dimata masyarakat? 
cepat keluar senayan muak sadar hina mata 
masyarakat 
Kebencian 
300 MarpaungJoshua1 @Fahrihamzah jangan banyak bacot ah mulutmu bau bangkai banyak bacot mulut bau bangkai Kebencian 
301 fatih_bintoro @Fahrihamzah Rakyat lbh cemas dg bacotan sampah @Fahrihamzah rakyat lebih cemas ucapan sampah Kebencian 
302 nurharyant @Fahrihamzah Ngaca dulu dong, lo udah berbuat apa untuk rakyat. Katanya wakil 
rakyat, kok nyinyir terus gak pernah kasih solusi. 
kaca rakyat rakyat nyinyir kasih solusi Kebencian 
303 Dwiki24870714 @Fahrihamzah Anda lebih naif .. karena hanya tweeteran .. trus mancing isu2 .. lebih naif tweeteran mancing isu Kebencian 
304 JKW2SAJA @Fahrihamzah Orang ini selain Bibirnya Dower entah kenapa Selalu merasa benar 
terus. Semoga di Mekkah Anda dapat balasan atas Kasus Hoax Ratna Sarumpaet. 
Aamiin 
orang bibir dower moga mekah balas hoax ratna 
sarumpaet aamiin 
Kebencian 
305 kwee_anton @Fahrihamzah KAMU KACUNG RAKYAT BISA APA ??????? WOI 
KACUNG 
kacung rakyat kacung Kebencian 
306 fuadi_syaiful @Fahrihamzah Duo Iblis bersorban iblis sorban Kebencian 
307 lokrahenry @Fahrihamzah Doakan Semoga Fahri Hamzah yg terbakar. doa moga fahri hamzah bakar Kebencian 
308 AhmadFa78849395 @Fahrihamzah sudahlah @Fahrihamzah, Kami rakyat kecil ini sudah muak 
dengan tingkah laku dan bacotanMu yg 0% itu, gak sabar rasanya menunggu Anda 
keluar dari Parlemen.. 
rakyat muak tingkah laku bacot sabar tunggu 
keluar parlemen 
Kebencian 
309 brongto @Fahrihamzah Silakan menikmati kursi DPR sampe 2 bulan kedepan. 
Selanjutanya anda masih bisa nyinyir  seperti ibu2 arisan, krna anda bukan siapa2 
sampai 5 thn  
sila nikmat kursi dpr depan nyinyir arisan tahun Kebencian 
310 YesmieA  @Fahrihamzah Makanya bung jgn nyinyir aja kerjanya, bantu pemerintah untuk 
menumpas HTI, dan ormas2 radikal lainnya.. Lagian apa sih yg kamu cari bung, 
tiap hari kok ngomel2 melulu, muter2 ocehanmu! ? 
nyinyir kerja perintah tumpas hti ormas radikal 
cari hari ngomel putar oceh 
Kebencian 
311 Kopi_laut @Fahrihamzah Berjarak dengan otak jarak otak Kebencian 
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312 revofebri  @Fahrihamzah Semua tugas udh diatur sesuai undang undang, utk jabatan masing 
masing. Berkerja aja sesuai aturan & kewenangan yg diberikan. Fahri bnyk bacot 
doang, terlihat bacotan elu bukan representasi dari kemauan rakyat. Buktinya 
rakyat malah mencela 
tugas atur sesuai undang undang jabat kerja 
sesuai atur wenang fahri banyak bacot doang 
lihat ucapan representasi rakyat bukti rakyat 
cela 
Kebencian 
313 klelur028  @Fahrihamzah nyanyi lagu memory dulu ah yg sempat piral.. Potong bebek 
angsa.. Masak di kuali.. fahri emang gila.. bikin dosa lagi.. lalalalala..lalalalala.. 
lalalalalalalalalala ooooalah fahriiiii fahri.. sini tong ku sumpal mulutmu pake 
rendaman SOFTEK 
nyanyi lagu memori sempat viral potong bebek 
angsa kuali fahri gila dosa fahri fahri tong 
sumpal mulut pakai rendam softek 
Kebencian 
314 ArdianZA_099  @Fahrihamzah DPR adlh wakil rakyat. Kalo sampai kerja jeblok berarti makan 
darah rakyat. Cm duduk ngantuk nonton bokep, lalu bersorak paduan suara. 
dpr rakyat kerja jeblok arti makan darah rakyat 
duduk ngantuk nonton bokep sorak padu suara 
Kebencian 
315 soepono42  @Fahrihamzah Cemaskan saja mulutmu.... jangan sampai mulutmu kena azab 
Allah SWT karena selalu nyinyirin Presiden @jokowi Jangan buat malu 
almamater 
cemas mulut mulut kena azab allah swt 
nyinyirin presiden malu almamater 
Kebencian 
316 MuhammadDjazul1 @Fahrihamzah Ngomong kayak kentut. bicara kentut Kebencian 
317 dewo_lelono @Fahrihamzah Habis Fahri terbitlah Fahri kecil, lebih nyinyir gak ya habis fahri bit fahri lebih nyinyir Kebencian 
318 @antasena_wisesa Kaum agamis di negeri ini paling memalukan...menganggap paling suci,tp sebar 
hoax/finah saban hari.menganggap paling waras padahal pake cara2 
culas.mengaku paling waras 
kaum agamis negeri malu anggap suci sebar 
hoax fitnah saban hari anggap waras pakai culas 
mengaku waras 
Kebencian 
319 @kusumahadi44 Yang bodoh kamu Fahri otakmu dangkal bodoh fahri otak dangkal Kebencian 
320 @makLambeTurah BELAJAR LAGI SAMA AHOK CINA KAFIR INI????? JANGAN NGAKU2 
BERIMAN DAN PUNYA KAVLING SORGA TAPI TUKANG 
KOMPOR.??????????Gw kira sih NEGARAWAN ya... ????? ?????Beda level, 
Beda kelas, Beda attitude TERNYATA! 
ajar ahok china kafir ngaku iman kavling surga 
tukang kompor negarawan beda level beda kelas 
beda attitude nyata 
Kebencian 
321 @robowarriorsX Bowo ANJING!!!!!!! #TangkapPRABOWO bowo anjing Kebencian 
322 @Deasycii Sekali pecundang ya tetep pecundang!!! #TangkapPRABOWO cundang tetap cundang Kebencian 
323 @widikurnia Pecundang yang sering pura2 jadi negarawan. Penjahat dia mah. 
#TangkapPRABOWO 
cundang negarawan jahat Kebencian 
324 BackTibby @Fahrihamzah Fix...lu goblok maksimal fuck...????? Itu air buat nyiram 
kebakaran hasil kerja klean...sekalian buat dingin otak pasukan klean ituuuh.... 
fix goblok maksimal fuck air siram bakar hasil 
kerja dingin otak pasuk 
Kebencian 
325 ryprasetyo85  @Fahrihamzah WOY FUCKRI @Fahrihamzah  MATAMU PICEK YA GAK 
BISA BEDAKAN AIR SAMA BUBUK! TULUL JGN DI BORONG SENDIRI 
KENAPA KASIHAN NANTI ANAK CUCU LU GAK KEBAGIAN! Massa Aksi 
Tak Kunjung Bubar Meski Polisi Siram Air Lewat Helikopter @AmbarwatiRexy 
@Alvino 
fuckri mata picek bedak air bubuk tolol borong 
kasih anak cucu massa aksi kunjung bubar polisi 
siram air lewat helikopter 
Kebencian 
326 AntoniusMade @decky_joise @BadjaNuswantara dan @Fahrihamzah Si bangsat ga pernah lihat 
pemadaman kebakaran pakai heli kali ya. 
si bangsat lihat madam bakar pakai heli Kebencian 
327 Timschurmann1 @Fahrihamzah Tolol jangan dipelihara, ntar bibir tambah dombleh... tolol pelihara bibir dombleh Kebencian 
328 HadiHalib @Fahrihamzah Kualitas otakmu seperti sengaja di bikin goblok kualitas otak sengaja goblok Kebencian 
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329 TataVokal  @Fahrihamzah #TangkapFahriHamzah hobinya sebar negatif konten, kebencian, 
provokasi..begini kok dipelihara ya??astaga manusia ini dulu minum ASI ato 
kobokan sih?receh bgt.. @HumasPolri 
hobi sebar negatif konten benci provokasi 
pelihara astaga manusia minum asi kobok receh 
Kebencian 
330 albustomi17 @Fahrihamzah Di ibaratkan, mahluk yang lagi mau di cabut nyawanya, sekarat 
dulu.. Sama dengan @Fahrihamzah  yang akan tamat riwat politiknya beberapa 
bulan lagi, tentu mulut dan logikanya sudah tak seimbang 
makhluk cabut nyawa sekarat tamat riwayat 
politik tentu mulut logika imbang 
Kebencian 
331 rey_prama  @Fahrihamzah Hehe..pak Fahri udah kehabisan bahan gorengan ya..Kata orang 
bijak..Membenci bisa bikin Otak mengkerut Jadi karena pak Fahri dah lama jdi 
membenci, masih adakah Otak yg tersisa? 
fahri habis bahan goreng orang bijak benci otak 
kerut fahri benci otak sisa 
Kebencian 
332 St_Aboe @Fahrihamzah Lebih baik bila itu disemprot ke muka anda lebih semprot muka Kebencian 
333 rimaza_nash @Fahrihamzah @Fahrihamzah walaupun iya tidak apa. Bahkan d tembak mati pun 
mereka halal darahnya termasuk kau @Fahrihamzah 
tembak mati halal darah masuk Kebencian 
334 carina_niken @Fahrihamzah Kampret Terus saja bikin fitnah.. Tangkap Fahri Hamzah kampret fitnah tangkap fahri hamzah Kebencian 
335 SepasangP @Fahrihamzah Dewan goblok dewan goblok Kebencian 
336 @narayudha_agus Hahaha... bukan nya kamu yang Anjing babi itu?? Wooi bego, Goblok jgn  
dipelihara, tolol jangan bangga, dungu dan bodoh simpan dan telan aja sendiri 
wahai anjing dan babi ??????dasar manusia biadab lu nyong ??? 
anjing babi bodoh goblok pelihara tolol bangga 
dungu bodoh simpan telan anjing babi dasar 
manusia biadab 
Kebencian 
337 @Opaasteve Ahok kan kafir ya @ustadtengkuzul Anies kan seiman,gak apa dong. Dki mau 
hancur juga gak apa,kan seiman. 
ahok kafir anies iman dki hancur iman Kebencian 
338 @agung_susanto81 Baru tau kalo yang menggonggong di TL belakangan ini si @Fahrihamzah kena 
penyakit anjing gila.... #asugendeng 
baru gonggong tl si kena sakit anjing gila Kebencian 
339 Oblet9  @basuki_btp Paslah koruptor masuk partai terkorup #sekolam koruptor masuk partai korup Kebencian 
340 Rumble_OK @basuki_btp Yaa terserah kamu lah Bas mau pilih apa, aku mah ogah se partai 
sama penista agama . 
serah bas pilih malas partai nista agama Kebencian 
341 aharjos @basuki_btp Dasar poliTIKUS kutu loncat !!!!! dasar politikus kutu loncat Kebencian 
342 Wahyudi20226161 @basuki_btp Kutu loncat kutu loncat Kebencian 
343 hendy_sumadi @Fahrihamzah Retorika melulu Dasar politisi unfaedah retorika dasar politis unfaedah Kebencian 
344 oktori89SEMM @Fahrihamzah Tinggal nunggu lu Fh.. ?? dower bocorrr tinggal nunggu fh dower bocor Kebencian 
345 dvd_wjy @Fahrihamzah Kan Kamu juga yang setujui Pemilu Serentak? Makanya jangan 
tidur kalo lagi rapat, makan gaji dari duit Rakyat - kerja yang benar. 
tuju milu serentak tidur rapat makan gaji duit 
rakyat kerja 
Kebencian 
346 maximus_syukur @Fahrihamzah Hasil kerjaanmu kampret! hasil kerja kampret Kebencian 
347 mbahjawara @Fahrihamzah Gitu kok kampret tega2nya koar2 pemilu curang!!?? Mang bangsat 
kalian !!!! #TerimakasihNetizen 
kampret tega koar milu curang bangsat Kebencian 
348 @AnakKolong_  KELAKUAN SEPERTI INI kamu anggap adu gagasan...?  ------------BAJINGAN 
BETUL-------------- Koq bisa ya BIBIR bisa lebih berisi dari isi kepalamu Fahri....? 
laku anggap adu gagas bajing bibir lebih isi isi 
pala fahri 
Kebencian 
349 @asundamai Omongan orang kaya elu itu spt kentut, bau dan di jauhi orang ? omong orang kentut bau orang Kebencian 
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350 thyssenvfr  @Fahrihamzah Fahri hamzah berani membela Prabowo karna Adik Prabowo 
Hasyim sdh mengatur Kursi Mentri buat PKS..Blm jadi Presiden tp Orang KAFIR 
sdh mengatur yg Katanya Bukan KAFIR... 
fahri hamzah berani bela prabowo adik prabowo 
hasyim atur kursi menteri pks presiden orang 
kafir atur kafir 
Kebencian 
351 Angnana16  @Fahrihamzah @jokowi dan @prabowo Fahri yg tolol goblok Dpr apa gali tanah 
Kpk btul blum ada dijamannya orba Jdi enak,anak mantunya makan rakus gak 
dilarang untuk 7turun Antek cendena mau dihidupkan kembali pada partai allah 
yg udah diganti partai kardu 
fahri tolol goblok dpr gali tanah kpk di zaman 
nya orba enak anak mantu makan rakus larang 
turun antek cendena hidup partai allah ganti 
partai kardu 
Kebencian 
352 ItuSemanisAku  @TommyShaka @Fahrihamzah ooo loe mau sama kan @Fahrihamzah  dg 
ANJING ? good. kali ini saya setuju dg pendapatmu ? 
anjing good tuju Kebencian 
353 kangmeirza @Fahrihamzah @jokowi dan @prabowo Turun ke jalan mana lu fahri? Lu kan 
pengecut? 
turun jalan fahri kecut Kebencian 
354 meow_leader @ErwinZulfian @Fahrihamzah otaknya ga sebesar bibirnya.. otak bibir Kebencian 
355 rulldarwis @Fahrihamzah Manusia LENDIR !!! manusia lendir Kebencian 
356 Jio268917226 @Fahrihamzah Berhentilah berkata sperti itu.smakin kau caci rakyat smakin tau 
siapa diri anda. 
henti caci rakyat Kebencian 
357 MomBellayu @Fahrihamzah Karena ada anggota DPR tukang fitnag macam lo anggota dpr tukang fitnah Kebencian 
358 nondie3300 @Fahrihamzah @jokowi dan @prabowo Makin kelihatan deh gobloknya!! lihat goblok Kebencian 
359 1GARIS_NKRI @Fahrihamzah @jokowi dan @prabowo fhari kau frstasi mayoritas org2 NTB 
sampai detik ini masih ttp setia di blkng pa jokowi maruf dn TGB 
fahri frustrasi mayoritas orang ntb detik tetap 
setia jokowi maruf tgb 
Kebencian 
360 DimasPermana817 @Fahrihamzah @jokowi dan @prabowo Sdh disingkirkan, mau dukung balik ?? 
Tamat sdh nalar kau Fahri !! ?? 
singkir dukung tamat nalar fahri Kebencian 
361 fathulridhoo  @Fahrihamzah saya orang Palu pak, masyarakat disana hidup tenang damai dan 
biasa-biasa aja pak karena pembangunan sedang berlangsung. jangan coba 
memecah bela bangsa dengan mulut busukmu, boleh mencibir orang lain, tapi 
buktikan juga apa yang telah kau l 
orang palu masyarakat hidup tenang damai 
bangun langsung coba pecah bela bangsa mulut 
busuk cibir orang bukti l 
Kebencian 
362 kondiono  @Fahrihamzah @jokowi dan @ridwankamil Abang banyak duit, bantulah 
bang...jangan cuit cuit disini...caper amat jadi orang tolol 
banyak duit cuit cuit cari perhatian orang tolol Kebencian 
363 jajang_chevy  @Fahrihamzah @jokowi dan @ridwankamil Dasar g punya otak org yg kena 
musibah malah kau jadikan alat menyerang org lain 
dasar otak orang kena musibah alat serang orang Kebencian 
364 Santobejo1 @Fahrihamzah Benalu2 NKRI... benalu nkri Kebencian 
365 01_commando  @Fahrihamzah @jokowi dan @prabowo Otak terkontaminasi kebencian, 
menjadikan kreatifitas pemikirannya terhenti. " Fahri makan tuh durian, elo makan 
juga kulitnya" ya bukan sakit aja bibir elo tp terlihat dibawah dungu.. Hentikan 
membuka kebodohan sendiri  
otak kontaminasi benci kreatifitas pikir henti 
fahri makan durian makan kulit sakit bibir lihat 
dungu henti buka bodoh 
Kebencian 
366 3111SRN @Fahrihamzah @jokowi dan @prabowo OoOooO Pantasan Si DOWER Bacot 
Kesana - Kemari,, Mau Jadi Menteri???? ??????? 
pantas si dower bacot mari menteri Kebencian 
367 titik_cahaya12 @Fahrihamzah mahluk TOLOL Fahrihamzah tebar keTOLOLan untuk provokasi 
gerombolan TOLOL 
makhluk tolol fahrihamzah tebar tolol provokasi 
gerombol tolol 
Kebencian 
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368 @DamaiSelalu86_
V 
Ini anjing kapan berhentinya sih gonggong? Tapi klo stiap anjing menggonggong 
kau berhenti utk melemparinya maka kau takkan pernah sampai. Teruslah jalan 
pak presiden, biarkan anjing2 itu modar dgn sendirinya tidak usah ditimpuk. 
Lagian hadapi anjing biar 
anjing henti gonggong anjing gonggong henti 
lempari jalan presiden biar anjing modar timpuk 
anjing 
Kebencian 
369 @zaenalkase Kaya gini ya bang @Fahrihamzah anda itu dibelakang seperti singan pas didepan 
pak jokowi anda berubah jadi anjing kurap 
singa depan jokowi ubah anjing kurap Kebencian 
370 @besmartyk EFEK 35M BELUM CAIR Woi @PKSejahtera cepat bayar, biar ANJING ini 
berhenti menggonggong 
efek cair cepat bayar anjing henti gonggong Kebencian 
371 dedy73ardianto @Fahrihamzah Waspada Antek2 ORBA, curang & maling paling LICIK waspada antek orba curang maling licik Kebencian 
372 @Putramic Dulu suka liat nya tegas . lama lama makin kasar . lama lama main rasis agama . 
rupanya cuma se level pecundang yang menistakan agama 
suka lihat kasar main rasis agama rupa level 
cundang nista agama 
Kebencian 
373 @samudra_2011 @Fahrihamzah  yg lebih bajingan yg menyebarkan fitnah dan hoax... lebih bajing sebar fitnah hoax Kebencian 
374 @hudattamini .... Si Fahri yg biadab bro.... Ditipu nenek tua pun percaya.... Sudahlah bodoh 
bicaranyapun sampah....!!! 
si fahri biadab tipu nenek tua percaya bodoh 
bicara sampah 
Kebencian 
375 @datuakmangkuto Ah sudah lah anggap aja @fahrihamzah Anjing yang menggonggong tak usah di 
dengar Semua BACOT nya bener2 Menjijikkan  ?? 
anggap anjing gonggong dengar bacot jijik Kebencian 
376 @hudattamini .... Ente yg dibubarkan dongok....!!!  KPK sejuta kali lebih Berguna dari Mulut 
Nyinyirmu... Muntah....!!!! 
bubar dongok kpk juta lebih mulut nyinyir 
muntah 
Kebencian 
377 @hudattamini .... Dari anda ngomong #Zerocorruption aja menandakan anda ini bodoh.....  Anda 
mengkhayal kalo ngomong negara nol korupsinya.... Kalo minimalisir korupsi ya 
iya,  itulah yg sedang dilakukan KPK....  Dan Ente tinggal tunggu giliran....!!! 
bicara tandak bodoh khayal bicara negara nol 
korupsi minimalisir korupsi laku kpk tinggal 
tunggu gilir 
Kebencian 
378 @dedisagala24 Mulut anda kan gk bisa dipercaya,daripada mempercayai perkataan anda saya 
lebih percya sama anjing saya,karna anda kan manusia super munafik dan juga 
penjilat. 
mulut percaya percaya lebih percaya anjing 
manusia super munafik jilat 
Kebencian 
379 @wibowo1202 Saya juga usul,,, gimana kalo diadakan lomba mirip anjing menggonggong antar 
wakil ketua DPR,,pasti juaranya antara Fahri Hamzah atau Fadli Zon. 
usul adakan lomba anjing gonggong ketua dpr 
juara fahri hamzah fadli zon 
Kebencian 
380 @Bobby_zipp China anjing kaya lho disini ga ada yg beres, nenek moyang loe perusak negeri ini, 
jd jgn loe ngomong soal mencintai indonesia, mulut loe itu penuh kotoran tau 
china anjing beres nenek moyang usak negeri 
bicara cinta indonesia mulut kotor 
Kebencian 
381 @DennyLawyer69
70 
@Fahrihamzah itu sama seperti anjing yang tidak mengerti susahnya membangun 
infrastruktur.  
anjing erti susah bangun infrastruktur Kebencian 
382 @truthwarrior08 Inilah gubernur bermulut kotor dan pemarah yg penggemarnya.. saling baku 
hantam seperti anjing berebut tulang, memalukan... 
gubernur mulut kotor marah gemar baku hantam 
anjing rebut tulang malu 
Kebencian 
383 @zoelfick Demi kehormatan ibumu @Fahrihamzah tolong jaga Ibu Pertiwi ini dengan hal-
hal yang lebih bermanfaat. Sudahilah membenturkan rakyat dgn soal-soal agama. 
Tugasmu buka mulut, tapi bukan beradu mulut selayaknya anjing di depan tulang 
berulat. 
hormat tolong jaga pertiwi lebih manfaat bentur 
rakyat agama tugas buka mulut adu mulut layak 
anjing depan tulang ulat 
Kebencian 
384 @_kopisianida Woy manusia tolol... Ngapain bawa2 ibu... Manusia dongok, ya kau itu lah... Isi 
otak kau itu cuman kotoran, dari kotoran manusia sampe kotoran hewan... 
manusia tolol bawa manusia dongok isi otak 
kotor kotor manusia kotor hewan 
Kebencian 
385 @JacobVentje Statemen politisi busuk memang begini.... Merasa kendaraannya  mli terseok-seok,  
mulai mengambil ancang" utk menjadi politisi kutu loncat. Terlalu bodoh klu ada 
partai khususx  partai pendukung pemerintah menerima si iblis ini.... 
statemen politis busuk kendara seok seok ambil 
ancang politis kutu loncat bodoh partai partai 
dukung perintah terima si iblis 
Kebencian 
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386 @ahmad_aprillio Abissssss lah Indonesia bego, org kafir kok mimpin habis indonesia bodoh orang kafir pimpin Kebencian 
387 @popoypopoy2 Di banding fahrihamzah ya anjing lebih tinggi moral dan mental nya lah jdi jgn 
ada yg coba" bandingi fahri sama anjing sya akan marah besar krn fahri lebih 
rendah dari anjing ingat itu!!! 
banding fahrihamzah anjing lebih moral mental 
coba banding fahri anjing marah fahri lebih 
rendah anjing ingat 
Kebencian 
388 @AsrovinS fahrihamzah=iblis ? fahrihamzah iblis Kebencian 
389 @rahmadiaricky Jadi Om @Fahrihamzah  ibarat iblisnya gitu?? O, pantes lah Om..... Mulai 
sekarang saya maklum. Memang dah kerjaan Iblis begitu.... 
iblis pantas maklum kerja iblis Kebencian 
390 AlRasyidS Ahok banyak kerjanya...si pahri banyak bacotnyaÃ¢â‚¬Â¦ #FahriVSAhok ahok banyak kerja si pahri banyak bacot Kebencian 
391 wynorusia20 Bunuh kafir fpi teriak takbir Penjarakan ahok fpi teriak takbir Rijik chat sex fpi 
teriak habib juga manusia normal 
bunuh kafir fpi teriak takbir jara ahok fpi teriak 
takbir rijik chat sex fpi teriak habib manusia 
normal 
Kebencian 
392 awemany Anda melihat bunuh, kafir, ganyang cina itu sebagai single event. Padahal itu 
reaksi dari kampanye dan perilaku Ahok. Anda mau bantah ini. 
lihat bunuh kafir ganyang china single event 
reaksi kampanye perilaku ahok bantah 
Kebencian 
393 bintangku206 semakin khawatir kita, aparat TNI aja berani di hajar sampai babak belur, pasti ada 
backing kuat dibelakang CINA BIADAB ini, santai banget dia minta maaf pake 
teks, spertinya ada cukong disampingnya 
khawatir aparat tni berani hajar babak belur 
backing kuat china biadab santai maaf pakai teks 
cukong samping 
Kebencian 
394 AJhun78 knp sih kita ga hajar aj tuh cina kafir hajar aj china kafir Kebencian 
395 mu7ahidin Masak diam ajaa... hajar tu cina laknat diam hajar china laknat Kebencian 
396 helmifelis Ada Cina kurang ajar dibalik kisruh politik Indonesia.Belah bambu mereka ingin 
menguasai Indonesia Kalo Prabowo, Hashim diperiksa karena selang dan Anies 
Baswedan karena 2 jari Kita cuci kekuatan cina komunis di Indonesia.! Kita hajar 
anjing-anjingnya di  
china ajar kisruh politik indonesia belah bambu 
kuasa indonesia prabowo hashim periksa selang 
anies baswedan jari cuci kuat china komunis 
indonesia hajar anjing anjing 
Kebencian 
397 Endodi328 Yang suka ambil lahan rakyat dimeja birokrasi, ujungnya di aquarium Jakut rakyat 
pribumi digusur, reklamasi diakuisisi para cukong korporasi se ras, blm lagi hutan2 
lahan jutaan dikuasai se ras Ahok. Pribumi kebanyakan cm jd kacung korporasi 
suka ambil lahan rakyat meja birokrasi ujung 
aquarium takut rakyat pribumi gusur reklamasi 
akuisisi cukong korporasi ras hutan lahan juta 
kuasa ras ahok pribumi banyak kacung 
korporasi 
Kebencian 
398 TanYoana Yang Harus Di NUSANTARA Kan Itu PREEPORT, TELKOM, NEWMONT, 
INDOSAT, JALAN TOL, GARUDA DAN BUMN LAINNYA, BUKAN ISLAM  
?? 
harus nusantara freeport telkom newmont 
indosat jalan tol garuda bumn islam 
Kebencian 
399 Makhluk_Illahi Dasar MUNAFIK Loe...mulut koar2 bela rakyat tp skrg ALLAH telah membuka 
TOPENGMU 
dasar munafik mulut koar bela rakyat allah buka 
topeng 
Kebencian 
400 fajarardianzah_ Istirahatlah Koruptor.... Neraka adalah mimpimu.... Simpan uangmu.... Ada 
dimana bisa nyogok Tuhan.... Pada dosa... Yang jahanam... 
istirahat koruptor neraka mimpi simpan uang 
sogok tuhan dosa jahanam 
Kebencian 
401 Adri_reynaldi Bacot lu mengegas mulu bangsat (maap pak saya sebel) bacot gas bangsat maaf sebal Kebencian 
402 ajaaaays ROMANTIS KONTOL ANJING romantis kontol anjing Kebencian 
403 Indonesia_leaks Ratusan Ribu Fans Jakmania bersumpah tidak akan pilih Jokowi Janji Jokowi 
Ahok 2012 akan bangun Stadion Persija paling lama tahun 2013 ternyata hanya 
tipu daya 
ratus ribu fans jakmania sumpah pilih jokowi 
janji jokowi ahok bangun stadion persija tahun 
nyata tipu daya 
Kebencian 
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404 lazarus_omar Hidup Jokowi PKI,Hidup Cina Komunis,Hidup PDIP. hidup jokowi pki hidup china komunis hidup 
pdip 
Kebencian 
405 bintangku206 cina ini cocok di usir dari NKRI, numpang hidup, belagu lagi, kami tidak pernah 
usil sama cina2 di negeri ini, mayoritas maling uang di NKRI orang cina, bandar 
sabu mayoritas cina, buat survey abal2 juga cina seperti elu! yg jelas KOMUNIS 
dari dulu mau g 
china cocok usir nkri numpang hidup sok usil 
china negeri mayoritas maling uang nkri orang 
china bandar sabu mayoritas china survey abal 
china komunis 
Kebencian 
406 demokrasi_mati Ulama Probolinggo: Tangkap dan Hukum Ahok Si Penghina Al Quran: HTI Press, 
Probolinggo. Al-Imam Naashir  as-... http://bit.ly/2e8bKyp 
ulama probolinggo tangkap hukum ahok si hina 
al quran hti press probolinggo al imam naashir 
Kebencian 
407 RHarjuna Debat 1 TKO debat 2 tambah bonyok si babi Ahok penghina Al Quran dan Ulama 
#Debat2PilkadaDKI 
debat tko debat bonyok si babi ahok hina al 
quran ulama 
Kebencian 
408 aldoalbary1 @Zufrianto3 lebih baik pilih ahok drpd pilih yg se iman tp koruptor dn munafik !! 
Bodoh kau 
lebih pilih ahok pilih iman koruptor munafik 
bodoh 
Kebencian 
409 rina__marliana saya ga habis pikir kenapa fanboy ahok bego bego ya pada ga ngerti sejarah. 
Gampang kejebak iklan. Maaf ya. 
habis pikir fanboy ahok bodoh bodoh mengerti 
sejarah gampang jebak iklan maaf 
Kebencian 
410 jendralhijau08 Tambah lagi korupsi putra mahkota cina ahok kafir laknatullah, korupsi taman 
bmw+rs sumber waras+reklamasi+bus transjakarta. Ini yang perlu didemo wahai 
mamasiswa mamasiswa jenius 
korupsi putra mahkota china ahok kafir 
laknatullah korupsi taman bmw rs sumber waras 
reklamasi bus transjakarta demo mahasiswa 
mahasiswa genius 
Kebencian 
411 Rakyat_Sosmed Babi... iya memang si Ahok gak jauh kayak Babi.. babi si ahok babi Kebencian 
412 Pand4va Si tengkuk babi sipit bangke agen dajjal mau jadi onta hahaha. Orang waras juga 
tau kasus ahok dipaksakan!! 
si tengkuk babi sipit bangkai agen dajal unta 
orang waras ahok paksa 
Kebencian 
413 sukmo_nglemboro SELAMA PROSES #SidangAhok WASPADAI ULAMA2 KUBU 
AHOK..YAKNI ULAMA2 ""MUNAFIK"" YANG SESAT DAN 
MENYESATKAN..!! 
proses waspada ulama kubu ahok ulama 
munafik sesat sesat 
Kebencian 
414 eno_wae24 HOOKK, masuk gorong" aja loe #IklanAhokJahat hookk masuk gorong Kebencian 
415 gamban01 SI KUTIL BABI TELAH MELECEHKAN PRIBUMI DAN UMAT ISLAM 
#IklanAhokJahat 
si kutil babi leceh pribumi umat islam Kebencian 
416 budiprass Yang anti cina & mau ganyang cina tuh siapaaaa..??? kami cuma anti AHOK sang 
Penista Agama! #kampanyeAhokJahat #IklanAhokJahat #kampanyeSARA 
anti china ganyang china siapaa anti ahok sang 
nista agama 
Kebencian 
417 hendraendut Tahukah Anda apa persamaan antara malin kundang dengan Ahok? mereka berdua 
sama-sam DURHAKA!!!!!!! #ASBAK #iklanahokjahat #kampanyeahokjahat 
malin kundang ahok durhaka Kebencian 
418 BosDeniss Jangan2 lagi deh @basuki_btp hina islam, anda itu manusia hina dibandingkan 
agama yang mulia, anda bukan siapa2 & bukan apa2 #IklanAhokJahat 
hina islam manusia hina banding agama mulia Kebencian 
419 Raviarkam BODOH jika para pendukung ahok yg Muslim tidak tersinggung sama sekali ! 
Tapi bisa aja sih Quran d hina saja mrka diam #IklanAhokJahat 
bodoh dukung ahok muslim singgung quran 
hina diam 
Kebencian 
420 AlbertBatlayeri Saya pribumi, Kristen dan mendukung Ahok. Tapi saya paling anti dengan 
manusia2 bodoh dan goblok seperti Steven Hadisurya Sulistyo. 
pribumi kristen dukung ahok anti manusia 
bodoh goblok steven hadisurya sulistyo 
Kebencian 
421 asaltauaja2 CWE CAKEP TP BEGO.PANTES GK LAKU.SI AHOK CINA BAU 
TAI.MAKAN BUBUR ENCER.AHOK FAHAM KOMUNIS.MENISTA ISLAM 
& KRISTEN 
cewek cakap bodoh pantas laku si ahok china 
bau tahi makan bubur encer ahok paham 
komunis nista islam kristen 
Kebencian 
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422 Saripud34592405 Gimana dgn Sumber waras.. Trans Jakarta ko jokowi diem ajah.... Harusnya si 
kutil babi ahok di ganyang 
sumber waras trans jakarta jokowi diam harus si 
kutil babi ahok ganyang 
Kebencian 
423 iman_cowboys Betul bang hancurkan merka bang, musnahkan china babi dibumi pertiwi 
indonesia, berkedok reklamasi itu ahok 
hancur merka musnah china babi bumi pertiwi 
indonesia kedok reklamasi ahok 
Kebencian 
424 Gussumbogo Urusan gua dijakarta berakhir ketika si kutil babi ahok laknatullah dipenjara bong. 
gua udah nggak ada urusan ame jkt. paham lu bong? 
urus jakarta si kutil babi ahok laknatullah 
penjara urus jakarta paham 
Kebencian 
425 vijeyhartop Emang kehebatan loe apa sih Bong... Loe itu, sama seperti Ahok dulu, si KUTIL 
BABI... 
hebat ahok si kutil babi Kebencian 
426 OrangKoslet Si ahok kutil babi sendiri ngga punya jiwa Pancasila. Pd saat si kutil babi menjabat 
jd gubernur liat aja kelakuannya yg maen gusur, yg keluar dr mulut jamban semua. 
Pokoknya semua sila dlm Pancasila dilanggar semua. 
si ahok kutil babi jiwa pancasila si kutil babi 
jabat gubernur lihat laku main gusur keluar 
mulut jamban pokok sila pancasila langgar 
Kebencian 
427 Kata_Hatiku88 Heii Kutil !!!"Jangan Mancing diAir Keruh 'Memangnya Negara ini Milik Nenek 
Moyang kau apa ?!??? 
hai kutil mancing air keruh mang negara milik 
nenek moyang 
Kebencian 
428 DeniFaisal20 Dia berkata seperti itu seolah masyarakat Indonesia bisa dia 'bodohi'....lah yg "taik-
taik" in orang dan sudah menista Agama....?? Skarang sok "Pancasila" pulak dia.... 
mengusir2 orang...tu koruptor2 Pancasilai 
masyarakat indonesia bodoh tahi tahi orang 
nista agama sok pancasila usir orang koruptor 
pancasila 
Kebencian 
429 reno_2 emang nenek moyang loe yg punya bangsa ini yg berjuang kemerdekaan 1945 ?  
bacot lo hok  hengkang ? loe yg hengkang dr indo turunan china lahir di china 
nenek moyang bangsa juang merdeka bacot hok 
hengkang hengkang indonesia turun china lahir 
china 
Kebencian 
430 GhaekPalala Pancasila sudah final, mungkin Pancasila versi lu sendiri kali hok... Kenapa ga 
dimulai dari diri lu kembali ke China... 
pancasila final pancasila versi hok china Kebencian 
431 zhamjie Kemanusiaan yg Adil dan beradab  mulut seperti keranjang sampah itu emang 
beradab hok???? @basuki_btp 
manusia adil adab mulut keranjang sampah adab 
hok 
Kebencian 
432 Pedang_Terhunus Yg cina suruh balik ke cina china suruh china Kebencian 
433 TPranawisanty Tai  tai tai keluar dr mulut mu Hok.... Ajaran Pancasila kaaah? tahi tahi tahi keluar mulut hok ajar pancasila 
kaah 
Kebencian 
434 DSXL3 elo yg dulu hengkang dari INDONESIA ini hok, lo penista agama yg udah pasti 
anti pancasila 
hengkang indonesia hok nista agama anti 
pancasila 
Kebencian 
435 rahmaniarbaftim Emang nenek moyang loe org mana hok!!!! Mau ngusir" kita pribumi dr negara 
kita sendiri, ngaca woiiii!!!!  Klo org mulutnya kotor dan kasar serta menistakan 
agama org lain itu kau anggap manusia Pancasila!!!! 
nenek moyang orang hok mengusir pribumi 
negara kaca woii orang mulut kotor kasar nista 
agama orang anggap manusia pancasila 
Kebencian 
436 rwin_lole Koruptor lg bicara pancasila koruptor bicara pancasila Kebencian 
437 webe_reloaded Juragan isi ???? bicara pancasila, namun mulutnya sampah limbah ??????, tipulah 
TOGOG dungu dgn tutur bahasamu, tidak dgn kaum berakal sehat 
juragan isi bicara pancasila mulut sampah 
limbah tipu togog dungu bahasa kaum akal sehat 
Kebencian 
438 OrangKoslet Si ahok kutil babi sendiri ngga punya jiwa Pancasila. Pd saat si kutil babi menjabat 
jd gubernur liat aja kelakuannya yg maen gusur, yg keluar dr mulut jamban semua. 
Pkoknya semua sila dlm Pancasila dilanggar semua. 
si ahok kutil babi jiwa pancasila si kutil babi 
jabat gubernur lihat laku main gusur keluar 
mulut jamban pokoknya sila pancasila langgar 
Kebencian 
439 LENTERAHATI79 Yang RIP. Rakyat Indonesia Palsu HENGKANG DARI INDONESIA Ahok itu 
Orang CHINA.. 
rip rakyat indonesia palsu hengkang indonesia 
ahok orang china 
Kebencian 
440 hendraendut ridwal kamil memang hebat dan top nggak kaya ahok tukang penista agama dan 
koruptor 
ridwal kamil hebat top ahok tukang nista agama 
koruptor 
Kebencian 
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441 anaswongkamfung Mimpi djan farid jakarta lebih islami dari aceh jika ahok terpilih itu ibarat babi 
merindukan halal 
mimpi djan farid jakarta lebih islami aceh ahok 
pilih babi rindu halal 
Kebencian 
442 skyyyhun Si penista agama, Jaga mulut aja ga bisa apalagi jaga jkt? si nista agama jaga mulut jaga jakarta Kebencian 
443 andi_creeds #AhokPecahBelahBangsa sok sok'an sih ,bukan ahlinya ,,bukan agamanya ,, 
mulutmu harimau mu.. makanya kalo bicara itu dijaga !! 
sok sok ahli agama mulut harimau bicara jaga Kebencian 
444 malaikatmata China Belitung ...antek PKI gitu mau ngatur Jakarta...Penjarakan Ahok 
#AhokPecahBelahBangsa 
china belitung antek pki ngatur jakarta jara ahok Kebencian 
445 Lutfi_deui TAHAN AHOK SEKARANG JUGA ,tangkap mulut jamban, bisa2nya yg ikut 
aksi 4 11 dibilang dibyar 500 K, masih pantaskah org sprt ini jd pemimpin? 
tahan ahok tangkap mulut jamban aksi bilang 
dibayar pantas orang pimpin 
Kebencian 
446 azharianan Tangkap tangkap tangkap si Ahok, tangkap si ahok sekarang juga, tak ada t4 untuk 
penista agama di dlm bhineka tunggal ika NKRI  #Badar313 
tangkap tangkap tangkap si ahok tangkap si 
ahok nista agama bhineka tunggal ika nkri 
Kebencian 
447 Farhan56137915 tangkap ahok dan klompok nya yg melakukan pemalsuan e KTP karna merupakan 
pengkhianat bagi bangsa dan negara 
tangkap ahok kelompok laku palsu ktp rupa 
khianat bangsa negara 
Kebencian 
448 noteiqbal Hey @SantiLim14 , dia tahu ga, china babi ngepet suka korupsi maling, kabur ke 
tiongkok. Sy cuma khususkan utk china babi ngepet ya 
hai china babi ngepet suka korupsi maling kabur 
tiongkok khusus china babi ngepet 
Kebencian 
449 pemerhat Hahaha,, anjing ngaku babi. Maling ngaku bersih Cinta CHINA ngaku nasionalis. 
Kafir nyamar ISLAM. 
anjing ngaku babi maling ngaku bersih cinta 
china ngaku nasionalis kafir nyamar islam 
Kebencian 
450 fifa_fifi88 di tanah abang cina udah mulai resah dan stres gara2 si penista agama dan pilkada 
pasar jd sepi. Sepi sampai 2 minggu lg ha. ha. 
tanah china resah stres si nista agama pilkada 
pasar sepi sepi minggu 
Kebencian 
451 PemiluRI_2019 2012 kami tidak pilih Jokowi ahok 2014 juga tidak pilih Jokowi 2019 juga tidak 
pilih Jokowi Karena kami sejak awal sdh tahu siapa Jokowi Tapi kami termasuk 
rakyat yg merugi akibat banyak rakyat yg tertipu dan milih Jokowi Gara2 sebagian 
tertipu 
pilih jokowi ahok pilih jokowi pilih jokowi 
jokowi masuk rakyat rugi akibat banyak rakyat 
tipu milih jokowi tipu 
Kebencian 
452 Indonesia_leaks Ahok ke PDIP Semua umat Islam TIDAK AKAN pilih PDIP Kecuali islam2an ahok pdip umat islam pilih pdip kecuali islam Kebencian 
453 muhammadhs51 polisi yg jadi imam sholat ini adalah seorang penista agama, bodoh, BERISLAM 
cuma ikut2an. COPOT KAPOLRES JAKBAR !! https://t.co/s2h2Ybrthm 
polisi imam salat orang nista agama bodoh islam 
copot kapolres jakbar 
Kebencian 
454 JanganAhok Sini lu, kami enggak mau kampung kami didatangi sama penista agama, 
https://t.co/1z3MtHs9ck 
kampung nista agama Kebencian 
455 gus_hadiy SETUJU SAYA,KLAU AHOK DAPAT GELAR SANTRI KEHORMATAN.... 
TAPI SANTRI KEHORMATAN BABI.... https://t.co/uD16d7Gwhd 
tuju ahok gelar santri hormat santri hormat babi Kebencian 
456 Junaedialvin @AHMADDHANIPRAST aku katakan anjing kpd ahmad dani, boleh....aku 
katakan babi kpd ahmad dhani, boleh... 
katak anjing kpd ahmad katak babi kpd ahmad 
dhani 
Kebencian 
457 kangjo2014 @Anakran63208433 @5ec4a1e80d3c48c @aniesbaswedan pikiran anak bani 
kampret g beda jauh sma penista agama. Penfitnah, Penipu Dan Garong.. 
pikir anak bani kampret beda nista agama 
penfitnah tipu garong 
Kebencian 
458 Anakran63208433  @kangjo2014 @5ec4a1e80d3c48c dan @aniesbaswedan g ada penista agama yg 
af koruptor,isis,narkoba pedofil tkg kawin. 
nista agama koruptor isis narkoba pedofil 
tukang kawin 
Kebencian 
459 TrianHanggara @topan_julian1 kalo mecin jangan dijadiin cemilan mangkannya kang. Jadi 
begonya bego banget. 
mecin dijadiin cemilan mang bego bodoh Kebencian 
460 joshman492 @ulinyusron cm didoakan kalau saya mah ketemu si penista agama langsung saya 
ceburin laut yg direklamasi ijin sembunyi2 buat tumbal reklamasi 
doa ketemu si nista agama langsung cebur laut 
reklamasi izin sembunyi tumbal reklamasi 
Kebencian 
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461 iqbalkh72484636 INI MANUSIA APA ANJING MATI-MATIAN RELA JADI MURTADZ DEMI 
BABI AHOK KAFIR. https://t.co/2XXN5CFdVM 
manusia anjing mati mati rela murtadz babi ahok 
kafir 
Kebencian 
462 dongengkeliling Orang Islam lebih suka si HOAX penista agama, menjaga lisan dan tindakan dari 
hal-hal yang merusak hubungan... https://t.co/FLhW31wXdU 
orang islam lebih suka si hoax nista agama jaga 
lisan tindak rusak hubung 
Kebencian 
463 walisongo063 Si Ahok kampret emang gak becus kerja. Pencitraan mlulu tuh si Ahok kampret. 
https://t.co/yM5ViOFvpc 
si ahok kampret becus kerja citra melulu si ahok 
kampret 
Kebencian 
464 Sampdg2  @roninpribumi dan @dewanpers yg salah itu mereka menulis TERDAKWA 
PENISTA AGAMA,coba klo ditulis BAGINDA YANG MULIA pasti ga 
masalah..cuih.. 
tulis dakwa nista agama coba tulis baginda 
mulia masalah cuih 
Kebencian 
465 bajigurceleng Faktanya Cina2 parasit tuh ngotot bela si penista Agama @PradanaBhakti 
@IrianaPasirua @PutraSumedang18 @khoirulilham12 @ronavioleta 
fakta china parasit ngotot bela si nista agama Kebencian 
466 di_2_kan Kalau lo gak tau apa-apa ya jangan berkoar sembarangan dong, keliatan banget 
kalau lo itu benaran bego 
koar sembarang liat bodoh Kebencian 
467 barnabasburn Kang @ridwankamil,fakta hari ini,partai pendukung si penista agama sangat 
dibenci rakyat,termasuk rakyat Jabar.Jd tolong lebih dipahami. 
fakta hari partai dukung si nista agama benci 
rakyat masuk rakyat jabar tolong lebih paham 
Kebencian 
468 HidayatEdy1608  @Metro_TV kalau boleh saya ngomong ingin saya katakan ahmad dhani monyet 
babi anjing. tapi itu tidak boleh 
bicara katak ahmad dhani monyet babi anjing Kebencian 
469 setiawan_rahard ahmad dhani itu borok, sampah, babi, anjing. Saya adalah orang pertama yg sangat 
muak liat muka dhani dan saya berbangga. 
ahmad dhani borok sampah babi anjing orang 
muak lihat muka dhani bangga 
Kebencian 
470 @mhdasy_ari  @TPK_RI ITULAH si ahok kutil babi si ahok kutil babi Kebencian 
471 @S0N_2000 Dasar si Kutil babi ahok memang Tukang Bohong.selain Bohong ahok jg biasa 
Menyalahkan yg lain menutupi Kegagalan nya . contoh soal banjir 
dasar si kutil babi ahok tukang bohong bohong 
ahok tutup gagal contoh banjir 
Kebencian 
472 @Ianarhas Om...Ahok nya...Mana Om,Katanya Si BABi Ahok Bisa mengatasi 
Banjir...Om...BABi Jgn Membual Om...?!!?  
ahok si babi ahok banjir babi bual Kebencian 
473 @erka_group kenapa anak babi jalan nya nunduk???karena malu liat ulah bapak nya yang 
membela ahok..?? 
anak babi jalan nunduk malu lihat ulah bela 
ahok 
Kebencian 
474 @kedunguan  @budimandjatmiko ahok si kutil babi kembali ke rumah lembang kenapa jakarta 
jadi banjir bud? 
ahok si kutil babi rumah lembang jakarta banjir 
bud 
Kebencian 
475 @ardanawati1 #jujur orang cerdas dan pintar pilih orang imam dan mampu memimpin ..bisa 
sholat...bisa ngaji..santun, sopan..tidak seperti babi kafir ahok 
orang cerdas pintar pilih orang imam mampu 
pimpin salat kaji santun sopan babi kafir ahok 
Kebencian 
476 DaniRam40523718 Mana para babi ahok yg ngejek onta, biar di injek2 ama onta babi ahok ngejek unta injek unta Kebencian 
477 solesamba85  @gotcancer2 bukannya stigma babi itu milik tuhan elu si ahok kafir buk stigma babi milik tuhan si ahok kafir Kebencian 
478 kedunguan  @Ananda_harahaP udah lu jgn panik gitu. ahok si kutil babi bakal tumbang kok 
di putaran kedua. teruskan cuapcuap mu di sosmed, gak ngaruh. 
panik ahok si kutil babi tumbang putar cuapcuap 
sosmed pengaruh 
Kebencian 
479 cobainjunior11  @haloJakarta Ahok (BTP) Basuki Tai Babi ahok btp basuki tahi babi Kebencian 
480 MasPresidenBaru  @adichandramang2 Ada aseng KOPLO pembela si  PENISTA AGAMA yg 
durjana nyuruh org lain ngaji! HAHAHAHA @FandiFhuh @RebusKentang 
@Rosdianaayu5 
aseng koplo bela si nista agama durjana suruh 
orang kaji 
Kebencian 
481 YahooMuthi  @iwanfals pilih Anis sandi doong..jgn pilih si penista agama pemecah NKRI pilih anis sandi pilih si nista agama pecah nkri Kebencian 
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482 RiboetKenArok  @fajarpriyono8 @Fahrihamzah Pengecut dimana2 gede di bacot doang.  Bangsat 
ini contohnya ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€¹Ã…â€œÃƒâ€¦Ã‚Â½ 
kecut bacot doang bangsat contoh Kebencian 
483 ibradhik  @detikcom Woi DUO KONTOL @Fahrihamzah @fadlizon emang bro UU yg 
LU produksi selama menjabat??? 
kontol uu produksi jabat Kebencian 
484 Win Hardy  @Fahrihamzah Bahasamu tidak pernah enak. Entah siapa sebenarnya yg kau 
wakili. Wakil rakyat tapi narasimu terkesan mewakili segelintir orang dan atau 
bahkan dirimu pribadi. Coba kau jadi Gubernur dulu. Kau bangun pake ide2mu 
agar jadi bukti...  
bahasa enak rakyat narasi kesan gelintir orang 
pribadi coba gubernur bangun pakai ide bukti 
Kebencian 
485 MyBagaspati Pola pikir selalu mencari kambing hitam atas ketidak mampuan menata kota. 
Kebijakan Ahok dipakai utk mencakupi semua trotoar bs dipakai PKL. Otak culas! 
pola pikir cari kambing hitam mampu tata kota 
bijak ahok pakai cakup trotoar pakai pkl otak 
culas 
Kebencian 
486 Win Hardy  @Fahrihamzah Puitis amat. "...kata2 tidak membuat luka dan darah." Kalimat ini 
benar menurut anda. Tapi anda lupa lidah lebih tajam dari pedang.Maka, jaga 
lisanmu agar supaya berkata baik. Tdk perlu berpura2 terus seakan paling baik tapi 
hanya BERTOPENG  
puitis luka darah kalimat lupa lidah lebih tajam 
pedang jaga lis topeng 
Kebencian 
487 drien0809  @p_pasopati @basuki_btp TOGOG : Turunan Onta Gurun Otak Goblok  togog turun unta gurun otak goblok Kebencian 
488 SabdoPa65823826  @Fahrihamzah @NurlelySiregar Skenario awal dr Jawa timur, dibuat oleh orang 
Gerindra ... Berarti emang kelompok kalian inginkan konflik ini ... Sekarang caci 
maki salahkan Jokowi .... Dasar pemakan gaji buta ... @Fahrihamzah 
skenario jawa timur orang gerindra arti 
kelompok konflik caci maki jokowi dasar 
makan gaji buta 
Kebencian 
489 AhmatMul  @yurikoimut @Fahrihamzah Tolol tunjukan tu NKRI KALIAN YANG SELALU 
KOAR2..BAHLUL LU JIN KAFIR 
tolol nkri koar bodoh jin kafir Kebencian 
490 MamangBogor  @MudjiburRohman @Fahrihamzah Ikan buntal ngomong apa sih dia ikan buntal bicara Kebencian 
491 PJayakarsa  @cagubnyinyir2 @fadlizon @Fahrihamzah @sirajapadoha @ellys_kerhi 
@Ze_sukma @IMulya77 @BoehariM Lama para org org yg digaji oleh uang 
rakyat semakin kurang ajar dan semena mena. Tdk menghasilkan apa2 terus 
dibayar ternyata msh saja tdk disiplin  
orang orang gaji uang rakyat ajar semena mena 
hasil bayar nyata disiplin 
Kebencian 
492 ab_anward Anda @Fahrihamzah paling benar..paling mengerti..dan paling bisa..jg paling 
mampu, cuma sebatas ngomong doang plus ngebacot dan nyinyir..apa anda buta 
dan tuli akibat orang2 dri kelompok anda yg skrg jd tersangka yg tebar rasis dan 
kebencian.. 
erti mampu batas bicara doang plus bacot 
nyinyir buta tuli akibat orang kelompok sangka 
tebar rasis benci 
Kebencian 
493 S0N_2000  @Fahrihamzah @roninpribumi Provokator isu Khilafah yg mengakui Penjaga  
NKRI  Takut dengan Bintang Kejora. Galaknya cuma dgn bendera Tauhid. 
provokator isu khilafah jaga nkri takut bintang 
kejora galak bendera tauhid 
Kebencian 
494 chandrajuni82  @Fahrihamzah Kau tak pantas binatang, mengkritik @jokowi  atas 
PAPUA,karena kerusuhan di PAPUA,adalah ulah kelompok mu,yang INGIN 
negara INDONESIA ini hancur seperti SURIAH yang kau dengung2kan di setiap 
konfrensi pers mu. Sekali lagi,TAIK ama lu. 
pantas binatang kritik papua rusuh papua ulah 
kelompok negara indonesia hancur suriah 
dengung konfrensi pers tahi 
Kebencian 
495 DODDI_F  @exelflores21 Lu mau mengatakan si Ahok monyong ??? Sono gih kalo berani 
ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€¹Ã…â€œÃƒâ€¦Ã‚Â½ https://t.co/XVtwRnaTXk 
katak si ahok monyong berani Kebencian 
496 lidyawinarko  @TeddyGusnaidi @fadlizon @Gerindra @prabowo Lucu deh 2 orang badut  
terhormat di dpr,  @fadlizon  dan  @Fahrihamzah  ga ada prestasi tp sok kritik 
lucu orang badut hormat dpr prestasi sok kritik 
perintah cermin rumah kantor introspeksi rapi 
dpr korupsi 
Kebencian 
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pemerintah , apa ga punya cermin dirumah atau dikantor? Introspeksi dulu, rapi 
dulu di dpr jgn korupsi jgn  
497 BatakModeren RT @DBGunanto: Bagi ahok yg penting korupsi2nya di DKI Jakarta yg bejibun 
itu aman dilindungi @KPK_RI https://t.co/ccgdtpro0t 
ahok penting korupsi dki jakarta banyak aman 
lindung 
Kebencian 
498 david71552712 RT @renegad19207887: Demi Allah ! Aku akan terus menyerang @Fahrihamzah 
dengan demokrasi liarnya 
allah serang demokrasi liar Kebencian 
499 AlummiRambe KONTOL ama lu,kau wakil ketua @DPR_RI ,apa yg telah kau perbuat untuk 
PAPUA wahai UNTA ARAB?. kau juga orang TIMUR,seharusnya kau lebih 
intens memperdulikan PAPUA,apakah karena PAPUA KRISTEN dan 
KAFIR,makanya kau cuek dgn keadaan PAPUA wahai ANJING KHILAF 
kontol ketua papua unta arab orang timur harus 
lebih intens duli papua papua kristen kafir cuek 
papua anjing khilaf 
Kebencian 
500 chandrajuni82 Sukses selalu dan semoga terealisasi, semoga Tuhan selalu melindungi pak Ahok, 
boleh gabung pak @basuki_btp 
sukses moga realisasi moga tuhan lindung ahok 
gabung 
Kebencian 
501 akunusam  @LordRio82 menetapkan ahok dimasukkan penjara terakhir kan efek tekanan 
massa. atau, contoh kecil kyk petisi online jg ada yg berhasil jd tekanan ke pembuat 
kebijakan. 
tetap ahok masuk penjara efek tekan massa 
contoh petisi online hasil tekan bijak 
Tidak Kebencian 
502 LordRio82  @akunusam Ah...Masak ahok masuk penjara garaÃ‚Â² efek tekanan massa? Nda 
bole njelek jeleki pemerintah lho sam.?? Peti si onlen??? Mana ada petisi onlen yg 
udah berhasil dijadikan kebijakan?? 
ahok masuk penjara efek tekan massa jelek jelek 
perintah peti si petisi hasil bijak 
Tidak Kebencian 
503 Bimadarunnajah  @geloraco @nenggusti Gak lari cuma pindah saja lari pindah Tidak Kebencian 
504 Win Hardy  @Fahrihamzah Udah gak ada pilihan kalimat lain nih....?????? Keahlian 
merangkai kata2 hilang. Kalo udah gini tambah jelas bahwa emosi yg 
bicara....?????? Aahhhhh... sudahlah... Anda sudah terlanjur susah untuk bisa 
menerima apalagi mengerti. 
pilih kalimat ahli rangkai hilang emosi bicara 
lanjur susah terima erti 
Tidak Kebencian 
505 Dinadtna  @alharkan__ asli itu daerah emg ribet bgt sbnrnya. serba salah buat mengeluarkan 
kebijakan sebaik apapun, tp tetep caranya ahok dl msh jd paling yg efektif 
asli daerah rumit serba keluar bijak tetap ahok 
efektif 
Tidak Kebencian 
506 Pandeer4  @SuaraAnies @ernerstprakasa lu udah di Jakarta belom?baca nih idola loe Ahok 
yg buat kebijakan 2016. 
jakarta baca idola ahok bijak Tidak Kebencian 
507 AsBatola  @basuki_btp klo ngga salah makan bakso ahok ya... makan bakso ahok Tidak Kebencian 
508 Kennya81607095  @Aryprasetyo85 @semiaji_w @basuki_btp @jokowi @addiems @MasTBP_ 
Kangen tangan besi pak Ahok. Mungkin jkt saat ini akan jauh lbh tertib dan maju 
ga kaya skrng mengalami kemunduran ga jelas anggaran dihabiskan 
rindu tangan besi ahok jakarta lebih tertib maju 
alami mundur anggar habis 
Tidak Kebencian 
509 Hanungbramantyo Nobar Film #bumimanusia bersama pak @basuki_btp . Terima kasih atas support 
nya pak ?????? 
nobar film terima kasih support Tidak Kebencian 
510 Sugiman66727007  @FaGtng @Candraasmara85 @basuki_btp Maka bersabarlah , Allah SWT 
bersama dengan orang2 yang sabar 
sabar allah swt orang sabar Tidak Kebencian 
511 globaloriented  @M_Zulfan_Z @Hanungbramantyo @basuki_btp pemikiran kamu kok negatif pikir negatif Tidak Kebencian 
512 randomthings128  @Hanungbramantyo @basuki_btp Patriot menonton film patriot. Mantap patriot tonton film patriot mantap Tidak Kebencian 
513 SardinRio  @basuki_btp Super super Tidak Kebencian 
514 Y0NMARAMBA  @PutriScorpio79 @basuki_btp Luar biasa pak BTP. Semoga Tetap menjadi yg 
terbaik 
btp moga tetap Tidak Kebencian 
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515 CumiCue RT @yosproperty: @makLambeTurah Jadi biang RASIS itu sdh bermula dr kasus 
pilkada DKI yg membuat @basuki_btp terpenjara... Namun pemerintah seakan tak 
berdaya menghadapi nya...kompromi? Ini dibaca oleh dalang dgn memakai isu 
RASIS sara msuk ke Papua..  
biang rasis pilkada dki penjara perintah daya 
kompromi baca dalang isu rasis sara masuk 
papua 
Tidak Kebencian 
516 Gnatassya RT @NikenSabila_: @basuki_btp orang akan bingung kalau hny lihat film tanpa 
baca novel Bumi Manusia. Film ini memang bukan film yang menceritakan scr 
gamblang alur ceritanya, tapi film ini  membuat penonton harus menebak2 alur 
ceritanya terlebih dahulu  
orang bingung lihat film baca novel bumi 
manusia film film cerita gamblang alur cerita 
film tonton harus tebak alur cerita lebih 
Tidak Kebencian 
517 DeniseR06476417  @Hanungbramantyo @basuki_btp Ditunggu lanjutannya Mas.... tunggu Tidak Kebencian 
518 AbidinZnl RT @Putri_1979: Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat 
dalam tindakan. @basuki_btp ?? 
orang sederhana hebat tindak Tidak Kebencian 
519 avatarcs99  @Takviri Presiden lagi Gamang, bnyk pembantunya yg ngk Kompeten, rekrut 
Pak @basuki_btp masuk ke Kabinet atau KSP Pak @jokowi 
presiden gamang banyak kompeten rekrut 
masuk kabinet 
Tidak Kebencian 
520 revansian1  @AGoeci @FaGtng @Candraasmara85 @basuki_btp Pemerintah itu eksekutif 
kalau hakim itu yudikatif 
perintah eksekutif hakim yudikatif Tidak Kebencian 
521 kitaorangbaik  @exelflores21 dan @ApriliaLin Akutu juga bingung padahal ahok sdh korupsi 
puluhan triliun, menista agama, dan mengkhianati keluarganya. Kok masih ada yg 
kagumi doi ya koh?? 
bingung ahok korupsi puluh triliun nista agama 
khianat keluarga kagum 
Tidak Kebencian 
522 su_baliman  @ApriliaLin @basuki_btp dan @PDI_Perjuangan Luar biasa mantap pak 
Ahok???????????? 
mantap ahok Tidak Kebencian 
523 su_baliman  @basuki_btp @PDI_Perjuangan sehat dan makin kuat setelah banyak 
pengalaman dijalani ikhlas & bermartabat, padahal belum tentu  salah?????? 
sehat kuat banyak alam jalan ikhlas martabat 
tentu 
Tidak Kebencian 
524 ilhamhr21  @basuki_btp Karna kami org Bangka Belitung, maka lebih nyaman kalo tetep 
"AHOK" 
orang bangka belitung lebih nyaman tetap ahok Tidak Kebencian 
525 amuhrizq  @basuki_btp  salam pak salam Tidak Kebencian 
526 winthesz RT @tempemendoanGL: @basuki_btp Dihati masyarakat nama Ahok tak 
tergantikan..meski dia berganti dg seribu nama.. Kebaikan dan ketulusan hati Ahok 
selalu hidup dlm sanubari masy..meski dia bukan gubernur dki lgi.. Tksih Ahok!! 
Kehadiranmu masih dibutuhkan  
hati masyarakat nama ahok ganti ganti ribu 
nama tulus hati ahok hidup sanubari masyarakat 
gubernur dki terima kasih ahok hadir butuh 
Tidak Kebencian 
527 ERumianti  @FaGtng @Candraasmara85 @basuki_btp Hakim dan pemerintah itu lembaga 
yg berbeda 
hakim perintah lembaga beda Tidak Kebencian 
528 feylazyaw  @basuki_btp Ahok dong Enak bakminya ahok enak bakmi Tidak Kebencian 
529 drien0809  @p_pasopati @basuki_btp nah tuh tau... teman2 nya yah? teman Tidak Kebencian 
530 JokoHWaluyo2  @basuki_btp Pagi Bpk Bas. Liat Apa Pak Bas ? Kagum Banget kaya Nya ? pagi bas lihat bas kagum Tidak Kebencian 
531 KikiFebriana18  @JKW2SAJA @TsamaraDKI @aniesbaswedan @basuki_btp Nasi padang yg 
katanya udah d booking 
nasi padang booking Tidak Kebencian 
532 SMBS_rio  @MrsRachelIn @dya_11677 @jokowi Hehehe, kaga berani taro @basuki_btp di 
posisi itu yah???????? mash kaku aje lo pade 
berani letak posisi kaku Tidak Kebencian 
533 Hanungbramantyo RT @FalconPictures_: Terima kasih Pak @basuki_btp sudah menyempatkan 
waktu untuk menonton film #BumiManusia https://t.co/SoB9IOHN1j 
terima kasih sempat tonton film Tidak Kebencian 
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534 Dol82Reg  @basuki_btp BTP makan Ahok..... kurang lama diskusinya.....semangat terus Pak 
@basuki_btp 
btp makan ahok diskus semangat Tidak Kebencian 
535 NannyAlexendry  @FaGtng @Candraasmara85 @basuki_btp Masih banyak Hakim yg bertindak 
sangat tidak adil sekalipun benar tidak akan 
diÃƒÆ’Ã‚Â¢ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Å¡Ã‚Â¬Ãƒâ€šÃ‚Â¦ https://t.co/CpnRo7THKO 
banyak hakim tindak adil Tidak Kebencian 
536 svnserendipity Buset dah, vlog terbaru @basuki_btp sponsornya Terry Palmer. vlog baru sponsor terry palmer Tidak Kebencian 
537 riasiman  @basuki_btp Tetap kommit pak berbuat yg terbaik untuk bangsa ini?? tetap komit bangsa Tidak Kebencian 
538 Sumar_tono09 RT @Takviri: Akhirnya saya tau, isu Papua dikobarkan utk mengaburkan bahaya 
khilafah. Makasih bang... https://t.co/qE5QYEgE3P 
isu papua kobar abur bahaya khilafah terima 
kasih 
Tidak Kebencian 
539 lonelyman40200  @MUA_HITS @Fahrihamzah Tampaknya dengan membaranya papua...tidak 
diprediksi mereka. 
bara papua prediksi Tidak Kebencian 
540 hari_lazuardi RT @intanRatuaja12: Ga nyampe mikir nya kstu om..???? @Fahrihamzah 
#WeLovePapua https://t.co/SuloaMsZNj 
pikir Tidak Kebencian 
541 DogielBoedak  @Fahrihamzah Emang para MAJELIS dan DEWAN gk berani ambil keputusan 
saat genting seperti ini...? Jangan gara2 nila setitik rusak susu sebelanga, saatnya 
wakil rakyat menunjukkan taringnya 
majelis dewan berani ambil putus genting nila 
titik rusak susu belanga rakyat taring 
Tidak Kebencian 
542 irfankur1184  @Fahrihamzah Mantap bang fahri, harus presiden sedikit lebih pekah... mantap fahri harus presiden lebih peka Tidak Kebencian 
543 robertsbrother2  @Fahrihamzah Presiden itu pemimpin negara, mempunyai orang2 yg berilmu & 
pengalaman sesuai dgn kedudukan & fungsi masing2, negara kita negara hukum 
UU & peraturan menjadi payung dlm setiap tindakan.  
presiden pimpin negara orang ilmu alam sesuai 
duduk fungsi negara negara hukum uu atur 
payung tindak 
Tidak Kebencian 
544 Baktinegeri01  @Fahrihamzah Jadi terang benderang terang benderang Tidak Kebencian 
545 abi_aqil  @Fahrihamzah Lagi bobok bang blm pd bangun ?? bobok bangun Tidak Kebencian 
546 idithea RT @KingPurw4: Peran intelijen negara? Deteksi dini, prediksi situasi, apa ini yg 
disebut tisu basah oleh bang ?? @Fahrihamzah 
https://t.coÃƒÆ’Ã‚Â¢ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Å¡Ã‚Â¬Ãƒâ€šÃ‚Â¦ 
peran intelijen negara deteksi prediksi situasi 
tisu basah 
Tidak Kebencian 
547 budakonji  @MudjiburRohman @Fahrihamzah Sy langsung mules langsung mulas Tidak Kebencian 
548 AbukhaliefR  @dipoalam49 @RamliRizal @fadlizon @Fahrihamzah @PigaiNatalius Kalau 
saya jadi Presiden, saya akan dating langsung ke Papua bersama : Panglima TNI, 
Kapolri. Cukup kasih watu sehari untuk BIN menyiapkan pengamanan sampai 
Ring 1. Kalau di tunda2, justru mak 
presiden langsung papua panglima tni kapolri 
kasih hari bin aman ring tunda 
Tidak Kebencian 
549 MKZxRoel  @Fahrihamzah @Iman_BOGEURZ87 Beralih ke isu ibu kandung.,.... eh salah 
ibu kota ?? 
alih isu kandung kota Tidak Kebencian 
550 intelijen04 Bijaklah Berkata Dan Berbuat.. Semua Pihak Tahan Setiap Tudingan2 Yg 
Memprovokasi Karena Itu Akan Semakin Memperuncing Keadaan Yg Tidak Kita 
Inginkan.. Setiap Pihak Jangan Menganggap Bahwa Kelompoknyalah Yg Paling 
Benar..  Bersatulah Untuk Papua @jokowi @ 
bijak tahan tuding provokasi runcing anggap 
lompok papua 
Tidak Kebencian 
551 elleanor12  @Fahrihamzah Sibuk pindah ibukota???? sibuk pindah ibukota Tidak Kebencian 
552 UsbinDunda3  @dipoalam49 @RamliRizal @fadlizon @Fahrihamzah @PigaiNatalius Masih 
mencari waktu itu artinya ga bisa menyelesaikan masalah pd saat genting. 
cari arti selesai masalah genting Tidak Kebencian 
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553 Peni_Asih Terimakasih pak ahok Saya jadi berani melawan rasis https://t.co/19OwcpSqOK terimakasih ahok berani lawan rasis Tidak Kebencian 
554 dafiquldef Terlepas dari politik sakit hati. Betul bung, berani mengatakan 
#PapuaAdalahIndonesia harus berani menjamin kesejahteraan rakyat Papua. 
#PapuaMembaraJaeKemana 
lepas politik sakit hati berani katak harus berani 
jamin sejahtera rakyat papua 
Tidak Kebencian 
555 SriNilakasturi  @kawanFH @Fahrihamzah Tetaplah menjadi singa yang selalu mengaung.....?? tetap singa aung Tidak Kebencian 
556 wlfdeersh  @askmenfess Setau gua dulu pas Ahok masih menjabat. Ospek itu udah 
ditiadakan lagi.. yang ada pengenalan siswa dan sekolah.. emang masih berlaku 
ya? Apa kalo diuniversitas itu masih ada 
ahok jabat ospek tiada kenal siswa sekolah laku 
universitas 
Tidak Kebencian 
557 BarcaMuChen  @Fahrihamzah Lapor ke komisi orang hilang bang  lapor komisi orang hilang Tidak Kebencian 
558 myfootpaths  @Fahrihamzah Bgmn perasaan kita ttg Papua yg membara? selevel apa 
nasionalisme kita? Jika bagian tubuh ada yg sakit, Apa bisa kita tertawa? 
terpingkal2 pula! Msh gak sadar? saya setuju dgn pernyataan ini: "Krn rakya jg 
banyak yg sdh gak sadar kalo sbntr  
asa papua bara level nasionalisme tubuh sakit 
tawa pingkal sadar tuju nyata rakyat banyak 
sadar 
Tidak Kebencian 
559 bos_sir  @rockygerung @Fahrihamzah Dalam acara peluncuran buku FH di bilangan 
gedung DPR RI hari ini 
acara luncur buku fh bilang gedung dpr ri hari Tidak Kebencian 
560 Hamidi96A  @uchawj @Fahrihamzah mahasiswa tdk tuli?,tpi mahasiwa saat ini perluh 
mengkaji lbh dlm data mengumpulkan data ril,agar tdk salah melangkah dalam 
menyelesaikan problem yg kita sama mendengar dan melihat saat 
ini.#mahasiwatdksebodohygkamupikirka  #salamdam 
mahasiswa tuli mahasiwa kaji lebih data kumpul 
data ril langkah selesai problem dengar lihat 
Tidak Kebencian 
561 Arief324787 Dia tidak mampu dan tidak bisa abangku @Fahrihamzah 
https://t.co/3AIIw3mV8R 
mampu Tidak Kebencian 
562 yuli22579423  @Nurhikayat1 @Fahrihamzah di ganti dengan referendum papua.... terbakar 
muka mereka yg teriak teriak itu.... 
ganti referendum papua bakar muka teriak teriak Tidak Kebencian 
563 FHamzahnews Jokowi tidak cukup hanya mengeluarkan imbauan datar untuk menenangkan 
suasana hati masyarakat di Bumi Cenderawasih. #FahriHamzah 
jokowi keluar imbau datar tenang suasana hati 
masyarakat bumi cenderawasih 
Tidak Kebencian 
564 Budisan49625819  @renegad19207887 @Fahrihamzah Setuju. tuju Tidak Kebencian 
565 embun92853583  @Fahrihamzah tunggu smp rakyat sendiri yg memimpin...setelah ddi bohongi, di 
zalimi... 
tunggu rakyat pimpin bohong zalim Tidak Kebencian 
566 jonionfire  @MudjiburRohman @Fahrihamzah Kiamat maju bersama 
ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€¹Ã…â€œÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…Â¡ 
kiamat maju Tidak Kebencian 
567 saefudin_zuhrii  @RigunDL Nih akun belum pernah dpt semprot sama bapak @basuki_btp 
,keknya ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Å¾Ã‚Â¢ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…Â¾ 
akun semprot Tidak Kebencian 
568 HaryonoTom  @SoejatnoSoejadi @Fahrihamzah Udah belajar dari kasus Ratna Sarumpaet 
soalnya 
ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€šÃ‚Â¤Ãƒâ€šÃ‚Â£ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€šÃ‚Â¤
Ãƒâ€šÃ‚Â£ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€šÃ‚Â¤Ãƒâ€šÃ‚Â£ 
ajar ratna sarumpaet Tidak Kebencian 
569 Mengalirsj  @Fahrihamzah @FHamzahnews Pasti ada yg mengawali dan terlihat semuanya 
sembunyi tangan....sdh kelihatan tangan yg melempar cuma batunya yg belum 
terlihat 
lihat mua sembunyi tangan lihat tangan lempar 
batu lihat 
Tidak Kebencian 
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570 LieJenLiang2  @korantempo Coba @Fahrihamzah kamu kesana aza. Karena anda wakil rakyat. 
Sama aza kan. 
coba rakyat Tidak Kebencian 
571 Herlina_ogie  Yg mereka penjarakan purnamanya, bukan cahayanya.... Selamat datang 
BTP....!!!! 
jara purnama cahaya selamat btp Tidak Kebencian 
572 UjKomar Dan purnama itu akan tetap bersinar pada masanya.. purnama tetap sinar Tidak Kebencian 
573 LintararifT  @basuki_btp @PDI_Perjuangan Semangat bapak ahokkk .emank orang benar 
selalu dirintangi 
semangat ahok orang rintang Tidak Kebencian 
574 defriosc  @basuki_btp @PDI_Perjuangan Yesss,,,,,! Bangkit lgi Pemimpin. Idola Rakyat. 
! Brantas korupsi n  moga jadi pemimpin lagi calon R1 ato Menteri. ? Dalam Negri. 
Ok? 
bangkit pimpin idola rakyat berantas korupsi 
moga pimpin calon menteri negeri 
Tidak Kebencian 
575 rendra_septiano  @rayza_a7x93 @Fahrihamzah Sebentar lagi naik jabatan jadi rakyat bob, bukan 
wakil lagi 
jabat rakyat Tidak Kebencian 
576 Taufiki62996148  @Fahrihamzah Semoga rakyat indonesia tidak buat pasport kalok mau ke papua moga rakyat indonesia pasport papua Tidak Kebencian 
577 medcom_id Jokowi Diminta Ambil Langkah Luar Biasa untuk Papua 
https://t.co/b8PgF9nPUm @Fahrihamzah @jokowi https://t.co/nlOm3M56TQ 
jokowi ambil langkah papua Tidak Kebencian 
578 avanwidjojo  @kompascom Kalo pak @jokowi mengirim anda sebagai negosiator ke Papua 
gimana pak @Fahrihamzah ?! 
ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€¹Ã…â€œÃƒâ€¦Ã‚Â ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€¹Ã…
â€œÃƒâ€¦Ã‚Â ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€¹Ã…â€œÃƒâ€¦Ã‚Â  
kirim negosiator papua Tidak Kebencian 
579 fajarpriyono8  @nurainsilalahi @Fahrihamzah buka mata buka telinga aja ... sambil mengopi 
liatin orang yg lg dalam 
kegelapanÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€¹Ã…â€œÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…Â¡ÃƒÆ’Ã‚Â°
Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€¹Ã…â€œÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…Â¡ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€¹Ã…
â€œÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…Â¡ 
buka mata buka telinga kopi lihat orang gelap Tidak Kebencian 
580 fufahasmawi   @Fahrihamzah Ngga bisa dia di ajak bicara bijak. Menghadapi masalah spt 
Papua ko bilang nya .."Mari kita saling memaafkan" Aneh kan? 
ajak bicara bijak masalah papua bilang mari 
maaf aneh 
Tidak Kebencian 
581 bosman23068856 Bila suasana sdh seperti itu maka komukasi verbal, tulis dg pikiran yg tercerahkan 
serta nurani maka semua ada jalan keluar. . . . Dunia semakin terintegrasi oleh 
teknologi maka integritas manusia harus di kedepankan.  
suasana komunikasi verbal tulis pikir cerah 
nurani jalan keluar dunia integrasi teknologi 
integritas manusia harus depan 
Tidak Kebencian 
582 IkaTriyuni  @Fahrihamzah Klo mau pelantikan ntar muncul lagi pak lantik muncul Tidak Kebencian 
583 RafidJayadi @Fahrihamzah Kyknya bgtu bang fahri fahri Tidak Kebencian 
584 Spensa85 kesempatan tidak datang 2 kali.- Fahri sempat fahri Tidak Kebencian 
585 Hasta13589989  @Fahrihamzah Biar kita ga penasaran, penting rasanya pemerintah menjelaskan 
secara jujur tentang eSeMKa ini... Kalo ga ada penjelasan yg transparan, sampe 
kiamat orang Indonesia yg cerdas akan tetap menjadi tanda tanya besar di 
kepalanya..?? 
penasaran penting perintah jujur esemka 
transparan kiamat orang indonesia cerdas tetap 
tanda tanya pala 
Tidak Kebencian 
586 Oping42 @Fahrihamzah Pemimpin itu boleh salah tapi gak boleh 
bohongÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Å¾Ã‚Â¢ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…Â¾ 
pimpin bohong Tidak Kebencian 
587 bangajee @Th3_R4ven @Fahrihamzah @intanRatuaja12 Pak @prabowo udah pesan kan? 
siaap2 menunggu mobil baru pak.. 
pesan tunggu mobil baru Tidak Kebencian 
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ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€¹Ã…â€œÃƒâ€šÃ‚ÂÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€¹Ã
…â€œÃƒâ€šÃ‚ÂÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€¹Ã…â€œÃƒâ€šÃ‚Â 
588 mtmyant28 @Fahrihamzah Saya ramal mobil ini gak bakal laku, gak tau klo ntar sore 
ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€¹Ã…â€œÃƒâ€¦Ã‚Â½ 
ramal mobil laku Tidak Kebencian 
589 awikdwijaya @Fahrihamzah Mendukung tapi pemerintah harus menjadikan esemka mobil 
dinas. 
dukung perintah harus esemka mobil dinas Tidak Kebencian 
590 bangagoeng96 @Fahrihamzah Makanya changan suka boong 
ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€¹Ã…â€œÃƒâ€šÃ‚Â• 
suka bohong Tidak Kebencian 
591 ms_muammar @Fahrihamzah Jawabannya : Bukan urusan 
saya...ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€¹Ã…â€œÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Å¡Ã‚Â¬ 
urus Tidak Kebencian 
592 ErisMau41178817 @Fahrihamzah Kadang, sbagian manusia emg lbh suka d bohongi dg janji2 manis 
drpd ucapan2 yg apa adanya.. 
kadang manusia lebih suka bohong janji manis Tidak Kebencian 
593 sujadma @Fahrihamzah Itu mungkin hoby..atau gaya hidup kali..biar nampak gimana 
gitu.? 
gaya hidup Tidak Kebencian 
594 ISuhaja @Fahrihamzah Seharus nya senang ada karya anak bangsa indonesia harus senang karya anak bangsa indonesia Tidak Kebencian 
595 Tedyaba @Fahrihamzah Anak bangsa lain ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€šÃ‚Â¤Ãƒâ€šÃ‚Â• anak bangsa Tidak Kebencian 
596 SyukurAyub  @Fahrihamzah Andai rakyat indonesia mempunyai presiden yang punya rasa 
malu ... bukan justru yang bikin malu .. tapi ahh #Sudahlah ... 
rakyat indonesia presiden malu malu Tidak Kebencian 
597 mnasir95837385 @Fahrihamzah kata orang medan, bohong boleh asal jangan ketahuan bg 
@fahrihamzah 
orang medan bohong Tidak Kebencian 
598 aku_ini08 @Fahrihamzah Capek dan dosa ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€šÃ‚Â¤Ãƒâ€šÃ‚Â£ lelah dosa Tidak Kebencian 
599 sandee_nr @Fahrihamzah Dia kira seluruh indonesia dimatiin internet nya 
ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€¹Ã…â€œÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…Â¡ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚
Â¸Ãƒâ€¹Ã…â€œÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…Â¡ 
indonesia mati internet Tidak Kebencian 
600 rriswanda_ @dewahoya @Syarahalfiana Tolong pak kondisikan lagi :( @basuki_btp tolong kondisi Tidak Kebencian 
601 Efi69859013 @mas__piyuuu @KPK_RI @Fahrihamzah Sehat selalu ya bapak...semoga Allah 
melindungi bapak selalu..aamiin... 
sehat moga allah lindung aamiin Tidak Kebencian 
602 Efi69859013 @Fahrihamzah Semoga Allah selalu melindungi bapak..dan istiqomah dalam 
menegakkan kebenaran..aamiin 
moga allah lindung istiqomah tegak aamiin Tidak Kebencian 
603 PremanAnfield93 @permadiaktivis @aniesbaswedan Pak @basuki_btp : "Enak zamanku toh". enak zaman Tidak Kebencian 
604 xcybeyyy @haloheyhelo @basuki_btp Wah temenku sekelas dengan ahok 
ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€¹Ã…â€œÃƒâ€šÃ‚Â-
ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€¹Ã…â€œÃƒâ€šÃ‚Â-
ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€¹Ã…â€œÃƒâ€šÃ‚Â 
temanku kelas ahok Tidak Kebencian 
605 TaniaLubs  @faizalassegaf @basuki_btp @jokowi Setau gw @VeronicaKoman tidak sama 
sekali loyalis ahok,vero hanya memperjuangkan hukum dan keadilannya bung.. 
anda gagal paham dan sok tau !! 
loyalis ahok vero juang hukum adil gagal paham 
sok 
Tidak Kebencian 
606 setiakawan25  @yusuf_dumdum @aniesbaswedan Kalo jaman Ahok @basuki_btp pasti lsg 
disikat nih preman2 nye 
zaman ahok langsung sikat preman Tidak Kebencian 
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607 amexcahndeso  @P3nj3l4j4h Ibu kota yg penuh dgn premanisme, sdh di perbaiki oleh pak Ahok/ 
@basuki_btp tinggal meneruskan program2 yg baik dn mnjaga yg sdh baik. 
Ehhh.... malah di bkin amburadul. Pak @jokowi sangat tepat jika memindahkan 
ibu kota ke Kalimantan. 
kota premanisme ahok tinggal program menjaga 
amburadul pindah kota kalimantan 
Tidak Kebencian 
608 iina_surbakti  @ruhulmaani @basuki_btp @aniesbaswedan Sengsara warganya semrawut 
kotanya. 
sengsara warga semrawut kota Tidak Kebencian 
609 Triseti06462469 @jokowi Semoga Pak @basuki_btp masuk kandidat pak moga masuk kandidat Tidak Kebencian 
610 djoenbaela @kompascom Mantap Pak @aniesbaswedan tunjukkan kata kata mu pada dunia, 
soal menunjukkan karya biar urusan nya @basuki_btp 
mantap dunia karya urus Tidak Kebencian 
611 kopitoba Selamat Datang di Tanah Batak Pak @basuki_btp 
ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‹Å“Ãƒâ€šÃ‚Â• https://t.co/zc5iZMTiEy 
selamat tanah batak Tidak Kebencian 
612 yoyohabdullah @mas__piyuuu @KPK_RI @Fahrihamzah Semuanya akan terbongkar keburukan 
mereka tinggal tunggu tanggal mainnya aja.. 
mua bongkar buru tinggal tunggu tanggal main Tidak Kebencian 
613 ArifPra55010772 @bayangan_semar @Fahrihamzah @BecaknyaWiwis lambaikan tanggan klo ngk 
kuat 
lambai tangan kuat Tidak Kebencian 
614 Rioherl15609166  @basuki_btp Smoga Alloh senantiasa memberikn kesehatan bt pk jojowi jga pk 
wakilnya, slalu kuat dlm menghadapi sgla beben yg terpikul, krna bebannya 
seluruh rakyat indonesia, 
allah senantiasa sehat jojowi kuat beban pikul 
beban rakyat indonesia 
Tidak Kebencian 
615 Firman94141749 @basuki_btp Pak saya pengen sekali berjumpa dgn bapak. jumpa Tidak Kebencian 
616 MasYono2017 @geloraco Salahnya bagi beliau bela ahok @basuki_btp apa ? Salahnya saya bela 
ulama apa ? 
beliau bela ahok bela ulama Tidak Kebencian 
617 yanurdisah Sekarang waktunya Ahok @basuki_btp balas budi 
ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€šÃ‚ÂÃƒâ€šÃ‚Â¸pak https://t.co/8vj1SXtCRj 
ahok balas budi Tidak Kebencian 
618 PenjagaNyawa @aniesbaswedan Terima kasih pak @jokowi dan @basuki_btp atas kerja kerasnya 
yang dulu bisa merubah Jakarta semoga sehat selalu 
terima kasih kerja ras rubah jakarta moga sehat Tidak Kebencian 
619 TonyFoo13 @kopitoba @basuki_btp Gue berdiri atas kebenaran, berani menghadapi siapapun. berani Tidak Kebencian 
620 kompasiana Semangat filantropi masyarakat Indonesia masih sangat tinggi. Tak terkecuali 
Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok yang 
meluncurkan aplikasi bernama "Jangkau" #HeadlineKompasiana 
semangat filantropi masyarakat indonesia 
kecuali mantan gubernur jakarta basuki tjahaja 
purnama btp alias ahok luncur aplikasi nama 
jangkau 
Tidak Kebencian 
621 ferly_hidayat Akhirnya Selesai Juga Jalan Layang Khusus Busway, Halte CSW , Berkarya untuk 
DKI Jakarta @basuki_btp @HutamaKarya  #KamiPilihAhok 
selesai jalan layang khusus busway halte csw 
karya dki jakarta 
Tidak Kebencian 
622 Ignastherry @TonyFoo13 @kopitoba @basuki_btp Kebenaran versi anda sendiri 
ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€¹Ã…â€œÃƒâ€šÃ‚ÂÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€¹Ã
…â€œÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…Â¡ 
versi Tidak Kebencian 
623 Hengki1521 @faizalassegaf @basuki_btp Setuju, hukum rimba juga boleh utk Koman. Asal 
jangan utk Veronica Tan. 
tuju hukum rimba koman veronica tan Tidak Kebencian 
624 luhut_luhutan @faizalassegaf @basuki_btp @jokowi ide nya bagus banget.....lanjuut bang ide bagus Tidak Kebencian 
625 JasmanSinambela @faizalassegaf @basuki_btp @jokowi Maksudnya apa Bawa2 Ahok lagi ke dalam 
urusan RASIS ini.? 
maksud bawa ahok urus rasis Tidak Kebencian 
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626 KenthirMbah @basuki_btp @PDI_Perjuangan Kolaborasi bareng fraksi @psi_id dong pak... 
Kalau berjuang untuk negara, sudah tak perlu berkompetisi lagi... 
kolaborasi bareng fraksi juang negara kompetisi Tidak Kebencian 
627 masrioasmarino @musadad5120 @faizalassegaf @hmskaban @basuki_btp duh.. pura2 g tau aduh Tidak Kebencian 
628 gurusibaso @faizalassegaf @basuki_btp @jokowi Itu urusan aparat mas, bkn 
ahok..ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€¹Ã…â€œÃƒâ€šÃ‚Â• 
urus aparat ahok Tidak Kebencian 
629 hmskaban @bajigurceleng @faizalassegaf @basuki_btp orang yg kabur kok leher awak yg 
digorok,rugi dua kalilah. 
orang kabur leher awak gorok rugi Tidak Kebencian 
630 AMarindul Maksudnya, agar pihak yang diperiksa memiliki kesempatan mengkaji, menelaah, 
dan membela diri. Asas ini mutlak dalam suatu pemeriksaan jenis apapun sesuai 
UU BPK. #TolakCapimKPK #BLBI #VeronicaKoman @budimandjatmiko 
@Fahrihamzah 
maksud periksa milik sempat kaji telaah bela 
asas mutlak periksa jenis sesuai uu 
Tidak Kebencian 
631 MuhammadFabio20  @CintaNKRI08 @Fahrihamzah Coba ya kl bang fahri calon jadi ketua KPK 
mungkin selesai semua para kuroptor di negeri ini 
coba fahri calon ketua kpk selesai koruptor 
negeri 
Tidak Kebencian 
632 AcoVicio @Fahrihamzah @rockygerung @sudjiwotedjo @karniilyas @fadlizon 
@mohmahfudmd , setiap ada peristiwa penting, pemerintah skrg mematikan 
internet, dgn alasan kabar negatif. Akui saja Pemerintah skrg memang tdk mampu 
membuat peristiwa baik. 
peristiwa penting perintah mati internet alas 
kabar negatif perintah mampu peristiwa 
Tidak Kebencian 
633 Tom_Rumsowek @faizalassegaf @basuki_btp orang menyampaikan fakta dan kebenaran kok bisa 
di anggap penjahat...saya kok salut sama wanita2 kayak begini yg mampu 
mempertaruhkan keyakinannya sekalipun bagi sebagian orang tidak 
sependapat..@VeronicaKoman memang hebat, m 
orang fakta anggap jahat salut wanita mampu 
taruh yakin orang pendapat hebat 
Tidak Kebencian 
634 me_jatmiko @jokowi @basuki_btp @aniesbaswedan Berhubung Jakarta bukan DKI lagi 
nantiya, kita usul Jabodetabek menjadi propinsi mungkin ditambah Sukabumi, 
karawang dan Lebak. Pak Anis Baswedan Bisa pindah ke Istana Merdeka biar agak 
kerenan. 
hubung jakarta dki usul jabodetabek provinsi 
sukabumi karawang lebak anis baswedan pindah 
istana merdeka keren 
Tidak Kebencian 
635 TulkiyemCocoteR medsos rame hujatan, fitnah, kebencian dan Ormas radikalism berlomba 
menjatuhkan pemerintahan dengan cara paling zalim kenapa di era Presiden 
@jokowi dan Mantan Gubernur DKI Jakarta Pak Ahok @basuki_btp ya? 
medsos ramai hujat fitnah benci ormas 
radikalisme lomba jatuh perintah zalim era 
presiden mantan gubernur dki jakarta ahok 
Tidak Kebencian 
636 widarto72094379  @AmienRais_ @fadlizon @q @karniilyas @Fahrihamzah @rockygerung Jangan 
biasa berburuk sangka kepada orang dulu Jangan menilai orang berdasarkan 
kebencian, karena tiada baiknya 
buruk sangka orang nilai orang dasar benci tiada Tidak Kebencian 
637 JualTasRajut1 Ambillah waktu untuk beramal, itu adalah kunci menuju syurga. basuki_btp ambil amal kunci tuju surga basuki btp Tidak Kebencian 
638 marthacristy5 @VIVAcoid @Fahrihamzah @fadlizon   Ngak ada perkataan yg lebih 
menyejukan, apa itu kata kata orang yg beriman? 
lebih sejuk orang iman Tidak Kebencian 
639 sekejabmata  @basuki_btp Ahok Bersitegang dengan Pejabat BPK #AlasanBermainTwitter 
https://t.co/tD3tnUNw10 https://t.co/aqDgFw6enD 
ahok tegang jabat Tidak Kebencian 
640 dedi_pasaribu @AssaMaulana @VIVAcoid @Fahrihamzah @fadlizon @dewanpers 
@AJIIndonesia Sudah tugasnya seperti itu bg 
tugas Tidak Kebencian 
641 donie_rachmad Konon ada negara mengakui 90% warganya satu Akidah.. pas mau pawai bawa 
Panji nya ...dilarang-larang. Pas Ada kelompok mengibar Panji yg yg 
konon negara warga akidah pawai bawa panji 
larang larang kelompok kibar panji larang sabar 
sabar alhamdulillah sabar 
Tidak Kebencian 
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dilarang...eh....kita diminta sabar dan sabar.... Alhamdulillah....sabar benaran. 
@Fahrihamzah @fadlizon @MardaniAl 
642 FHamzahnews permasalahan yang terjadi di Papua hingga saat ini ialah masalah diskriminasi. 
#FahriHamzah 
masalah papua masalah diskriminasi Tidak Kebencian 
643 siagianharry perhatian bang, cukup saya korbannya. jgn ada yg beginian lagi. @fadlizon 
@aniesbaswedan @Fahrihamzah @prabowo 
hati korban Tidak Kebencian 
644 untungriyadi_28 @msaid_didu Bukan Diam pak didu, Sekeras apapun kritik om @Fahrihamzah 
atau selembut om @IrmanputraSidin jika sudah di menangkan @Humas_MKRI 
kita bisa apa? Cuma 1 alasannya menghilangkan Sejarah. Ibu yg susah payah jait 
bendara kebanggaan hanya tinggal 
diam didu keras kritik lembut nang alas hilang 
sejarah susah payah jahit bendara bangga 
tinggal 
Tidak Kebencian 
645 TheSalesbrities @anak__perantau @WR_4AG226 @basuki_btp Yg ini memungkinkan daripada 
jadi menteri 
menteri Tidak Kebencian 
646 HAchsyid @dzoemient12 Alhamdulillah Pak @Fahrihamzah , memang seharusnya di 
batalkan . 
alhamdulillah harus batal Tidak Kebencian 
647 kuncen_surga @anak__perantau @basuki_btp Tapi apa bisa. Kan mantan napi. Di tuntut 2 tahun mantan napi tuntut tahun Tidak Kebencian 
648 kuncen_surga @anak__perantau @basuki_btp Tapi apa bisa. Kan mantan napi. Di tuntut 2 tahun mantan napi tuntut tahun Tidak Kebencian 
649 Vanny_Angelia @TheArieAir Setuju. Bener kata pak @basuki_btp, miskinkan saja hartanya. Ga 
perlu masuk penjara. 
tuju miskin harta masuk penjara Tidak Kebencian 
650 OckeVandhea Dua nama kandidat Calon Pimpinan @KPK_RI menurut opini saya @basuki_btp 
dan @NajwaShihab https://t.co/ZLLCYHYZKw 
nama kandidat calon pimpin opini Tidak Kebencian 
651 51H1T3_Champion  @WR_4AG226 Pak @basuki_btp lebih cocok jadi menteri @PolhukamRI kalau 
gak menteri @Kemendagri_RI. https://t.co/tifMj8CvcF 
lebih cocok menteri menteri Tidak Kebencian 
652 Mpoe1000 @WR_4AG226 Semoga yg terbaik buat pak ahok @basuki_btp moga ahok Tidak Kebencian 
653 MichelL02831936  @WR_4AG226 Sangat setuju, sdh saat nya ada reformasi birokrasi di 
pemerintahan kita. Saat ini hanya Bpk @basuki_btp yg sangat mgkn dan mampu 
utk melakukan itu. Ditambah dgn hadirnya sosok Bpk @jokowi sebagai pemimpin 
republik ini.... 
tuju reformasi birokrasi perintah mampu laku 
hadir sosok pimpin republik 
Tidak Kebencian 
654 Tony_Harto Pak @jokowi , sebaiknya pak @basuki_btp jadi dirut @BPJSKesehatanRI Lebih 
pas n mampu membersihkan para tikus disana .. 
dirut lebih mampu bersih tikus Tidak Kebencian 
655 Mamangcilok2 @anak__perantau @WR_4AG226 @basuki_btp Bukanya pak ahok sudah tidak 
ada kesempatan jadi menteri,karna kasus nya kemarin. 
buka ahok sempat menteri kemarin Tidak Kebencian 
656 gus_al_diajie @MerDekAsiK @exelflores21 @jokowi @basuki_btp @Dr_Moeldoko 
@PolhukamRI Sdh ada yg jawab, akan jadi beban Jokowi juga 
beban jokowi Tidak Kebencian 
657 heru46gmailcom1  @IDN_Username @yunartowijaya @jokowi @basuki_btp Maaf itu dlm hati. 
Hukum hrs di tegakkan. 
maaf hati hukum harus tegak Tidak Kebencian 
658 niubluer  @yunartowijaya @jokowi @btp_basuki  Selama hukum bisa ditegakkan dgn 
tegas pada semua org, tdk masalah sih. Masalah kalau hukum hanya berlaku utk 
sebagian saja dan setengah2 saja. 
hukum tegak orang masalah masalah hukum 
laku 
Tidak Kebencian 
659 MerDekAsiK  @exelflores21 @gus_al_diajie @jokowi @basuki_btp @Dr_Moeldoko 
@PolhukamRI @basuki_btp  tdk bisa jd mentri krn kasus hukum kemaren sdh 
membatasi langkahnya. 
menteri hukum kemarin batas langkah Tidak Kebencian 
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660 rahmizal7 @Fahrihamzah @jokowi Usaha pak menang pak,ne orang yg usaha dan menang 
anda yg perintah,ada2 saja 
usaha menang orang usaha menang perintah Tidak Kebencian 
661 AlfitTanjung @ILCtv1 Bg @Fahrihamzah undang y pak karni! Retorika ny matap 
abisÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‹Å“Ãƒâ€šÃ‚ÂÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚
Â¸Ãƒâ€šÃ‚ÂÃƒâ€šÃ‚Â¼ 
undang karni retorika mantap habis Tidak Kebencian 
662 Soreang5 @Azlasy @Arifin78348329 @KikaOyes @TrueARiadi @Fahrihamzah @jokowi 
Itu Hak yg tdk harus diingatkan... 
hak harus ingat Tidak Kebencian 
663 Azlasy @Soreang5 @Arifin78348329 @KikaOyes @TrueARiadi @Fahrihamzah 
@jokowi Iya silakan itu hak anda 
sila hak Tidak Kebencian 
664 ken_mrizal @ephraym8 @Fahrihamzah @jokowi Dan sebagai manusia dapat menjadikan 
pelajaran utk menimbang dr azas manfaat dan mudharat. 
manusia ajar timbang asas manfaat mudharat Tidak Kebencian 
665 TrueARiadi  @EddySugama @KikaOyes @Fahrihamzah @jokowi Sudah, jangan terlalu keras 
dengan mereka! anda tahu level kecerdasan mereka ada dimana! cukup bro 
keras level cerdas Tidak Kebencian 
666 Darmans46790252 @kawanFH @Fahrihamzah Bang Mau dong Bukunya 1 yg Gelora kata kata itu buku gelora Tidak Kebencian 
667 NotikRamly @Fahrihamzah @jokowi Sepakat dan sangat setuju @Fahrihamzah .. sepakat tuju Tidak Kebencian 
668 Azlasy  @delpi1081 @Fahrihamzah @jokowi Ketika ada cerita atau berita yg bs membuat 
org emosi, bertengkar, maka sebaik baiknya yg kamu kerjakan adalah 
menyimpannya utk menghindari perpecahan. Setidaknya itu yg sy dengar dr guru 
ngaji saya. Mhn maaf. 
cerita berita orang emosi tengkar kerja simpan 
hindar pecah dengar guru kaji mohon maaf 
Tidak Kebencian 
669 SupriArya9 @AIndonedia @Fahrihamzah @jokowi Beda nya apa nyinyir sama kritik dan 
saran 
beda nyinyir kritik saran Tidak Kebencian 
670 @BudakBogor74 Dengan segala kelebihan dan kekurangannya..  @basuki_btp tetap terbaik.. lebih tetap Tidak Kebencian 
671 @dedyanwartelau1 S3mngat pak @basuki_btp Tuhan ada bagi orang benar. Keadilan akan ada untuk 
bapak 
semangat tuhan orang adil Tidak Kebencian 
672 @NurRoso9 Maju terus pak Ahok aku mendukungmu, ga usah ragu maju ahok dukung ragu Tidak Kebencian 
673 @tifanakusuma Saya dukung perjuangan pak basuki purnama dukung juang basuki purnama Tidak Kebencian 
674 @JokoTintanto Perjuanganmu dan pengorbananmu untuk mendewasakan bangsa ini tidak ternilai 
harganya pak... 
juang korban dewasa bangsa nilai harga Tidak Kebencian 
675 @F_Dnino Pak Ahok tetap dan selalu dihati.. sehat selalu ya pak, maju terus demi keadilan ? ahok tetap hati sehat maju adil Tidak Kebencian 
676 @wandysembel Terima kasih Tuhan menghadirkan bagi Indonesia PEMIMPIN yang melayani,  
jujur dan penuh tanggung jawab #AhokDiMataMereka 
terima kasih tuhan hadir indonesia pimpin layan 
jujur tanggung 
Tidak Kebencian 
677 @InaHamzah2704 Pak Ahok, tak tergantikan. Balai kota tak lagi sama. Sosok jujur, transparan, tegas, 
apa adanya. Kangen Bpk & semuanya :( #AhokDiMataMereka 
ahok ganti balai kota sosok jujur transparan 
rindu mua 
Tidak Kebencian 
678 @KoerniaGeuliz Pemimpin yang menginspirasi, pemimpin yang bisa menjatuhkan air mata saya 
berkali kali. Dia adalah anugerah utk Indonesia #AhokDiMataMereka 
pimpin inspirasi pimpin jatuh air mata anugerah 
indonesia 
Tidak Kebencian 
679 @asladyinred Seorang tokoh yg membela rakyat & mencintai negerinya. Seorang tokoh yg 
berani melawan arus & membela uang rakyat. #AhokdiMataMereka 
orang tokoh bela rakyat cinta neger orang tokoh 
berani lawan arus bela uang rakyat 
Tidak Kebencian 
680 @moureen_souw Pak Ahok bkn hy seorg pemimpin yg memberi teladan, beliau jg sosok ayah yg 
mengayomi & bervisi bg warga Jkt. #AhokDiMataMereka 
ahok pimpin teladan beliau sosok ayah ayom 
visi warga jakarta 
Tidak Kebencian 
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681 @ledyamtiran2015 dimata saya @basuki_btp adl gambaran bapa yg baik, dia siapkan sgl yg baik bkn 
sekedar utk hari ini tp sampai anak cucu #AhokdiMataMereka 
mata gambar bapa sekedar hari anak cucu Tidak Kebencian 
682 @missth3_10 Satu2nya gub yg berani melawan ketidak benaran, korupsi, ketidak jujuran 
mskpun hrs dpnjara krn fitnah. Anda tdk akan pnh tergantikan 
#AhokdiMataMereka 
gubernur berani lawan korupsi jujuran harus 
dipenjara fitnah ganti 
Tidak Kebencian 
683 @augustdavidkr Ahok bukan pemimpin yg mempengaruhi dgn kata2nya tapi dengan kepribadian 
yg keras, memiliki integritas, bersih, berani. #AhokdiMataMereka 
ahok pimpin pengaruh pribadi keras milik 
integritas bersih berani 
Tidak Kebencian 
684 @Fr4nst Ahok dimata saya adalah pejabat yg berani, jujur dan konsisten memperjuangkan 
kesejahteraan warga miskin. #AhokDiMataMereka 
ahok mata jabat berani jujur konsisten juang 
sejahtera warga miskin 
Tidak Kebencian 
685 @Eko_naafi Saya bukan org jakarta,dan saya juga tidak tinggal di jakarta.tapi saya yakin pak 
@basuki_btp orang yg sangat amat baik.#AhokdiMataMereka 
orang jakarta tinggal jakarta yakin orang Tidak Kebencian 
686 @sitkom222 Pak Ahok itu berani, tegas, dan bijaksana! berani membela kebenaran 
#AhokdiMataMereka 
ahok berani bijaksana berani bela Tidak Kebencian 
687 SupriArya9 @Fahrihamzah Terus kritik dan saran. Biar rakyat tenang pak ketua kritik saran rakyat tenang ketua Tidak Kebencian 
688 @SofuanGusti Selamat ya pak Ahok,moga penghargaan lain menyusul....? selamat ahok moga harga susul Tidak Kebencian 
689 @YohanesPatty2 Rencana Tuhan selalu lebih indah dari rencana Manusia. Menjadi Berkat bagi 
banyak orang???? 
rencana tuhan lebih indah rencana manusia 
berkat banyak orang 
Tidak Kebencian 
690 @NKRI_17081945 Alhamdulillah, selamat pak. Kami semua turut berbahagia alhamdulillah selamat bahagia Tidak Kebencian 
691 @ciciliatara Senang melihat muka pak ahok begitu???? senang lihat muka ahok Tidak Kebencian 
692 @lokbin103 Jgn kapok berpolitik ...maju dan buat Indonesia bersih dr para mafia dan garong2 
anggaran 
kapok politik maju indonesia bersih mafia 
garong anggar 
Tidak Kebencian 
693 @ogie_hernoko Selamat Datang Pak Ahok. Banyak sekali org yg merindukan Bapak. Sehat selalu. 
?? 
selamat ahok banyak orang rindu sehat Tidak Kebencian 
694 @christine_diahp Bangga dengan Bapak @basuki_btp . Beliau dengan jiwa besar menyelesaikan 
hukumannya. Selamat atas kebebasan Bpk hari ini. Kembali menjadi orang 
merdeka. #WelcomeBackBTP 
bangga beliau jiwa selesai hukum selamat bebas 
hari orang merdeka 
Tidak Kebencian 
695 @Yuki_Kashiwagi
9 
saya berharap anda terjun ke politik dan basmi para munafik2 pak harap terjun politik basmi munafik Tidak Kebencian 
696 @Jayawar4283173
5 
Alhamdulilah, selamat datang  kembali pa BTP,  Semoga Tuhan sllu memberikan 
Keselamatan dn perlindungan untukmu,  kamu orang baik Pak, banyak orang yg 
mendoakanmu dg doa yg penuh  kebaikan. 
alhamdulillah selamat btp moga tuhan selamat 
lindung orang banyak orang doa doa 
Tidak Kebencian 
697 @prokeberagaman Semangat terus buat pak AhokÃ¢â‚¬Â¦ Tahanan sdh menempamu, Karyamu akan 
gemerlap...tetap mengandalkan Tuhan, krn hanya Dia yg sanggup menolongmu. 
Amin... 
semangat ahok tahan tempa karya gemerlap 
tetap andal tuhan sanggup tolong 
Tidak Kebencian 
698 @censun83 Hidup ahok, indonesia tdk akan maju klo hanya memikirkan SARA trs hidup ahok indonesia maju pikir sara Tidak Kebencian 
699 aakanjengdimas abang saja yg ke sana, sy yakin lebih didengar https://t.co/0VBh2H8lIl yakin lebih dengar Tidak Kebencian 
700 yoga_sidadi  @imus28 @Fahrihamzah @kemkominfo Ada yg Panas nih...???????? panas Tidak Kebencian 
701 DiditAjaib @basuki_btp @PDI_Perjuangan Sehat terus pak 
BTPÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Å¾Ã‚Â¢Ãƒâ€šÃ‚ÂÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã
sehat btp Tidak Kebencian 
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‚Â¸Ãƒâ€šÃ‚ÂÃƒâ€šÃ‚Â»ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€¹Ã…â€œÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬
Ã‚Â¡ 
702 alfurqn007  @Fahrihamzah Jujur ya BangÃ¢â‚¬Â¦ Apa hubungannya Kalimantan dan 
PapuaÃ¢â‚¬Â¦ JujurÃ¢â‚¬Â¦ 
jujur hubung kalimantan papua jujur Tidak Kebencian 
703 Agam58658960 @Fahrihamzah Hahahaaa, apa betul fitnah it kejam fitnah kejam Tidak Kebencian 
704 SanAlFatih2  @dipoalam49 @RamliRizal @fadlizon @Fahrihamzah @PigaiNatalius Lah 
nonton wayang sama main sepeda bisa? Apakah bagi presiden ini tdk penting? 
#HilangnyaHargaDiriBangsa 
nonton wayang main sepeda presiden penting Tidak Kebencian 
705 Port_Reform  @Fahrihamzah dan @opposisi02 Harusnya tanya ke gerombolan @psi_id 
@permadiaktivis @GunRomli  dan @addiems  kenapa ramaikan terus mslh 
khilafah dan UAS dll? 
harus tanya gerombol ramai masalah khilafah 
uas 
Tidak Kebencian 
706 mcdevx abang saja yg ke sana, sy yakin lebih didengar https://t.co/0VBh2H8lIl yakin lebih dengar Tidak Kebencian 
707 2375Lawu @Fahrihamzah Bukan FIKSI OM .. TAPI FIKTIF.. #RezimLepasTanggungJawab 
.. 
fiksi fiktif Tidak Kebencian 
708 Goes_Teja @Fahrihamzah apakah karena sudah kadung kita biarkan seperti itu ??? percuma 
tagar arah baru 2019 tp ga bisa keluar dari zona aman anda. 
kadung biar tagar arah baru keluar zona aman Tidak Kebencian 
709 naldto @basuki_btp Sehat selalu pak sehat Tidak Kebencian 
710 PalembaniAl @Fahrihamzah Ini yg ada di isi hati saya..rakyat itu di hargai dan di ajak bicara 
maka akan timbul hati yg sejuk 
isi hati rakyat harga ajak bicara timbul hati sejuk Tidak Kebencian 
711 SoewarnoDiah Gunakan Nurani utk mendengar semua yg mrk keluhkan. Jgn paksakan keinginan 
kepentingan diatas urusan kemanusiaan. 
ÃƒÆ’Ã‚Â¢ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Å¡Ã‚Â¬Ãƒâ€šÃ‚Â¦ https://t.co/lRH0OY4mC6 
nurani dengar keluh paksa penting urus manusia Tidak Kebencian 
712 djumelan  @Fahrihamzah Percuma dibicarakan bgitu, gak ngerti dia  ... bicara mengerti Tidak Kebencian 
713 wahabsolihin  @Fahrihamzah menunggu kabar dari papua semoga batal minta merdekanya tunggu kabar papua moga batal merdeka Tidak Kebencian 
714 Supriyo35802872  @basuki_btp @PDI_Perjuangan Kapan pun bpk naik lagi kami siap dgn sepenuh 
hati mendukung bpk 
sepenuh hati dukung Tidak Kebencian 
715 ro_efendi  @SondoroMusic @basuki_btp Yaa bgtu adanya selama ini di negara kita negara Tidak Kebencian 
716 ameipitoyo  @ririnruby @mochamadarip Begitu cara musuhnya memberangus karir 
politiknya Pak @basuki_btp . Syg 
sekali...ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€¹Ã…â€œÃƒâ€šÃ‚Â© 
musuh berangus karier politik sayang Tidak Kebencian 
717 SSSS_KI016 Berterima kasihlah kepada opa @basuki_btp yg membuka wajah asli orang ini 
termasuk "bos"nya Anies...... https://t.co/9xXzOS63a2 
terima kasih opa buka wajah asli orang masuk 
bos anies 
Tidak Kebencian 
718 Je_Abdullah71  @Panggilaku_koko @basuki_btp Wah stuju sekali nih klo bner bs ... setuju Tidak Kebencian 
719 choco_knowles  @jetsilvers @basuki_btp @grace_nat @TsamaraDKI Lebih tau anda daripada 
yang jalankan. 
lebih jalan Tidak Kebencian 
720 Paul67638067  @Sabarin84619128 @Yettidewi @basuki_btp Tolong sampaikan salam sejahtera 
buat sdr2 di sana ya @Sabarin84619128 dan met pagi GBU 
tolong salam sejahtera saudara selamat pagi Tidak Kebencian 
721 FerryawanRusli  @Amwin_K @exelflores21 @basuki_btp @aniesbaswedan Ya krn hukum di sini 
tergantung brapa besar massa yg demonya 
hukum gantung massa demo Tidak Kebencian 
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722 mandagy2109  @e_pph @basuki_btp Betul sy setuju dgn anda tuju Tidak Kebencian 
723 Johnyarema2 Mantap pak @basuki_btp 
ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€¹Ã…â€œÃƒâ€šÃ‚ÂÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸ÃƒÂ¢Ã
¢â€šÂ¬Ã‹Å“Ãƒâ€šÃ‚ÂÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‹Å“Ãƒâ€šÃ‚Â
ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‹Å“Ãƒâ€šÃ‚Âcc @aniesbaswedan 
mantap Tidak Kebencian 
724 B_sarera  @mochamadarip Menwa semangat banget ngawal pak @basuki_btp ...???? Tetap 
woles pak! Sungguh panutan utk pejabat negeri ini, generasi muda & kita semuaâ€¦ 
Tolong pertimbangannya pak @jokowi  ?? 
menwa semangat kawal tetap woles sungguh 
panutan jabat negeri generasi muda tolong 
timbang 
Tidak Kebencian 
725 Adhi_Faiz  @dipoalam49 @RamliRizal @Fahrihamzah Dialog-nya, Oom...tetapi Instansi-
instansi Pemerintah/Negara terkait yang berwenang tentu sudah dan terus bekerja 
memulihkan ketertiban dan kedamaian di Papua... 
dialog instansi instansi perintah negara wenang 
tentu kerja pulih tertib damai papua 
Tidak Kebencian 
726 fajriabdillah93  @Fahrihamzah Kekuasaan yg baik itu melayani. Rakyat yg hrs ny dipuji dan 
diapresiasi. Jika kekuasaan dipuji maka itu sdh mengarah ke feodal. Krn rakyat yg 
boleh diapresiasi prestasi ny bkn penguasa. Spya Rakyat kita lbih merdeka lgi. 
kuasa layan rakyat harus puji apresiasi kuasa 
puji arah feodal rakyat apresiasi prestasi kuasa 
rakyat lebih merdeka 
Tidak Kebencian 
727 Marsha_se  @Fahrihamzah Mantap pak 
ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Å¾Ã‚Â¢Ãƒâ€šÃ‚Â• 
mantap Tidak Kebencian 
728 ihsan_emde  @Fahrihamzah SUPER SEKALI saudara Fahri 
ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‹Å“Ãƒâ€šÃ‚Â• 
super saudara fahri Tidak Kebencian 
729 HarvyIhsan Pak kenapa hukum/UUD di Indonesia tidak ada memberhentikan para pemerintah 
yang potensinya gagal untuk menjalankan tugas? Kalo ada ! Knapa ga secepatnya 
diganti pak? 
hukum uud indonesia henti perintah potensi 
gagal jalan tugas cepat ganti 
Tidak Kebencian 
730 NenkMacan @Fahrihamzah Kata "Barang siapa" kurang tepat lagi, pakai kata "Siapa saja"  
lebih pas secara rasa bahasa Indonesia?? 
barang pakai lebih bahasa indonesia Tidak Kebencian 
731 heryantoaseng @Fahrihamzah Setuju tuju Tidak Kebencian 
732 binroban @Fahrihamzah Idealis banget sih,ngga jaman.???? idealis zaman Tidak Kebencian 
733 Noz81760267 Keputusan yg diambil tanpa dasar dan iba.. Ditinggal nonton wayang dlu sambil 
bagi2 sertifikat ???? Bilang aja semua kritik saran masukan dibilang Tong kosong. 
?? 
putus ambil dasar iba tinggal nonton wayang 
sertifikat bilang kritik saran masuk bilang tong 
kosong 
Tidak Kebencian 
734 aderalam Penanganan Krisis di Papua harus mengedepankan pendekatan Persuasif spt dialog 
dari Kepala2 Suku sama Tokoh2 masyarakat disana. Pendekatan militer akan 
merugikan NKRI krn inilah yg di kehendaki Asing spt Krisis TimTim dulu. 
@jokowi @Fahrihamzah @prabowo  
tangan krisis papua harus depan persuasif dialog 
kepala suku tokoh masyarakat militer rugi nkri 
asing krisis timtim 
Tidak Kebencian 
735 Noz81760267 @samurai_tenro @PANDHITADHYASA1 @Fahrihamzah @kemkominfo 
Dianya g paham kek gini bro. 
paham kek Tidak Kebencian 
736 AmdalJambers @Fahrihamzah Semoga presiden cepat melakukan tindakan demi NKRI moga presiden cepat laku tindak nkri Tidak Kebencian 
737 IpoelCatering @Fahrihamzah Yg bikin isu itu orgnya itu itu aja... isu Tidak Kebencian 
738 babewasono @Fahrihamzah bener nih ngga boleh pake peluru tajam di papua? memang harus 
beda ya? dengan kondisi 21-22 May 2019 yg di Jakarta 
pakai peluru tajam papua harus beda kondisi mei 
jakarta 
Tidak Kebencian 
739 rasmanduri @Fahrihamzah @Mansur803 Haha..mereka udah pada bengong dikolam bang... bingung kolam Tidak Kebencian 
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740 HD52766966 Emas akan tetap bersinar di manapun berada, ya kan pak @basuki_btp 
ÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸Ãƒâ€¹Ã…â€œÃƒâ€šÃ‚ÂÃƒÆ’Ã‚Â°Ãƒâ€¦Ã‚Â¸ÃƒÂ¢Ã
¢â‚¬Å¾Ã‚Â¢Ãƒâ€šÃ‚Â• https://t.co/pihYEmpnj2 
emas tetap sinar Tidak Kebencian 
741 SandraUnie Maka Allah akan memudahkan urusan kita. ?? allah mudah urus Tidak Kebencian 
742 Firmans08304632 @mnike_go @GCipudan @JKFC23456789 @Fahrihamzah ??????, tau aja elu ya  Tidak Kebencian 
743 kuyupmenggigil @kandargalang @sukatanyaj Para pakar yg dulu bela Jokowi soal makar pd 
kemana ya..? ?? 
pakar bela jokowi makar Tidak Kebencian 
744 FaGtng  Hakim menzalimi Meliana. Sama dengan Pemerintah turut andil menzolimi 
Meliana.Hukum menzolimi @basuki_btp , ada andil Pemerintah di dalamnya. Uda 
gitu aja. ?? 
hakim zalim liana perintah andil menzolimi 
liana hukum menzolimi andil perintah 
Tidak Kebencian 
745 santthan19 @basuki_btpWarga jkt yg sabar yaaa...mutiara yg klean buang skrg klean 
rindukan. Dari jogja aku doakan semoga banjir segera berlalu. Salam hormat buat 
pak BTP 
jakarta sabar mutiara buang rindu jogja doa 
moga banjir salam hormat btp 
Tidak Kebencian 
746 Oedin09831308 @basuki_btp Pak. Biarkan saya belajar banyak dari bapak atas segala ilmunya. biar ajar banyak ilmu Tidak Kebencian 
747 BukanBumiFlat @basuki_btp Bapak presiden @jokowi  tolong dijadikan menteri bapak 
@basuki_btp  satu ini 
presiden tolong menteri Tidak Kebencian 
748 suferland @basuki_btp Coba pak liat2 ke rusun2 yang dibangun diera bapak sma ke kalijodo 
pak hehe 
coba lihat rusun bangun era kalijodo Tidak Kebencian 
749 AndiMJaya2 @basuki_btp Semoga menjadi gerbong kabinet presiden jokowi ya pak, rakyat yg 
selalu merindukanmu mu saat memimpin Jakarta ... 
moga gerbong kabinet presiden jokowi rakyat 
rindu pimpin jakarta 
Tidak Kebencian 
750 haryonoee @basuki_btp Mudah mudahan bapak diangkat jadi Mentri pak jokowi semoga 
sehat selalu bapak BTP 
mudah mudah angkat menteri jokowi moga 
sehat btp 
Tidak Kebencian 
751 true_man_tri @basuki_btp Seperti mantan pak. Hanya indah untuk dikenang, tidak untuk 
disayang. Biarkan semua berlalu pak 
mantan indah kenang sayang biar Tidak Kebencian 
752 JakaDilaga7 @basuki_btp  dan @NurSyahbana9 Kalo butuh asisten pribadi, sy bersedia pak 
ahok.... 
butuh asisten pribadi sedia ahok Tidak Kebencian 
753 irfanfq @basuki_btp dan @PDI_Perjuangan Mantab, semoga muncul Ahok2 baru yg gak 
kalah dgn bpk @basuki_btp 
mantap moga muncul ahok baru kalah Tidak Kebencian 
754 Ari_Wi6owo @basuki_btp Lebih sering2 blusukan pak dan liat kondisi Jakarta sekarang 
dibanding dulu. 
lebih blusuk lihat kondisi jakarta banding Tidak Kebencian 
755 kaimsasikun16 @basuki_btp dan @PDI_Perjuangan Serius nanya ini pak ahok jadi anggota 
DPRD atau gimana ?? Kok bisa ikut pelantikan ? 
serius tanya ahok anggota dprd lantik Tidak Kebencian 
756 kenhadiwidjaja @basuki_btp dan @PDI_Perjuangan Sehat dan jangan bosan untuk selalu 
berkarya demi kemajuan bangsa Pak BTP. 
sehat bosan karya maju bangsa btp Tidak Kebencian 
757 wiasdianti @basuki_btp Selamat, Pak Ahok, atas pencapaiannya. selamat ahok capai Tidak Kebencian 
758 sandalista1789 @basuki_btp dan @PDI_Perjuangan Bapak @basuki_btp tega sekali tidak 
menyebut Fraksi @psi_id padahal sama-sama membuka ruang pengaduan 
masyarakat ... ?? 
tega fraksi buka ruang adu masyarakat Tidak Kebencian 
759 _telorceplok @basuki_btp Knagen bapak ?? balik politik lagi pak ?? kangen politik Tidak Kebencian 
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760 IwanKomarudin6 @basuki_btp Terus kan menanam kebaikan pak.. Insya Allah  balasan nya juga 
akan kebaikan 
tanam insya allah balas Tidak Kebencian 
761 SHanubunKEI @basuki_btp Semoga sehat selalu dan selalu memberikan motivasi bagi anak 
bangsa. 
moga sehat motivasi anak bangsa Tidak Kebencian 
762 Donidole90 @basuki_btp Aku pada mu pak..tak ku pandang agama mu, yg ku pandang 
kebaikanmu, kebenaranmu?? 
pandang agama pandang Tidak Kebencian 
763 agus_tty @basuki_btp saya menunggu sepak terjang Pak @basuki_btp di kabinet Pak 
@jokowi . Majukan NKRI Pak! Semangat. GBU 
tunggu sepak terjang kabinet maju nkri 
semangat 
Tidak Kebencian 
764 HomeMarshel @basuki_btp Selalu berkarya dan sehat selalu pak Ahok ???????? karya sehat ahok Tidak Kebencian 
765 Diahwandans @P3nj3l4j4h dan @basuki_btp Orang2 hebat ternyata banyak yg dilahirkan di bln 
Juni, Selamat Panjang umur pak Basuki TP, smga Allah sll melindungi bapak 
orang hebat nyata banyak lahir juni selamat 
umur basuki allah lindung 
Tidak Kebencian 
766 hana_azriel @basuki_btp sehat selalu pak dan makin sukses demi indonesia,bangga telah 
sezaman dg bapak 
sehat sukses indonesia bangga zaman Tidak Kebencian 
767 irawan_jkw @basuki_btp Sehat selalu pak Ahok.. Kami tunggu gebrakan bapak di Kabinet 
kerja jilid 2 pak @jokowi 
sehat ahok tunggu gebrak kabinet kerja jilid Tidak Kebencian 
768 ind017845 @basuki_btp Semoga jadi MENTERI ya Pak, Agar Pengabdian n Keahlian Bpk 
bisa di rasakan olh seluruh rakyat Indonesia ?? 
moga menteri abdi ahli rakyat indonesia Tidak Kebencian 
769 true_man_tri @basuki_btp Seperti mantan pak. Hanya indah untuk dikenang, tidak untuk 
disayang. Biarkan semua berlalu pak 
mantan indah kenang sayang biar Tidak Kebencian 
770 rudyong @basuki_btp Sangat berharap, BTP tetap berkarier di politik. Mendidik generasi 
penerus berkarya di politik yang bersih, jujur. Semangat bapak BTP. 
harap btp tetap karier politik didik generasi 
karya politik bersih jujur semangat btp 
Tidak Kebencian 
771 putu_meda46 Mantap pak @basuki_btp , jumlah penonton-nya sdh bs melebihi jumlah pendemo 
bapak kemarin ??. Sehat selalu ya pak. Brarti msh bnyk orang yg peduli ama bapak. 
mantap tonton lebih demo kemarin sehat banyak 
orang peduli 
Tidak Kebencian 
772 Marlin94680678 @basuki_btp ????dari awal nonton denger suara pak Ahok, sudah haru??kangen 
kejujurannya,byk pelajaran utk sy,terima kasih pak Ahok,sehat selalu...Gbu ?? 
nonton dengar suara ahok haru rindu jujuran 
banyak ajar terima kasih ahok sehat 
Tidak Kebencian 
773 Julitasinaga @Kiki_Loveit dan @basuki_btpnIjin komen, samaaa saya jg terharu dr awal 
sampe Film hampir selesai. Terharu, bangga karna didikan kluarga yg membentuk 
pak ahok. kereeen 
komen haru film selesai haru bangga dik 
keluarga bentuk ahok keren 
Tidak Kebencian 
774 Rizkyalhayandi1 @basuki_btp Maaf saya gak bisa nonton, saya nonton @basuki_btp aja tahun 2019 
dengan senyum yang manis 
maaf nonton nonton tahun senyum manis Tidak Kebencian 
775 Kodai1507 @imadya dan @basuki_btp Tetaplah jadi mutiara walau ada didalam kubangan tetap mutiara kubang Tidak Kebencian 
776 Peto124 @basuki_btp Pemimpin seperti  ahok  sangat  di  perlukan  di  negara  kita  
indonesia  ini,,, bersih tegas  dan bijaksana... 
pimpin ahok negara indonesia bersih bijaksana Tidak Kebencian 
777 MariaBenny1 @basuki_btp Yg pasti membereskan negeri ini yg sudah diberantakkan sama 
orang2 yg ga bertanggung jawab 
beres negeri berantak orang tanggung Tidak Kebencian 
778 SilvanusAwet @basuki_btp Menjadi Gubernur kota palangkaraya... Pindah kekota palangkaraya 
pak. Disini banyak kami yang mencintai bpak dengan sepenuh hati 
gubernur kota palangkaraya pindah kota 
palangkaraya banyak cinta sepenuh hati 
Tidak Kebencian 
779 Gulagulamanis_ @basuki_btp Menjadi pemimpin yang hebat ...??yang selalu mengandalkan Tuhan 
Yesus di setiap pekerjaannya.. 
pimpin hebat andal tuhan yesus kerja Tidak Kebencian 
780 yourbellanie @basuki_btp Kembali ke pemerintahan pak. Ga sabar nunggu bapak bebas :)) perintah sabar nunggu bebas Tidak Kebencian 
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781 NasrulSani9 @basuki_btp Masyarakat Indonesia belum siap dipimpin org jujur dan tegas masyarakat indonesia pimpin orang jujur Tidak Kebencian 
782 u2onair @basuki_btp Kalo pak Ahok bebas, saya boleh melamar kerja dengan tim bapak 
kan? 
ahok bebas lamar kerja tim Tidak Kebencian 
783 missy_jefri @basuki_btp nikmati hidup dulu pak, kumpul sama anak2,menikah lagi,, jadi 
pengusaha saja, bapak sudah banyak berkorban demi bangsa ini.,Selalu sehat pak 
ahok GBU 
nikmat hidup kumpul anak meni usaha banyak 
korban bangsa sehat ahok 
Tidak Kebencian 
784 JohanSe02853314 @basuki_btp Semoga beliau menjdi ketua KPK...biar habis smua koruptor2 yg sdh 
makan duit rakyat 
moga beliau ketua kpk habis koruptor makan 
duit rakyat 
Tidak Kebencian 
785 AnugerahHelen @basuki_btp Besar jasa mu pak Ahok.Luar biasa Monas Fountain?? salut begitu 
bsr Cinta mu terhadap negri ini.Tabah ya pak Ahok.Tuhan tdk tidur 
jasa ahok monas fountain salut cinta negeri 
tabah ahok tuhan tidur 
Tidak Kebencian 
786 m4y4_ms @basuki_btp Kok malah sedih ya lihatnya? Ingat Pak Ahok, tadi dengar namanya 
disebut aja mata lsg berkaca2. Harusnya beliau hadir di sana..???????????? 
sedih lihat ingat ahok dengar nama mata 
langsung kaca harus beliau hadir 
Tidak Kebencian 
787 othie115 @basuki_btp Pak Ahok hadir dalam karyanya.  Luar biasa.  Jd pengen ke Jakarta. ahok hadir karya jakarta Tidak Kebencian 
788 yongki_darmawan @basuki_btp Kita harus fair mengakui hal positif yg telah diperbuat oleh BTP dan 
Djarot,  itulah ciri org cerdas, bijaksana dan berakhlak 
harus fair positif btp djarot ciri orang cerdas 
bijaksana akhlak 
Tidak Kebencian 
789 opung231 @basuki_btp dan @semiaji_w Mantap pak Gubernur. Bagi saya andalah Gubernur 
terhebat. Salam hormat pak @basuki_btp 
mantap gubernur gubernur hebat salam hormat Tidak Kebencian 
790 enemyofmrparker @basuki_btp merinding dengarnya semakin merasa kehilangan dengan bapak 
@basuki_btp 
merinding dengar hilang Tidak Kebencian 
791 WidiartaWirawan @basuki_btp Jakarta kehilangan sosok bapak kandung, bapak kandung tak lupa 
pada anak2nya dan tak pernah tinggalkan NKRI, Tjahaja nya bersinar selamanya 
jakarta hilang sosok kandung kandung lupa anak 
tinggal nkri tjahaja sinar 
Tidak Kebencian 
792 E2lyKdr @basuki_btp org yg mempunyai niat hati yg baik ga akan nyasar pak @basuki_btp 
... sehat selalu ya pak 
orang niat hati sasar sehat Tidak Kebencian 
793 nallenieeuniqu1 Terima kasih banyak bapak Ahok,perjuanganmu akan Abadi,dan saya SANGAT 
BANGGA MENJADI ORANG INDONESIA ,sehat selalu ya Pak Ahok.. 
terima kasih banyak ahok juang abadi bangga 
orang indonesia sehat ahok 
Tidak Kebencian 
794 janey_ponto Pak ahok nikmati aja yg skrg sdg bpk jalankan, jkt udh ada yg urus....!! ahok nikmat jalan jakarta urus Tidak Kebencian 
795 gunawan7811 @basuki_btp Semoga tetap dipertahankan ke indahannya, jangan malah di rusak 
ya.... 
moga tetap tahan indah rusak Tidak Kebencian 
796 MulyantoSigit @basuki_btp Terima kasih. Pak ahok. Kami bangga sm bapak. Kelak Klo udah 
kluar. Saya doakan biar bapak jadi wakil presiden. Ataw menteri. Sy doakan Pak, 
terima kasih ahok bangga kelak keluar doa 
presiden menteri doa 
Tidak Kebencian 
797 SamuelFSilaen @basuki_btp Karya yg monumental akan slalu memberikan sesuatu yg 
menakjubkan utk dikenang sepanjang waktu.. Sukses slalu untukmu sang 
pemimpin teladan 
karya monumental takjub kenang sukses sang 
pimpin teladan 
Tidak Kebencian 
798 Gus_Kalam @basuki_btp Mintap pak.. Terima kasih kerja kerasmu untuk jakarta mantap terima kasih kerja ras jakarta Tidak Kebencian 
799 EMarjaeni @basuki_btp sabar pak smga senyum ttp mengembang dibibir mu hadapi smua,sy 
berduka atas vonis hri ini,smga senyum bpk bsa jdi penghibur hati km 
sabar senyum tetap kembang bibir duka vonis 
hari senyum hibur hati 
Tidak Kebencian 
800 nsilaen29 @basuki_btp Selalu beri yang terbaik pak nanti orang yang membenci bapak akan 
menyanyangi bapak 
orang benci nyanyang Tidak Kebencian 
801 wijaya_nurdin @basuki_btp Walaupun di hujat, di fitnah, di sumpah serapah, Bapak tetap 
melayani dengan kasih, itulah karunia sifat yang sejati. 
hujat fitnah sumpah serapah tetap layan kasih 
karunia sifat sejati 
Tidak Kebencian 
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802 rizal_ummi Rindu pak Fahri dalam barisan rakyat bersama mahasiswa ?????? rindu fahri baris rakyat mahasiswa Tidak Kebencian 
803 gi_aara Ayo Bang, turun lagi. Jangan pernah istirahat selama kita masih tertindas ayo turun istirahat tindas Tidak Kebencian 
804 achmad_taher @Fahrihamzah Selamat menikmati jatah Hari Tua selamat nikmat jatah hari tua Tidak Kebencian 
805 unclebear69 Bang, pensiun ni sekarang... Boleh dong bang ngopi2 kita, udah gak sibuk lagi kan 
sekarang... Selamat beristirahat sejenak bang... ?????? 
pensiun ngopi sibuk selamat istirahat jenak Tidak Kebencian 
806 Bambang32498237 Hanya segelintir tokoh di negeri ini yang berani teriak.. Segelintir saja..Salah 
satunya Bang Fahri..Semoga tetap berkontribusi ya bang.. Barokallah.. 
gelintir tokoh negeri berani teriak gelintir fahri 
moga tetap kontribusi barokallah 
Tidak Kebencian 
807 Sadam47454591 Siapp rapat kan barisan rapat baris Tidak Kebencian 
808 Paisal_u94 pak,  jadi menpora aja...  cocok tuk membina pemuda.. menpora cocok bina pemuda Tidak Kebencian 
809 buddyezmahadew1 Kenangan yg baik dihati rakyat yg cerdas bg @Fahrihamzah #tetapberjuang bg nang hati rakyat cerdas Tidak Kebencian 
810 Mas_ervan Terimakasih Abang, saya sebagai masyarakat melihat kepiawaian anda dalam 
berpolitik dan menyuarakan. Memang anda luar biasa 
terimakasih masyarakat lihat piawai politik 
suara 
Tidak Kebencian 
811 monicaindahrach Selamat menikmati masa tenang ya pak. Tapi saya harap bapak tetep pantau negeri 
ini?? 
selamat nikmat tenang harap tetap pantau negeri Tidak Kebencian 
812 Firirfan1 Sampai jumpa di warung kopi . jumpa warung kopi Tidak Kebencian 
813 isnawanty semoga pak fahri tetap menyuarakan keadilan dimanapun berada moga fahri tetap suara adil Tidak Kebencian 
814 Ofilsafat Trimakasih,  sudah menjadi pemberi warna tersendiri di parlemen. terimakasih warna parlemen Tidak Kebencian 
815 ninetiesgeek Sehat2 bung Fahri.. terimakasih untuk jasanya selama ini. sehat fahri terimakasih jasa Tidak Kebencian 
816 DianSandiU Detik-detik jadi rakyat biasa sudah lewat, kini abang menjadi rakyat biasa lagi. 
Saya bangga bang... 
detik detik rakyat lewat rakyat bangga Tidak Kebencian 
817 Toni42652126 Selanjutnya bikin partai politik baru om, Usul nama partai hijau bundar #baru partai politik baru usul nama partai hijau bundar Tidak Kebencian 
818 Mandrik90078712 Ini cuma rehat Bang...5 tahun lagi nyaleg nya Pakai kendaraan Gelora Bang 
@Fahrihamzah 
rehat tahun nyaleg pakai kendara gelora Tidak Kebencian 
819 FerryIr10 Sehat selalu kalian berdua bang. sehat Tidak Kebencian 
820 r_permono Terimakasih bang..ide2 abang sangat menginspirasi dan diluar batas ide2 yg ada. 
Selamat berjuang di partai baru , insya Allah saya bergabung 
terimakasih ide inspirasi batas ide selamat juang 
partai baru insya allah gabung 
Tidak Kebencian 
821 mohfadhils senang kalau lihat abang abang seperti ini. suatu saat saya harus bisa semeja ngopi 
sama abang abang . 
senang lihat harus meja ngopi Tidak Kebencian 
822 jalanpanjang4 @Fahrihamzah bung....anda masih muda...ayo lanjut kan perjuangan..jgn ada kata 
pensiun utk kebenaran dan keadilan... 
muda ayo juang pensiun adil Tidak Kebencian 
823 Emon66624403 Semoga selalu diberi kesehatan dan umur panjang.. moga sehat umur Tidak Kebencian 
824 603nt03r Bang saya tertarik dengan partai baru yang akan abang dirikan, saya boleh gabung 
bang? 
tarik partai baru gabung Tidak Kebencian 
825 AsepMul07664829 Selamat ya bung atas naik level nya..dari sebelumnya wakil rakyat..menjadi 
rakyat???? 
selamat level rakyat rakyat Tidak Kebencian 
826 Maniskiu Semoga si Om @Fahrihamzah  menjadi lebih BIJAKSANA...?? moga si lebih bijaksana Tidak Kebencian 
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827 parlinburman84 Selamat menikmati masa yg indah bang lepas dari beban dan penat... selamat nikmat indah lepas beban penat Tidak Kebencian 
828 haaalimmm sehat selalu ya bang fahri dan keluarga sehat fahri keluarga Tidak Kebencian 
829 Taufik15389213 Terimakasih kepada keduanya yg telah melahirkan dan medidik abang jdi manusia 
yg cerdas dan berani. 
terimakasih lahir medidik manusia cerdas berani Tidak Kebencian 
830 yulipkl Selamat ya bang, ada waktu lebih banyak lagi berbakti kepada kedua orang 
termulia 
selamat lebih banyak bakti orang mulia Tidak Kebencian 
831 RudiAngah Rindu ya pak? Org tua adalah curahan rindu yg tnpa batas, bersyukr bliau masih 
sehat. Alhmdulillah. 
rindu orang tua curah rindu batas bersyukur 
beliau sehat alhmdulillah 
Tidak Kebencian 
832 ninjatopui semoga sehat selalu pak.. moga sehat Tidak Kebencian 
833 dendi_cules selamat bersantai, bung. Berbakti pada bangsa dengan tidak lupa berbakti pada 
kedua orang tua ?? 
selamat santai bakti bangsa lupa bakti orang tua Tidak Kebencian 
834 Icenkhaidir1 Kapan ke Padang Pariaman BG kampung saya padang pariaman kampung Tidak Kebencian 
835 danubudi54 Ya Allahh, senyum ibunda dan ayahanda bgtu sumringah.  Smoga Selalu diberi 
kesehatan umur panjang.. Berbahagia dan bahagiakanlah kalian yg masih pnya 
kedua orang tua. 
allah senyum ibunda ayahanda sumringah sehat 
umur bahagia bahagia orang tua 
Tidak Kebencian 
836 demithbunton Pensiunan emang gak ada duanya....Menikmati waktu yg tak dirindukan...Selamat 
pagi 
pensiun nikmat rindu selamat pagi Tidak Kebencian 
837 Dmaz_Angger Ayo begadangan bang, kasih petuah apa gt buat kita2 anak muda ayo begadang kasih petuah anak muda Tidak Kebencian 
838 TLeweng Kalau saya pilihan saya juga kadang ragu percaya pilih kadang ragu percaya Tidak Kebencian 
839 bodol_sepatu Sy cocok idenya cuma apakah polisi dan kejaksaan bisa sejalan?masih teringat 
kasus penghilangan barang bukti oleh oknum.. 
cocok ide polisi jaksa jalan ingat hilang barang 
bukti oknum 
Tidak Kebencian 
840 GymzM Apalagi yang diajukan yang sedang berkuasa ajuk kuasa Tidak Kebencian 
841 AgusTia70584998 Kali ini saya setuju dengan anda tuju Tidak Kebencian 
842 DwiSapu00689630 Pilihan rakyat yang mana pak? pilih rakyat Tidak Kebencian 
843 pentiumboyz Mantep nih bang mulai jadi rakyat mantap rakyat Tidak Kebencian 
844 irlbtt_ Bang fahri jadi ketua KPK dong ?? fahri ketua kpk Tidak Kebencian 
845 Hansip07 Buka aja semuanya bang.... buka mua Tidak Kebencian 
846 jackodanish dan gw semakin bingung bingung Tidak Kebencian 
847 indonesia414 Kedepan gimana nie bg,,,jadi buat garbi kah,,, depan garbi Tidak Kebencian 
848 ferri_ScHpai Bukan yang "katanya" pilihan rakyat kan bro pilih rakyat Tidak Kebencian 
849 herlyfauzi85 Masuk akal pak masuk akal Tidak Kebencian 
850 NandaAdrias Untuk kali ini Munkin saya se pendapat, dengan Bapak, pendapat Tidak Kebencian 
851 Adr_Nnaa Ntah kenapa yg ini aku setuju... ?????? tuju Tidak Kebencian 
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852 HomeMarshel Beberapa hari terakhir pak Fahri menyuarakan apa yang ada dipikiranku ???????? hari fahri suara pikir Tidak Kebencian 
853 Mahendra1812010 Kalau ini saya  sepaham ama bung fahri ... !!!! paham fahri Tidak Kebencian 
854 Haryadi74200732 Serahkan ke RAKYAT bung fahri  rakyat yg pilih rakyat yg menentukan. serah rakyat fahri rakyat pilih rakyat tentu Tidak Kebencian 
855 dsimbol1 kalau masalah ini setuju dengan bung fahri. masalah tuju fahri Tidak Kebencian 
856 ponangpr Kasih kesempatan lah bang ... kasih sempat Tidak Kebencian 
857 RamadhanJon untuk yg ke dua kalinya, kali ini saya sepakat sama bung fahri h sepakat fahri h Tidak Kebencian 
858 peterbmg Setuju Bung.. ?? tuju Tidak Kebencian 
859 AbusyikLumiek Bang cocok jd penasehat keluarga jokowi cocok nasehat keluarga jokowi Tidak Kebencian 
860 ujangMunawar15 Setiap orang berhak menentukan jalan hidupnya masing2 .... orang hak tentu jalan hidup Tidak Kebencian 
861 nulis_17 Masalahnya kalo bukan sekarang ya kapan lagi bang... masalah Tidak Kebencian 
862 JEVIM5 Mumpung ada kesempatan bang kapan lagi, di Negara kita sudah biasa itu.. sempat negara Tidak Kebencian 
863 SujarMUFC Magang dulu di istana. magang istana Tidak Kebencian 
864 wondo_shati kali ini aku setuju sama abang... tuju Tidak Kebencian 
865 DaengSarifuddin Benar sekali pak...  Tapi sayangnya banyak yg tdk menyadari ... sayang banyak sadar Tidak Kebencian 
866 IwanPingpong Betull sekali fahri fahri Tidak Kebencian 
867 GursalNur FH berusaha meluapkan kekecewaan nya pada Sistem Demokrasi... fh usaha luap kecewa sistem demokrasi Tidak Kebencian 
868 chulookchuz Tegakkan kejujuran bang...susah percaya yang mana untuk saat ini...kecuali sama 
tuhan. 
tegak jujuran susah percaya kecuali tuhan Tidak Kebencian 
869 NF_Hudaya Harusnya menyampaikannya di depan awak media bung.. harus depan awak media Tidak Kebencian 
870 eriondemiral Pak kapan ada konten ngobrol sama pak budiman lagi? Kaya di acara pangeran 
mingguan? Eheheh 
konten ngobrol budiman acara pangeran minggu Tidak Kebencian 
871 abiLubNahl Kerrreeennn bgt pak Fahri ???? keren fahri Tidak Kebencian 
872 Ibenzani8 Berikan contoh aja bang fahri.. contoh fahri Tidak Kebencian 
873 yulinda68084864 Jual goreng pisang sama kopi,apalagi musim hujan begini bisa menghilangkan 
asap???? 
jual goreng pisang kopi musim hujan hilang 
asap 
Tidak Kebencian 
874 Emka51497669 Bang kapan deklrasi GELORA..?? deklarasi gelora Tidak Kebencian 
875 AalMaksum Cukup beri senyum sambil menikmati kopi senyum nikmat kopi Tidak Kebencian 
876 Dzulqarnain_Id Siap bapak.. Laksanakan laksana Tidak Kebencian 
877 Aurevoir_23 jaman sekarang jualan martabak dlu, baru ikut2 terjun pengen buat kebijakan. zaman jual martabak baru terjun bijak Tidak Kebencian 
878 ReizaAditya2 Gak juga sih walau saya setuju, manfaatkan ilmu atau pengalaman yg ada buat 
masyarakat walau tanpa sebuah jabatan, bisa kan?? 
tuju manfaat ilmu alam masyarakat buah jabat Tidak Kebencian 
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879 SuryaPanuntun Bukankah memang banyak keanehan selama ini banyak aneh Tidak Kebencian 
880 jap3hwacuk Betul bung @Fahrihamzah , ada juga lembaga yang lebih aktif mendekati masa 
pensiun/akhir masa kerja. 
lembaga lebih aktif pensiun kerja Tidak Kebencian 
881 aciparsyad01 Ayo om, bikin Warung Kopi Nusantara yg enak sambil pengunjungnya boleh 
bicara apa saja. 
ayo warung kopi nusantara enak unjung bicara Tidak Kebencian 
882 afajar03 udah keliatan gejala nya.....kasian liat gejala kasi Tidak Kebencian 
883 AchmadDjamil7 Ayooo bang....@Fahrihamzah .... bangun kan potensi tidurrrrr ayo bangun potensi tidur Tidak Kebencian 
884 AzisThaariq Saya iri sekali kepada bapak, tapi jangan rampas hak kami untuk berpendapat, 
maaf pak 
iri rampas hak pendapat maaf Tidak Kebencian 
885 fahmi76522606 Bisa bang , tapi kejadian kemarin kami gak akan lupa. kemarin lupa Tidak Kebencian 
886 KenWatchaporn Bilang sama adinda abang itu, mumpung jadi ketua bem, bentar lagi pemilihan loh bilang adinda ketua bem bentar pilih Tidak Kebencian 
887 Wendy92915595 Ayo kita bangkit untuk indonesia lebih baik ayo bangkit indonesia lebih Tidak Kebencian 
888 yudhi067 Bg @Fahrihamzah apa tanggapan ny ttg penusukan pak wiranto? tanggap tusuk wiranto Tidak Kebencian 
889 mansur_yenita Mencegah korupsi bkn tanggung jawab KPK. tapi tanggung jawab pemimpin. cegah korupsi tanggung kpk tanggung pimpin Tidak Kebencian 
890 pendekarmalam10 Setuju, harusnya dicegah hingga untuk berpikir korupsi aja orang ga berani.. tuju harus cegah pikir korupsi orang berani Tidak Kebencian 
891 AlexaEvent1 ... jelas sudah posisi abang dlm pemberantasan korupsi ???? posisi berantas korupsi Tidak Kebencian 
892 AbdulAziz_1998 Maklum pak. Butuh pemasukan juga. Buat apa menangkap yang tidak sesuai 
dengan kepentingan. Hehehe 
maklum butuh masuk tangkap sesuai penting Tidak Kebencian 
893 azmifawwazzzzz Mengkritisi juga harus kasih solusi dong bang........!!!! kritisi harus kasih solusi Tidak Kebencian 
894 gEN83uNooes2Ru0 Anak gw jg mahasiswa, ayo belajar yg bener nak. anak mahasiswa ayo ajar nak Tidak Kebencian 
895 abu_waras Kata pasiennya coba diganti jadi Maling bang, dan kata Dokternya diganti dengan 
Pendekar. 
pasien coba ganti maling dokter ganti pendekar Tidak Kebencian 
896 TorikR1 Maaf bang bahasanya terlalu ketinggian ... maaf bahasa Tidak Kebencian 
897 akristanti76 Bapak selalu sehat sehat Tidak Kebencian 
898 andrewlrnz Bisa gak kita seperti Jokowi dan Ahok? Aku kalem, kamu tegas saling melengkapi. 
:') 
jokowi ahok tenang lengkap Tidak Kebencian 
899 nalarpublik Dulu Didesak Berhentikan Ahok alasan Usai Masa Cuti Pilkada, Sekarang 
Kampanye Mau Habis Kemendagri Ragu-ragu https://t.co/92ss4trDcX 
desak henti ahok alas cuti pilkada kampanye 
habis kemendagri ragu ragu 
Tidak Kebencian 
900 Zallegiance Ini Jawaban Ahok Saat Ditanya Terkait Persiapan Debat Pilgub Terakhir Besok 
https://goo.gl/fb/3VFYGh 
ahok debat pilgub besok Tidak Kebencian 
901 cari_news Ini Pesan Ahok di Hari Pers Nasional #KitaPastiPernah http://dlvr.it/NKwtW6 pesan ahok hari pers nasional Tidak Kebencian 
902 thesianturi Mulai seru ni #DebatFinalPilkadaJKT seru Tidak Kebencian 
903 kybbass fitnah lebih kejam loh dari pembunuhan #DebatFinalPilkadaJKT fitnah lebih kejam bunuh Tidak Kebencian 
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904 Ratihsau Mayoritas warga Jakarta ingin dipimpin Gubernur baru. Emang iya? 
#DebatFinalPilkadaJKT 
mayoritas warga jakarta pimpin gubernur baru Tidak Kebencian 
905 arieza_latif Alhamdulillah sepertinya baik" Saja pak... Mohon doanya alhamdulillah mohon doa Tidak Kebencian 
906 retnokarmila_ Yg aku tau Demokrasi yaa siapapun boleh berpendapat . demokrasi pendapat Tidak Kebencian 
907 abyzarhindawi Baik pak, salam dari anak lombok salam anak lombok Tidak Kebencian 
908 Ofilsafat Saya suka abang ni,  melihat kehidupan bangsa ini dari perspektif lain,  yg belum 
tentu dilihat orang lain. 
suka lihat hidup bangsa perspektif tentu lihat 
orang 
Tidak Kebencian 
909 IlhamEfi31 Kayanya bang Fahri bakal jadi menteri nih ?? kaya fahri menteri Tidak Kebencian 
910 Farhan32922623 Lebih enaknya kita berpidato di balik layar atau di sebuah ruangan mimpi pak? lebih enak pidato layar buah ruang mimpi Tidak Kebencian 
911 Senada02 Diskusi dulu apa tidur dulu nih ??? diskusi tidur Tidak Kebencian 
912 Ardi22M Malem bang,jgn lupa HP nya dihidupkan ya.siapa tahu ada telpon masuk malem" 
?? 
malam lupa hp hidup telpon masuk malam Tidak Kebencian 
913 irman12841510 ada apa ya ko gue gk tau kbar hr ini kabar hari Tidak Kebencian 
914 rahmadihanafii diskusi tak kenal waktu untuk indonesia maju diskusi kenal indonesia maju Tidak Kebencian 
915 Fandisopan_SRG Setelah beberapa hari kembali menjadi rakyat biasa, bagaimana perasaanmu bang 
Fahri? 
hari rakyat asa fahri Tidak Kebencian 
916 muslimpribumi sungguh Nggak penting ... sungguh penting Tidak Kebencian 
917 AlfinRizkyP Bagian tengah mana bang? Barat, Utara, Timur, Selatan, Tengah? barat utara timur selatan Tidak Kebencian 
918 upikupee Cuma ngingetin pak, di atas langit masih ada langit. Coba deh bapak buktikan, 
mumpung lg di langit. 
langit langit coba bukti langit Tidak Kebencian 
919 Arsiveva Doaku semoga bangsa ini selamat, dah itu aja cukup? doa moga bangsa selamat Tidak Kebencian 
920 agung261227 sedang membayangkan pak @basuki_btp  jadi menteri dalam negeri. bayang menteri negeri Tidak Kebencian 
921 Hidayat24781510 Pak Ahok tadi siang ganteng buangettt Pak..., Josslah ahok siang ganteng banget Tidak Kebencian 
922 budi_love5 Pak ahok diangkat jd mentri gk ya? ahok angkat menteri Tidak Kebencian 
923 acrobatdiujung1 Dan akan smakin maju lagi bila bpk masuk dlm formasi menteri...  GBU maju masuk formasi menteri Tidak Kebencian 
924 WendyEdogawa Ditunggu kiprahnya kembali, Pak. ???? tunggu kiprah Tidak Kebencian 
925 SaharaZeyna berharap nama bapak ada dalam kabinet ini...nanti selamat datang pak BASUKI 
CAHAYA PURNAMA 
harap nama kabinet selamat basuki cahaya 
purnama 
Tidak Kebencian 
926 pengagumpakde kapan bikin gebrakan lagi Pak....ditunggu ???? gebrak tunggu Tidak Kebencian 
927 WPrasetyanto Berharap banyak Bapak @basuki_btp memperkuat kabinet Indonesia Maju harap banyak kuat kabinet indonesia maju Tidak Kebencian 
928 penjalajiwa Semoga bisa bersama lagi,dalam memajukan bangsa dan negara moga maju bangsa negara Tidak Kebencian 
929 CovantL Pak Basuki,semoga terpilih jadi mentri. basuki moga pilih menteri Tidak Kebencian 
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930 TriTung63961235 Terimakasih @basuki_btp yg selalu tegar dan tegas dalam situasi apapun 
,kebenaran takan pernah tertukar dengan apapun caranya ,takan ada yg bisa 
melebihi siasat sang pencipta 
terimakasih tegar situasi tukar lebih siasat sang 
cipta 
Tidak Kebencian 
931 judawir Semoga bisa masuk kabinet moga masuk kabinet Tidak Kebencian 
932 vonibraja Semakin jaya dan maju kalau bapak ikut bantu..haruss itu pak basuki,kami dukung 
apapun peran nya 5 tahun kedepan 
jaya maju harus basuki dukung peran tahun 
depan 
Tidak Kebencian 
933 anna_chicha Semoga masuk kabinet pak? moga masuk kabinet Tidak Kebencian 
934 djo_me Sudah ditelpon Pak Presiden apa blm Pak? telpon presiden Tidak Kebencian 
935 royoppu Setuju dan sangat mendukung Pak Ahok masuk kabinet Pak Jokowi tuju dukung ahok masuk kabinet jokowi Tidak Kebencian 
936 ronrad79 Pak Ahok sehat selalu ya! ahok sehat Tidak Kebencian 
937 LindawatyK semoga nama bpk besok termasuk yg di umumkan ya. moga nama besok masuk Tidak Kebencian 
938 bradbra62999855 Semoga bapak @basuki_btp menjadi presiden periode berikutnya. Amin ???? moga presiden periode Tidak Kebencian 
939 Anet57064779 Saya berdoa Bapak jadi Mentri ???? tdk ada yg mustahil bagi Tuhan????????? doa menteri mustahil tuhan Tidak Kebencian 
940 jp_leoni Kami berdoa semoga pak Btp salah satu org yg masuk dlm kabinet, utk membantu 
pak presiden meraih mimpi, menuju Indonesia Maju. Kalian berdua satu rasa, satu 
semangat, membakar semangat rakyat. 
doa moga btp orang masuk kabinet presiden raih 
mimpi tuju indonesia maju semangat bakar 
semangat rakyat 
Tidak Kebencian 
941 Renandaputraa pak jadi menteri ya pak menteri Tidak Kebencian 
942 andrewmuntu Pak Ahok semoga besok menyusul dilantik... ahok moga besok susul lantik Tidak Kebencian 
943 NurhadiSyahri1 Kapan manggung lagi pak Bas...? Kami rindu gebrakan2mu....sungguh..!! manggung bas rindu gebrak sungguh Tidak Kebencian 
944 amandanizami Baik pak @basuki_btp jika itu sungguh yang menjadi keinginan Bapak. sungguh Tidak Kebencian 
945 SuhanaUray ada yg panik dengan kebebasan pak Ahok ,selamat pak menghirup udara bebas 
?????? 
panik bebas ahok selamat hirup udara bebas Tidak Kebencian 
946 Mo16Rifqih Salut!!semoga jadi pribadi yang lebih baik pak!! salut moga pribadi lebih Tidak Kebencian 
947 jetsilvers Syukurlah sdh sadar dan banyak mendapat pencerahan hati. Semoga ke depan 
lebih baik lagi. 
syukur sadar banyak cerah hati moga depan 
lebih 
Tidak Kebencian 
948 zietyn_ifa Sebentar lagi ya bapak, semoga sehat selalu ??????????????? moga sehat Tidak Kebencian 
949 prijanti1 Selamat datang kembali pak BTP.. .Semoga Tuhan selalu memberkati..tetaplah 
menginspirasi kami 
selamat btp moga tuhan berkat tetap inspirasi Tidak Kebencian 
950 Seny53621475 Bapak masih memikirkan kepentingan orang banyak.. Terima kasih ya Pak. 
Semoga Tuhan menuntun Bapak. 
pikir penting orang banyak terima kasih moga 
tuhan tuntun 
Tidak Kebencian 
951 Liononthetable Maaf pak..tapi kami ingin sekali jemput..kami #rindubtp maaf jemput Tidak Kebencian 
952 mdbdjdks Pak Ahok nulis surat begini saja daftar pustakanya lengkap sekali???? ahok tulis surat daftar pustaka lengkap Tidak Kebencian 
953 cillawelley Dulu di caci maki. Skrg dirindukan. Dulu resah dengan kata2nya dan 
kemarahannya, skrg pemimpin nya sudah lemah lembut pengen denger lagi yang 
kyk BTP. 
caci maki rindu resah marah pimpin lemah 
lembut dengar btp 
Tidak Kebencian 
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954 ogie_hernoko Selamat Datang Pak Ahok. Banyak sekali org yg merindukan Bapak. Sehat selalu. 
???? 
selamat ahok banyak orang rindu sehat Tidak Kebencian 
955 vitaedina_NS Ditunggu karya dan gebrakan barunya untuk NKRI #WelcomeBackBTP tunggu karya gebrak baru nkri Tidak Kebencian 
956 christine_diahp Bangga dengan Bapak @basuki_btp . Beliau dengan jiwa besar menyelesaikan 
hukumannya. Selamat atas kebebasan Bpk hari ini. Kembali menjadi orang 
merdeka. #WelcomeBackBTP 
bangga beliau jiwa selesai hukum selamat bebas 
hari orang merdeka 
Tidak Kebencian 
957 Adynr3 Ayo BTP bangkit,kita hancurkan pabrik kebohongan,kebenaran kita tegakan. ayo btp bangkit hancur pabrik bohong tegak Tidak Kebencian 
958 hendropati Jangan pernah lelah membangun negeri ini, sehat selalu boss! lelah bangun negeri sehat bos Tidak Kebencian 
959 ciciliatara Senangnya melihat muka pak ahok begitu???????? nang lihat muka ahok Tidak Kebencian 
960 Jayawar42831735 Alhamdulilah, selamat datang  kembali pa BTP,  Semoga Tuhan selalu 
memberikan Keselamatan dan perlindungan untukmu,  kamu orang baik Pak, 
banyak orang yg mendoakanmu dengan doa yg penuh kebaikan. 
alhamdulillah selamat btp moga tuhan selamat 
lindung orang banyak orang doa doa 
Tidak Kebencian 
961 alfasaturday Yg penting jgn gebrak meja kayak sebelah?? penting gebrak meja sebelah Tidak Kebencian 
962 DaniNurbahari Merdeka merdeka Tidak Kebencian 
963 Faturra29349019 @Fahrihamzah terima kasih pak terima kasih Tidak Kebencian 
964 hepisantosa Ingat santri, ingat fahri ingat santri ingat fahri Tidak Kebencian 
965 am_dassa Yang sudah berlaku bukan UU Pesantren tapi UU KPK laku uu pesantren uu kpk Tidak Kebencian 
966 dzulalwi Bukan nya udah di sahkan ya sah Tidak Kebencian 
967 The_guardi Pertanyaan tapi langsung disertai jawaban, Saya setuju dengan tweet ini ?? tanya langsung tuju tweet Tidak Kebencian 
968 AcepHendriyanto Qta cuma bsa simak, smbil menunggu kesimpulannya simak tunggu simpul Tidak Kebencian 
969 SupriArya9 Senayan lagih HEPI karena menikmati kemenangannya. senayan happy nikmat menang Tidak Kebencian 
970 dkizamannow Sejak nggak jadi anggota, tweet pak Fahri kebanyakan pertanyaan. anggota tweet fahri banyak tanya Tidak Kebencian 
971 nrasokinasti Semakin adem mayoritas ikut pemerintah adem mayoritas perintah Tidak Kebencian 
972 ginanjarhse01 semoga jadi tukang kopi yang tetap revolusioner bang moga tukang kopi tetap revolusioner Tidak Kebencian 
973 zein_sembang Kopi sumbawa pak kopi sumbawa Tidak Kebencian 
974 ahyayusuf usaha baru usaha baru Tidak Kebencian 
975 ryanxbase @Fahrihamzah Kopi sumbawa nikmat kopi sumbawa nikmat Tidak Kebencian 
976 jimmy_atp @Fahrihamzah dan @sendysuwanto Uban sdh mulai ramai ya bang.  uban ramai Tidak Kebencian 
977 hellowan23 Sehat terus bang sama babe nya juga sehat babe Tidak Kebencian 
978 hendramacan Sehat terus sama babe nya bang,, jangan lelah berjuang buat indonesia..???? sehat babe lelah juang indonesia Tidak Kebencian 
979 puyangketib @Fahrihamzah Jujur,senang lihatnya bang jujur senang lihat Tidak Kebencian 
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980 Jokoland1 @Fahrihamzah menganggur jangan lama bang, Rakyat butuh anda. anggur rakyat butuh Tidak Kebencian 
981 Putrra34866780 @Fahrihamzah Mantap Bang Fahri , Lebih bagus jaga Kesehatan dulu, Lalu Jaga 
Nama.. 
mantap fahri lebih bagus jaga sehat jaga nama Tidak Kebencian 
982 Madiatapaliosa9 @Fahrihamzah Sehat terus bang @Fahrihamzah. Kami msih butuh pikiranmu 
sbnrx di parlemen. 
sehat butuh pikir parlemen Tidak Kebencian 
983 guekatejugaape saya berharap anda jadi menteri walau anda bukan favorit di mata pemilih jokowi 
tapi saya meyakini anda bersih ..karena anda berani bicara 
harap menteri favorit mata pilih jokowi yakin 
bersih berani bicara 
Tidak Kebencian 
984 oposisi4ever Tidak di undang ke Istana Bang ? undang istana Tidak Kebencian 
985 CBudaya Saya dukung bang @Fahrihamzah membuat partai baru yang baik, partai untuk 
bangsa, bukan untuk kelompok tertentu atau agama tertentu. 
dukung partai baru partai bangsa kelompok 
tentu agama tentu 
Tidak Kebencian 
986 kameksultan19 Anak Muda Kalbar siap Gelorakan Indonesia ! anak muda kalbar gelora indonesia Tidak Kebencian 
987 Pangeran1956 Sangat bagus bung Fahri Hamzah pingin ikutlah bagus fahri hamzah Tidak Kebencian 
988 IrwanSy18371960 Kalau yg bangun orgnya bagus .. pasti bangunannya bagus... bangun bagus bangun bagus Tidak Kebencian 
989 Farhan32922623 Keberuntungan selau ada pada manusia yang selalu semangat dalam melakukan 
sesuatu. 
untung manusia semangat laku Tidak Kebencian 
990 SkidRow20047074 Perjuangkan dengan tindakan nyata bang...anda dh jd rkyt sama dgn kita skrng juang tindak nyata rakyat Tidak Kebencian 
991 ToniAchmad Segera bentuk partai bang.. tancap gas jadi oposisi.. bentuk partai tancap gas oposisi Tidak Kebencian 
992 budipurnamas @merdekadotcom dan @basuki_btp sy dukung pak... jika niatnya utk membangun 
negeri... 
dukung niat bangun negeri Tidak Kebencian 
993 Hasnizar13 @merdekadotcom dan @basuki_btp Baru dlm sejarah di dki nih pejabat yg 
"terpidana" ditunggu dan akan disambut  oleh pendukungnya setelah terbebas dari 
masa hukuman..! 
baru sejarah dki jabat pidana tunggu sambut 
dukung bebas hukum 
Tidak Kebencian 
994 CakraDanuarta Semoga Selalu di beri Kesehatan dan keselamatan Dunia Akhirat Untuk pak 
Ahok,,, 
moga sehat selamat dunia akhirat ahok Tidak Kebencian 
995 Rudiwantoambar1 Kangen Pak Ahok?? rindu ahok Tidak Kebencian 
996 alisharac jakarta rindu orang seperti anda ?? jakarta rindu orang Tidak Kebencian 
997 beBeat_1con Amminn semoga terwujud dan bisa bergabung aamiin moga wujud gabung Tidak Kebencian 
998 joelmed Saya mau dong pak @basuki_btp kerja di yayasannya nanti. kerja yayasan Tidak Kebencian 
999 farikheljiva Akan menunggu kejutan yang akan di lakukan pak ahok tunggu kejut laku ahok Tidak Kebencian 
1000 JayMoha Sukses selalu dan semoga terealisasi, semoga Tuhan selalu melindungi pak Ahok, 
boleh gabung pak @basuki_btp 
sukses moga realisasi moga tuhan lindung ahok 
gabung 
Tidak Kebencian 
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